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ANO LXXXVI HABANA, SABADO, 2 DE FEBRERO DE 1917. 
NUMERO 28 
a c w i m i i e s WACION C A B I M A D f I A G ü f f l R A M U N W A l 
La Prensa cree, como nosotros, 
que hay perspectivas de paz. 
" E n Alemania y en Austria, dice 
el popular y bien informado colega, 
l a revo luc ión ha hecho bullir visibles 
fermentos de d e s c o m p o s i c i ó n . Y como 
la g e r m i n a c i ó n de esos fermentos pu-
diera resultar tan contraria a los in-
tereses de los aliados teutones como 
a los intereses de los aliados de la 
Entente, ya que no se trata de sus-
tituir un gobierno con otro sino de 
subvertir por completo los fundamentos 
b á s i c o s del actual orden social, para 
sustituirlo con el comunismo revolu-
cionario—que en lo pol í t i co excluye 
el gobierno de emperadores, reyes o 
presidentes para establecer la admi-
nis trac ión directa de la cosa públ ica 
por los delegados del pueblo; en lo 
e c o n ó m i c o declara abolida la propie-
dad privada para establecer la pro-
piedad colectiva de la tierra, los ins-
trumentos de trabajo y los medios de 
p r o d u c c i ó n y de cambio, y en lo so-
cial proclama la abol ic ión de las cla-
ses para establecer la m á s absoluta 
igualdad entre todos los ciudadanos—, 
pudiera suceder, sin ser milagro, que 
tirios y troyanos se avinieran a la 
c e l e b r a c i ó n de una paz concertada, 
abandonando cada cual sus proyectos 
de aplastantes victorias, ante la con-
veniencia de evitar que el contagio 
ruso se extienda por toda Europa , y 
que, como la actual guerra, la fiebre 
ultrasocialista llegue a hacerse univer-
sa l ." 
Eso y el cansancio y el hambre; 
pero sobre todo eso, el miedo a 
la fiebre ultrasocialista que con 
el ejemplo de Rusia se irá desarro-
llando, sin que nadie «pueda evi-
tarlo, en el mundo entero, como 
se desarrolló la revolución políti-
ca a fines del siglo XVIII con el 
ejemplo de la Francia revolucio-
naria, hará que los capitalistas y 
todos los que viven con alguna 
comodidad dentro del actual or-
den social, comprendan que ha 
llegado la hora de poner fin a es-
ta guerra fomentada y sostenida 
por ambiciones políticas y econó-
micas, para poner, si aun es tiem-
po, un dique, con las fuerzas que 
hoy se malgastan en los campos 
de batalla, a la ola antisocial que 
amenaza con la destrucción y ani-
quilamiento de todo lo existente. 
Los gobiernos han derrochado 
sus fuerzas en una lucha tan es-
pantosa como absurda. 
Y por eso los obreros y los cam-
pesinos que no dejaron de labo-
rar creen que ha llegado su hora. 
El mal ya existía, con caracte-
res gravísimos, antes de estallar 
la guerra. 
Los grandes ejércitos y la dis-
ciplina militar y las medidas enér-
gicas tomadas contra los jefes 
más temibles de la anarquía in-
ternacional, produjeron una cal-
ma que para algunos era señal de 
que se había exagerado mucho 
el peligro. 
La revolución rusa hizo desper-
tar a muchos que dormían y bea-
tíficamente soñaban. 
Ahora es en Alemania y en Aus-
tria donde se agitan las masas ul-
trasocialistas. 
¿Qué nación se juzgará com-
pletamente segura en estos críti-
cos instantes? i 
RESUMEN DE LA SITUACIOX f 
(Transmitido «Jesde Jíuera York por j 
el hilo directo). 
Las súplicas y la fuerz'a están sien 
más u proTOcar la huelga de Alema-
nia ha sido "btenlda por el corres-
ponsal del •'Dailj Expregs" en Ams-
do"utllizadas por las autoridades mi- terdani, quien la comunica a dicho pe-
litares alemanas para quebrantar a i riódico por el cable. 
A ULTIMA HORA 
FALLECDIIEiVTO DE MR. LFAADER 
RICHARDSOX 
Nuera tork, febrero 2. 
Ha faJleoido Mr. Loander Richard-
y firme. Las operaciones de compras !son» autor dramático, periodista j crí-
tuvierou signos de la participación !tíco anier¡caiio. 
París por los ruado: os alemanes. En i atUadamente de un complot anglo- pública. E l sentir general es alcista. I , i T T -
uno de los párrafos de la protesta di- americano para fomentar la reyolu-: Algunos negociantes, sin embargo, ¡ Aitiífcíirü Dh IN SOCIALISTA 
ce Monseñor Amlette: ! ción en las potencias centrales; por-1 permanecieron en el grupo de los ba- Amsterdam, febrero 2. 
"Una >ez más, en nombre de los menores publicados por los periódi-! jistas. Los valores de tráfico mariti- Los periódicos de Berlín traen la 
nrincipios de la ciTÜización, del cris- eos de Colonia, según comunican de ¡ mo están saíisfechos. La venta de | noticia de que Wilheim Dittman, miem 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
"El mercado estuvo ayer vigoroso 
nshnelíuistiís. A nesar de ello, las i En ella se dice que los deseos de i tianismo } de acuerdo con el Sebera- Amsterdam en un telegrama dirigido j bonos del Empréstito de la Libertad i bro del Relehstag, donde divulgó en medidas "drásücas ño han puesto fin I paz expresados por los gobernantes ' no Pontífice, que varias Teces ha re. i al «Exchange TeiegraplT. En esas ) favorecidos por la tendencia del alza 
al movimiento huelguista La Censura I alemanes son solamente una másca-i probado los crímenes de esta clase, j versiones alemanas se dice que en-en el mercada, 
sólo permite la transmisión de notas ¡ ra hipócrita y que la única manera de : protestamos contra los actos bárba-| Washington el día de Año >nevo se 
semioficiales sobre la situación ale 
que mana al extranjero y ni en ella se di 
ce que la huelga haya terminado. 
Esas notas informan que ha habido 
poca propagición de la agitación 
huelfruista fuera de los distritos de 
Berlín y Mtona, donde se elabora mu-
cho material de sruerra. La policía y 
los elementos militares han disuelt) 
las organizaciones obreras y acaba-
do violentamente los mitins que cele-
braban los huelguistas, por más que 
las mismas notas semioficiales reco-
nocen que no hubo desórdenes. 
Dícese que ieina el pesimismo en 
Boriín sebre el resultado de IÜS nego-
ciaciones de Brest-Litovsk, soste-
niendo la prensa berlinesa que los ru-
sos han sido alentados por el movi-
miento huelgnista a resistirse a acce-
der a las demandas de Alemania. 
En Petroprado las autoridades bols-
heviki han deshecho nn complot tra-
mado por los contra-revolucionarios 
¡t favor del general Kaledines, Het-
mán de los cosacos del Don. Uno de 
los jefes del complot fué muerto, pe-
ro los otros encaparon. Sesenta oficia-
les y soldados complicados en la 
conspiración han sido reducidos a pri-
sión. Los soldados bolshevikis se han 
apoderado de Orenbunr y Odesa en 
tanto que los rumanos han ocupado la 
ciudad de Kishinef, capital de la Be-
sara bia. 
Poca actividad ha habido en los 
frentes de combate. Los americanos 
en Francia están tomando narticipa-
(ion en los bombardeos de artillería 
y en los cambios de tiros de fusil con 
el rnemipro. 
En el frente norte italiano las tro-
jas Italianas han rechazado un es-
fuerzo de los austríacos por recon-
quistar las posiciones one les arreba-
taron últimamente al Oeste del río 
Brenta, 
acabar con tanta miseria v con la es- ros constitutivos de verdaderos ase-i suscribieron £50 millones de marcos ACTITUD DE LOS ^ X I M A L I S T A S 
pantosa matanza que desangra al slnatos sin provecho mMItâ ,̂  i con ese objeto, y que las reTOluciones 1 CON LAS REI RESh>TACU»ES 
mundo es derribar al actual gobier-
no y proclamar la República en Ale-
mania. 
DE LA ENCUBSION AEBEA SOBRE 
PABI8 
París, Febrero 2 
El Cardenal Amiette. Arzobispo de 
París, ha piiHIcado una protesta con-
tra el reciente bombardeo aéreo de 
i los obreros que permanecieron • debían organizarse en Alemania, Aus-j EXTRANJERAS 
en sus puestos en una fábrica duran-^ tria-Hungría, Bulgaria y Turquía;, Londres, Febrero 2. 
te el bombardeo aéreo se les ha pre- • que la empresa hállase bajo la jefa-! E l Gobierno maximalista, según co-
miado con la medalla militar y tres tura del senador Stone, del Conde delmunica el corresponsal del «Times" 
cruces de guerra han sido concedidas 
a mujeres. 
LO Ql E WCEIÍ DE BERLIN 
Londres, Febrero 2 
Los despachos de Berlín hablan de-
Reading y del Vizconde de North-
chlffe, con ramas en las capitales de 
los países neutrales cercanos a Ale-
mania, ihabiéados<j enviado a ésta ora-
tn Retrogrado, ha adoptado otro méto 
do para obligar a los Gobiernos ex 
traajeros a reconocerlo. Los maxi-
malistas se niegan a permitir que los 
dores en lengua alemana, de países I ingleses y otras embajadas y consula-
neutrales , para que sedujeran a los i dos extranjeros extraigan sumas de-
obreros de las fábricas de manicio-1 Positadas en los bancos rusos hasta 
nes y se declararan en huelga. Los «me el Gobierno maximalista tenga a 
despLhos declaran que hubo^el pro- - ^ l ^ 
pósito también del ŝabotage" en la 
Industria alemana de municiones. 
ARREGLO COMERCIAL ENTRE ES-
PAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Madrid, Febrero 2 
El seño r Marqués de Alhucemas 
Presidente del Consejo de Ministros, 
manifestó hoy que se hallaba satis-
fecho de la marcha de las negociado 
sos que existen en los bancos de In-
glaterra. 
CONMEMORANDO LA GUERRA SUB-
MARINA SIN RESTRICCIONES 
Amsterdam, Febrero 2. 
El periódico semi-oficial aNor de 
Deutsche Allgemelne Zeitung" y otros 
periódicos de Berlín han publicado ar-
tículos en celebración del aniversa-
nes que se están Ufando a cabo en- (le aña gubmarina sin res 
tro España y los Estados Unidos. 
Los Estados- Unido* están repre 
QUIEREN LA REPUBLICA PARA 
OBTENER LA PAZ. 
Londres, Febrero 2 
Una de las hojas sueltas que han 
circulado en Berlín y contribuido 
Un taller de reparación de máquinas agrícolas en la proximidad del 
frente. 
sentados en las negociaciones por los 
señores Belmont y Brown, y España 
per el banquero señor Urqnijo, el se-
ñor Gainlca. subsecretario del Mi-
nisterio de Hacienda y el señor Pina, 
ox-Ministro d̂  Bspaña en Washing-
ton. Por ambas partes se ha tratado 
de un convenio comercial entre las 
dos naciones. 
El Presidente del Consejo »de Mi-
nistros, señor Marqués de Alhucemas 
elotrió a los renresentantes amerlca-
íon destine a París. Las negociacio-
nos quienes salieron hoy de Madrid 
nes de los americanos se hacen de 
acuerdo con e! problerno francés. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Febrero 2 
Sumario del «JonmaF de Wall 
Street: 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y IA G U E R R A U N I V E R S A L ) 
C H I R I G O T A S 
A falta de pan de flor, 
dice Casimiro Ortas, 
las tortas son lo mejor. 
Eso dice el buen actor, 
pero aquí no hay pan ni tortas. 
EL TRATADO SECRETO DE 
¿Que Larrubia y Lamorena, 
hombres de costumbres sanas, 
casaron con dos hermanas 
que son de Pola de Lena, 
morena y rubia? :Es la buena! 
Y se casaron en Trubia: 
Jjamorena con la rubia, 
Larrubia con la morena. 





¿POR QUE ABANDONARON LOS RUSOS A SUS ALIADOS DE RUMANIA. CUANDO MACKENSEN 
LA INVADIO? 
Cuando volvemos a ocuparnos de la 
publicación de los Tratados secretos 
celebrados por los Aliados con moti-
vo de la gueria actual y la violación 
por los Maxlmalistas del artículo 16 
del que se refería especialmente a 
Italia, en que los firmantes se com-
prometían a no divulgar lo pactado, 
salta en nuestra memoria, por espe-
cial contraste, la canducta de los ja-
poneses, bi?n recientemente demos-
trada, al pronunciar el día 22 de Ene-
ro último el Vizconde Motono, Minis-
tra de Estado del Gobierno nipón un 
discurso en el Parlamento, en Tokio 
Dijo allí las siguientes palabras refi-
riéndose al concierto celebrado entre 
Mr. Lansing y el Vizconde de Ischil, 
cuyos detalles no se han publicado, 
pero que, como hemos dicho en esta 
Sección, contiene la declaración por 
parte de los Estados Unidos de que el 
Kodríguez, j jap6n tiene intereses especiales en 
, i China, a cambio de que el Imperio 
í S S ? , ^ ! Un í * * ? * ^1 -Juzgado de! del Sol naclent6 prometió mantener 
egunda, i y p0ner a saivo ia independencia do 
| China y la integridad de su territorio: 
esas palabras fueron. "No es necesa 
INFORME I)E LA POLICIA XA 
CIOTÍAL. 
El sargento Miguel A. 
pertenecienlá a la tercera Estación. 
i Instrucción dr> la 
relacionado con el suceso ocurrido el 
sábado último en la casa Blanco 8. 
Acusa en su escrito el W ¿ n t O | ̂ ^ ^ " q ^ f ¿ ¿ ^ ¿ t á 
la agre-i „_-,,„_ J_ innif»^ _ „ u „ ^ Rodríguez, corno autores de  
sión a José López y López, a Hilario 
García (a) "El Sultán", y a Jesús 
Fernández üuarte, (a) "Terán" o 
"El Cochero", y como cómplices a 
(Tasa a la página SEIS) 
apoyando con lealtad a sus aliados, 
con todos ?.is medios de asistencia 
material posible. Esto será meramen-
te cumplir con honorabilidad los de-
beres y obligaciones de Bnshldo res-
pecto de nuestros aliados". 
Esa palabra Bushido de pronuncia-
ción exótica, oriental, equivale a tan-
to como las de lealtad, fidelidad al 
honor, a la amistad, a la palabra em-
peñadla, a cumplir lo que se dijo y lo 
que so firmó. El doctor japonés Inazo 
Nitore en su libro "El alma del Ja-
pón" nos d ec que -bu-shi-do quie-
re decir 
caballerosidad militer. o sea noble* 
za obliga (noiblesse obligo) de los 
i antes según les acompañase la tor-
tura de la guerra. 
Obedecía esta dudosa conducta a 
(¡ue no quería Rumania llegar tarde al 
reparto de Austria-Hungría y a ganar 
iodo lo que fuese posible a expensas 
de los combatientes. Los éxitos de Ru-
sia en Galitzia y la Bucovlna en 1914 
5 a principios de 1915, la captura de 
Lemberg y de Przemysl y la apari-
ción de las avanzadas del ejército ru-
so al otro lado de la cordillera de los. 
Cárpatos, puso a Rumania en ganas 
oe decidirse de una vez, aunque titu-
beó. 
En Mayo de 1915 tuvo Rusia quo 
retirarse de la Galitzia, de Polonia y 
de la Bukovina y la actitud de Ru-
mania volvió a cambiar. 
A fines de 19.15 y comienzos de 1916. 
después de la destrucción de Serbia 
y la entrada de Bulgaria en la gue-
rra a favor de los Poderes Centrales, 
la política militar de Rumania se 
inclinó muy ostensiblemente del lado 
de Alemania y Austria, y llegó Ru-
mania a concertar una serie de con-
ciertos comerciales muy ventajosos 
con esas dos naciones, cesando Rusia 
de enviar entonces a Rumania, como 
venía haciéndolo, material de guerra. 
La cuestión del pan 
LOS PA>AOKROS F> EL COXSEJO 
DE DEFENSA 
Los señores Melquíades Montes y 
Angel Clarens y Antonio Verdaguer se 
entrevistaron hoy con el Director del 
Consejo de Defensa, en representación 
EN ENERO SOLO LLEGARON 
SIETE BUQUES CARBONEROS 
TRAJERON EN TOTAL 24.169 TONELADAS DE COMBUSTIBLE 
EN E L MISMO MES LLEGARON 5.194 PASAIEROS DE ARRI-
BADA FORZOSA Í O S l i n W K PASA TFROQ I I r r \ nnc c i franceses:t 81 hay alsun^ duda- deci-|no autorizar la elaboración de pan 
u/MJn r UKZAJoA.—Lüo ULllMLto r A i A J L K U b LLEGADOS. — E L ; mos nosotros, que se la pregunten ¡ hasta que haya la cantidad de harina 
FERRY-BOAT "PARROT" i flla"CeseLL japo.nes6s. a don 9uiJote-^ suficiente para que comiencen a tra- presidente del Consejo de Ministros! 
, de la Asociación de Dueños de Pana» 
literalmente camino de la ! derlas. 
El señor Director ratificó sus an-
teriores declaraciones en el sentido de 
EL CARBON MINERAL LLEGADO han llegado siete, los que entr 
guíente artículo que firma uno de los 
religiosos del convento de Guanaba-
coa, tratando de la exposición de los 
pintores Vila Prados y Pieretto Bian-
en hi región de la quimera y los en-I bajar simultáneamente todas las pa-Íde quien se dice ha presentado recién-i C0 
que pudiera jpasar a manos de los 
enemigos de Rusia. 
Pero llega la brillante ofensiva del 
general Brusiloff en la primavera y 
verano de 1916, y la neutralidad ru-
mana se inclinó una vez más del la-
do de los Aliados y de nuevo se rea-
nudaron las negociaciones para que 
Rumania entrase en la guerra. 
Hay que decir que el Jefe del Es-
tado Mayor General del ejército ruso, 
general Alexieff, siempre pensó que 
convenía más al Imperio Moscovita 
la neutralidad de Rumania que su 
cooperación en la guerra; mas luego 
aceptó la opinión de los aliados 
que pensaban que sería un golpe de-
cisivo para Austria-Hungría el que 
formase Rumania al lado de Rusia, y 
hasta se pensó que podría contribuir 
a terminar la guerra. 
Por el convenio de Agosto de 1916 
los aliados asignaban a Rumania, la 
Bukovina y la Transilvania, premio a 
todas luces exagerado, porque Ruma-
nia solo se obligó a declarar la gue-
rra a Austria-Hungría y a limitarse 
a operaciones militaros en la Transil-
vania. 
Los sucesos que vinieron después, 
demostraron la equivocación de los 
aliados y en cuanto exageraban las 
consecuencias de la participación de 
los rumanos en la guerra. 
Después de las victorias de Mac-
kensen y Palkenyan en Rumania qui-
so ésta concertar una paz separada 
con los Poderes Centrales que éstos 
no apotpcían. porque habían anula-
do militarmente a Rumania y le ha-
bían arrebatado los cereales de sus 
graneros, ocupado las tierras en que 
l udieran renovarse las cosechas abun-
dantes y apoderádose de los yaci-
mientos petrolíferos. 
La desgracia que sobrevino a Ru-
mania es el natural resultado de una 
falta de preparación militar, imputa-
ble a la política indecisa de Uraliano, 
trlcciones. En esos artículos se glori-
fica a los submarinos como "arma con 
la cual se han obtenido resultados 
morales y materiales, particularmente 
contra la Gran Bretaña en su posi-
ción mundial." 
LA CAIDA I)E KIEV E> PODER DE 
LOS MAXIMILISTAS 
retrogrado. Febrero 2, 
La captura d© Kier por los máxima-
listas, virtualmente sin resistencia, 
asegura la autoridad de la Rada de 
los maxlmalistas en Fkrania. Los des-
tacamentos de guardias rojas en re-
trogrado y Moscoiv fueron las fuerzas 
atacantes y la ciudad capituló al cuar-
to disparo de cañón que hicieron di-
chas fuerzas militares bolsheviki. 
Los periódicos de la tarde publican 
que Vennichenko, Presidente, el Se-
cretarlo y otros miembros de la Rada 
ükraniana fueron arrestados, habién-
dose establecido en Kier un gobierno 
de los maxlmalistas y figurando en la 
nuera Rada representantes rusos, po-
(Contlnua en la plana SEIS) 
Octubre última la sublevación eu los 
buques de guerra alemanes, ha sido 
arrestado por haber tratado de alentar 
a las turbas. 
El periódico «Tyd* dice que en los 
alrededores de Berlín se situaron des-
tacamentos de caballería, ametrallado-
ras, después de las manifestacione} 
obreras del jueyes. 
PETICION DEL «VORTTAERTS» 
Londres, febrero 2. 
El periódico socialista alemán "Vor-
waerts,, pide que se discutan en el 
Relehstag los hechos ocurridos en la 
huelga de obreros. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, febrero 2. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
oficialmente que las tropas de Liver-
pool efectuaron una incursión sobre 
las trincheras enemigas al sudeste de 
Armenticrs, haciendo algunos prisio-
neros. 
Agrega el parte que los alemanes 
fueron rechazados en un ataque que 
emprendieron al norte de passchen-
daele. 
PROTESTA NACIONAL EN ALEMA-
NIA. 
Londres, febrero 2. 
Se ha levantado una protesta nacio-
nal en Alemania por la detención del 
diputado socialista Wilheim Dittman, 
según noticias recibidas por el *«Ex-
change Telegraph.,, 
Galletas y pescado 
De Key West por los vapores Mas-
cotto y Parrot, Ile^Áríto he/ P0 cajíir. 
de galletas de soda y 31 de dulce. 
26 cajas de pescado fresco y 10,886 
kilos Id de semicho. 
TITERES PARA LA ISLA 
E l vapor entrado ayer de New 
Orleans trajo la siguiente carga para 
trasbordarla en esta de los víveres si-
guientes: 
Arroz: 3,187 sacos. 
Frijoles; 982 id.-
Aceite: 2,500 cajas. 
DE PALACIO 
A SU FINCA * E L CHICO» | 
A las diez de la maíiana salió hoy i 
de Palacio el señor Presidente de la; 
República para su finca El Chico. ¡ 
El general Menocal, a quien aconHi 
pañaban dos de sus ayudantes de canw' 
po, regresará esta tarde. 
Contra los que explo- | 
tan a los braceros . I 
LESIONADA 
Al carese de una de las escaleras 
del Mercado de Tacón, Carmen So-
rra, vecina del departamento núme-
ro 9, de dicho edificio, se produjo le-
siones graves en el rostro, de las que 
fué asistida en el centro de socorros 
del segundo distrito. 
El Ministro de Cuba en 
on 
Según habíamos anunciado, anoche 
a las doce llegó a este puerto en el vaipor americano '̂ Mascotte" el Mi-
nistro de Cuba en "Washington, Dr. 
Carlos Manuel de Céspedes que ha 
Por la Jefatura del Primer Dtetriftli 
Militar, se ha dictado la siguiente OIH; 
den.-
"Santlago de Cuba, 24 de enero dajá 
1918. 
lo.—Esta jefatura tiene noticia^ 
cPertas de que los Agentes do CortaH] 
dores de caña y otros agentes, busJ! 
cadores de trabajadores, pertenecien-«¡ 
tes a los Centrales, en beneficio de<j 
sus negocios que consisten eu llevaií] 
trabajadores a los Centrales) y por c\i-*\ 
yo trabajo reciben remuneración det 
los Administradores, llevan trabajado»! 
res a un central y a los pocos días loa; 
embullan y se los llevan a otros Cen-: 
trales, y también Agentes de los pro-
pios Centrales se meten en los otros ai: 
embullar a los trabajadores ofrecién-< 
doles lo que no pueden cumplir. 
Esto ha dado lugar a que grande^i 
núcleos de hombres, haitianos y ja-^ 
maiquinos, estén vagando constante-
mente de un Central a otro con per-*! 
juicio de la zafra y de ellos mismos, 
'fpero en beneficio de los Agentes, que! 
explotan a los Administradores de loaj 
Centrales; aun cuando muchos de es-
tos Agentes están a sueldo de dichos. 
Administradores. 
2o.—Los trabajadores tienen comí 
pleta libertad de trabajar en donde: 
les plazca, pero las fuerzas de orden 
público están en el deber de evitar quo 
esos hombres sean engañados. 
3a—Por lo tanto, los jefe^ de Es-
cuadrones, Tenencias y Secciones de 
Orden Público, vigilarán estrecbamen-
te a estos Agentes, auxiliarán a loa sido llamado por el Gobierno. 
Como es sabido, el señor Céspedes ; Adminislradores y pondrán, a la dis-
tuvo que demorarse algunos días en ¡ posición de las autoridades judiciales, 
llegar, a causa de la enfermedad de'a los Agentes infractores. De cada ca-
su distinguida esposa, la que se en- • so se dará cuenta a esta Jefatura. 
cuentra ya mejorada. 
El Ministro cubano se mostró re-
servado al desembarcar. Hoy se en-
trevistará con el general Menocal. 
Por orden del Jefe del Distrito. 
(firmado) A Lora. 
Capitán de la Plana Mayor, Ayu-
dante del Distrito." 
VILA PRAOES Y PIERETTO BIANCO 
Con este título publica la magnífica 
revista de los Padres Franciscanos 
de la Habana, "San Antonio' 
; sueños, y a la Historia de España en ! naderías. Esto—entiende el señor Di-
Durante el pasado mes de EiKro i tre los días del 19 al 31 procedentes de cuanto a la l'ráctlca de caballerosi-
llegaron al puerto de la Habana 24,169 1 t9dos de puertos americanos deli daíi y hasta el Puntillo de honor, 
toneladas de carbón mineral, en los ! Atlántico, j Pero como la realidad exija la rela-
siguientes buques: I LOS PASAJEROS LLEGADOS EN i ci6n• como un verjel exise que ha-
Vapor "Lakeland:" 3,074 toneladas! E>'ER0 Iya 6n ^ estercolero para abonarlo 
para la Cuban Trading. Según la eetadística del departa-1¿igam03 que ^nine y Trotzky des-
Vapor "Knot Jarl :" 4,161 toneladas! mentó de pasajeros de la Aduana du-iPués de Publtrar el acuerdo de los 
rector—podrá realizarse en breve, 
pues está autorizado en los Estados 
Unidos el embarque de noventa mil 
sacos, de los que vendrán primero 20 
mil. Más adelante la importación men-
sual ascenderá seguramente a la ci-
fra de 50,000 que es casi la cantidad 
temente la dimisión de su elevado 
cargo. 
Las fáciles victorias de Rumania en 
Anunciados por los elogios tan 
Unánimes como extraordinarios de la 
prensa en general acerca de las obras 
contribuyeron a darle una importan-
cia en el tablero europeo, que en rea-
j Udad no tenía. 
para la Cuban Trading. Arante el mes de Enero llegaron a iajaliados, de 26 de Abril de 1915, en normal de harina de trigo que Cuba | Hay que decir que se acusa a Rusia 
Vapor "Harald": 2,634 toneladas pa-i Habana 5,194 pasajeros i cuanto a Italia, expusieron ante' los ! ̂ P01"13-^- < de no haber apoyado a Rumania en 
ra la Havana Coal. Además recaudó dicho departamen-' "J03 del mundo dos documentos res-i Estos informes y otros más sobre la guerra; y es posible que no vayan 
Vapor "Mundelta:- 6.945 toneladas to $2,103.40, por derechos- inspeccio-i Pecto de Rumania, siendo el uno el el 111151X10 asunt0' los suministró el se-
para la cuban Tradmg. nó 11,170 bultos de equipkje v remi-' informe (fel General ruso Polivanoff ñor Dtrector de acuerdo con las ma-
Vajpor '•Bayamo": 4,075 toneladas; tió 35 bultos a orden general por vio-i sobre las causas de la entrada de Ru_ I aiíestaciones hechas ayer al Consejo 
^ n ^ ^ r n n c f w ^ - i 1 o, . • J L ^ J 1 ^ la circular de1 mania en la guerra y "los recientes I P?r el deleeado ^ " c a n o Mr. H. H. 
Vapor Gonsfjord : 1,127 toneladas j la Aduana. 'sucesos del frente rumano del 7 d€ 1 Morgan. 
1>E ARRIBADA FORZOSA i Noviembre de 1916". 
1913,̂  arrebatando a Bulgaria parte | de estos maestros del arte pictórico, 
del fruto de sus guerras con Turquía,1 nos decidimos a visitar las exposicio-
nes quo los citados autores han tenido 
a bien ofrecer al público habanero en 
los elegantes salones del casino Espa-
ñol y del DIARIO DE LA MARINA 
respectivamente. 
para la Havana Coal También asistió a la entrevista el 
vapor "San Mateo" con 2.153 to-1 El velero pescador americano Presidente Panaderos, señor otro documento sobre Rumania 
i-ique nace el barco por las 
ban Trading son para el consumo de del casco 
los terrocarriles j E1 capit:ln ha informado 
El promedio de vapores carboneros cede de aguas de Campeche después 
que venían antes a la Habana era do! 
unoa 25 y como se ve en eaero « f e j (Pasa a ia piana SEIS). 
osturas i ieral ruso Polivanoff. 
Comienza su relación este General 
^ÜÍLÍHS! diciendo que desde el principio de la 
guerra europea, Rumania adoptó una 
actitud neutral, sin que dejase de in-




dos para el matadero de la Habana a 
pesar de haber prometido la Comisión 
de Ferrocarriles conceder toda pre-
ferencia al transporte de ganado y 
arícalos necesarios para el consumo 
público. 
desacertados los que así piensan. Ru-
sia no podía ver con tranquilidad que 
surgiese del territorio de los Balka-
nes una nación compuesta de las an-
tiguas Moldavia y Valaqula, de la 
Dobrudja y la Transilvania, el Banat 
y la Bukovina, con una población de 
13 millones de habitantes y que tra-
| taria de engrandecerse con agregai* a 
su territorio la Bossarabia y les Bal-
kanes. 
Por eso decía en su informe el ge-
neral Polivanoff que el colapso de los 
planes de Rumania y de la Rumania 
misma no se opone a los Intereses ru-
sos. 
(Pasa a la página SEIS) 
Deetpués de contemplar la obra so-
berbia y artística de estos magos del 
pincel, nos hemos convencido de que 
la crítica de los inteligentes no ha si-
do razonable y justiciera. 
El golpe de vista que presenta el 
grandioso salón del Casino Español, 
el si-i ocupado casi por completo con loa 
I cuadros de Vila Prados, es sorpren-
I dente y admirable. 
Apenas se concibe cómo un hombre 
joven aún, ha podido realizar una la-
1 bor tan vasta y artística como es la 
que ha expuesto al público. 
Hasta en la estudiada colocación da 
BUS cuadros se echa de ver el buen 
gusto del discípulo predilecto de So-
rolla. 
Su cuadro: familia vasca, creemos 
que es suficiente para acreditar a un 
pintor. Quien ha llegado a expresar 
tan al vivo el alma vasca está dicien-
do quo posee una fuerza de asimila-
ción psicológica tal que no hay tér-
minos para expresarla. 
La encantadora ingenuidad de aquel 
(l'asa a la página SEIS) 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B l a n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos ios días, desde las cinco de la tarde hasta las 
diez de la noche. 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
K S E L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B a t u r r i l l o 
Himno de gratitud y amor es un • montos que le son adictos la Comisión 
editorial de La Antorcha, edición del ] de Subsistencias, o sea los conserva-
29, en que apela a los sentimiantos de dores que pertenecen a ella, de dictar ¡¡ 
altruismo de nuestro pueblo en pro; una ley suprimiendo el Consejo y 
del colegio gratuito, para niñas de ! creando la plaza de Dictador, a lo Mr. 
la raza negra, que dirigen las Herma-! Hoover, el señor presidente reiteró su 
ñas Oblatas de la Providencia en: confianza a los miembros del discuti-
Lealtad 145. do organismo, y consignó, para ho-
Por ese editorial vengo a saber que i ñor de ellos, que los había desig-
dos benefactores, que dos filántropos I nado por su honorabilidad, prestigio 
modestos, y por lo mismo más adml-1 social, largos servicios al país y su 
rableS_ios señores Gelats y Sarrá— solvencia moral, suficientes garantías 
son los sostenedores o fueron los im i a su juicio para todas las exigencias 
pulsores de ese plantel que tanto ser-
vicio ha prestado a la niñez femeni-
na de la Habana, para ellos un sin-
cero tributo de mi admiración. A ella 
tiene derecho pleno todo el ijue pro-
penda a la educación de la juventud 
de mi patria. 
Claro que esta solemne honrosa de 
claración que es un triunfo para los 
renunciantes, no hará arrepentir de las 
suyas a cuantos han censurado dura-
mente al Consejo, llegando en algu-
nos casos a hacerse eco de rumores 
y suposiciones atentatorias a la sol-
vencia moral y honorabilidad de algu-
La casa en que las abnegadas Her- nos de aqueilos si los combatientes 
manas Oblatas ejercitan su santo apos- braban por honrada convicción, ins-
tolado, ha sido vendida; dentro de UI1 ¡ pirados en hechos y en ideas de gene-
plazo fatal la escuela debo trasladar-1 ^ conveniencia, no quedarán arre-
se. ¿A dónde? Con que ^'cursos?, penti(1 pero d6 todos mo(loS( la 
¿Cerca, o lejos de la barriada donde, confianza ratificada y el prestigio que 
residen sus actuales alumnas? Tal es j envuelve la afirmaci6n del jefe ¿el 
el problema. • g , Estado, en lo sucesivo mantendrá las 
La Antorcha, que tan atinadamente I censuras dentro del límite prudente 
desenvuelve el problema, de vtTas pa- j de observaciones serenas, sin la me-
triótico, de toda la posible elevación ñor alusión a posibles flaquezas de la 
mental y moral del factor cubano a ajena honorabilidad. Por mi parte, ya 
que pertenecieron Brindis y Jiménez, io decía en Baturrillo del martes, 
Plácido y Medina. La Antorcha, que no i contestando a Garófalo Mesa: No pon-
entiende de racismos ni ae servilis- go en entredicho, sin pruebas vistas, 
mos, 9e preocupaciones r̂ o raza ni de j ia virtud de otros cubanos; censuro 
cobardes abdicaciones del propio de-1 resoluciones, expongo opiniones con-
recho, aplaude las gestiones de una i trarias a ciertos procedimientos, pero 
comisión encargada de arbitrar re-j sin llegar jamás al ataque personal; 
cursos, por súplicas y razonamientos, • bien al revés de lo que conmigo sue-
para solucionar el conflicto, y no que- le practicar eso que llaman "compañe-
den sin sus niñas las Hermanas, sin rismo profesional." 
sus amaxias profesoras las ni-i Ahora bien: creo que parte de las 
ñita negras y mestizas, dulcemente crudas críticas contra el Consejo, y 
compenetradas en la enseñanza y el parte del apasionamiento que suelen 
afecto. I revestir los ataques de la prensa, tie-
Y el colega, agradecido, justo más | nen su origen en la doble personali-
'que agradecido, bendice la magnífica | dad de mi conterráneo el señor Dolz; 
labor de esas humildes mujeres que! mejor dicho, en la forma que emplea 
en servicio de Dios y en cumplimiento | el doctor Dolz, redactor de la "Nota 
Q i c n o n e s y 
H i g i é n i c a s v 
p l o r a d e M a d e r a 




¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f a c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un c o l c h ó n o colchoneta ü i í ¥ ¡ « f í i í % í i 
Para los n i ñ o s nada m á s limpio y sano que colchones y colchonetas " l i ^ l P I I i U q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON O COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
• $AAĴ NT4- CAPltón Jolinson, procedente de . a r r a n c a r j e al pobre anciann 
. V I V E K S ; u * * Slulül- ¡pueblo creía, numerosas 
tes concesiones. 0rbit 
E l general Invasor comen 
exigir a los cardenales napd fi 
VA:i.> : 
&I >azabal: 50 aacos sal. 
I Alonso Meuéndez y Co,: 1000 cajas Jabón 
en polvo. 
Pont, Itestoy y Co.: luü cajas eal. 1 ca-
ja menosj. 
Florida Sugar Co.: 10|3 manteca. 
Trinidad: iü Ídem Idem. 
Soledad: 1U ídem idem. 
Funra Alegro Sugar Co.: 20 ide idem. 
J 1' C : idem idem. 
Tuinicú: 5̂ idem Idem. 
D E AluM'lvVlDKO Y l iUEXOS A1UES 
G Uüattegui y Co.: 5472 fariios tusajo. 
M J : '1M sacos frijoles. 8 en duda. 
A U T ; Vento y Co.: 100 idem idem. 
A V : 100 lardos tasajo, 
H S P : 4 ideí iddem. 
S P y Co.: 43 socos idem. 
Vidigal: 80 fardos idem. 
liitar: óü idem idem. 
K M C : 50 idem idem. 
A S: 30 dem idem.l 
A P : 30 idem idem. I 
8 C : 30 idem idem. 
H 1 i U: 100 idem idem. 
M G : 400 idem idem. 
A L D : 3002 idem iden. 
P P P : '00 iden» idem. 
G G G : 400 idem idem. 
Suft y Co.; 2.1b3 idem idem. 
S C : 2.157 ide midem. 
C P : lusa Idem Idem. 
S A : &242 idwem idem (318 menos). 
K R : 1000 idem idem. 
M C : 70 Oidem idem (uuo vienen). 
M Mr 730 Idem idem. 
M P M: 40 idem Idem. 
P P G : 10 idem idem. 
C C : 673 idem idem. 
Carbonell y Dalmau : 004 Idem Idem. 
K K : 200 idem idem. 
B B: 1450 «idem idem. 
M I S C E L A N E A D E N E W Y O K : 
Nitrato Agency y Co. :2021 sacoe abono. 
W A Campbeii: 4480 barriles cemento. 
980: 57 fardos sacos vacíos. 
J A Vázquez: 3 bultos anuncios. 1140 
rollos papel techado. 
K. Pesaut Co.: 2 huacales carretillas, 27 
bultos curros. 
P üuesga: 241 bultos camas, cunas y 
accesorios (2 en duda>. 
Central i ioron: 5 cajas vidrio. 
Central Lugareño: á iüem idem, 1 tina 
macula. 
U ü I>: 304 piezas tubos. 
P A P E L E K I A : 
inario Espuañol: 00 rollos papel. 
Carvajal y Cabaiiln .02 atados idem (4 
eu duda). 
^ . u , .ww r "ttpOlitü W 
Itálicos (fuera de los Estado w 
fíelos se hab ía constituido el r i 
Italia) que volviesen a su J;110 \ 
seguida ocupó los correos, viou ' <; 
creto de la corrGspondeneia^ 61 ^ 
'4 
>1Í. 
hendió a quien le plugo e introri 
dose al Qulrinai que no qUi 
tir, dispersó les soldados 
Este fué ei primer atropeiu lci(< 
riai cometido contra el Papa ^U. 
Emperador de los franceses, ^ \ 
debían seguir otros muchos \ } 
prisión del Pontífice y su c'ondf̂  ^ 
a una cárcel de Savona. Ucci4j 
Entre esos desafueros habf 
contar naturalmente ei que ^ 
venía a] César , el despojo de lo COv 
tados Pontificios que comenzó í,• 
mo 2 de Febrero, decretando \ < H ^ 
la anexión a l reino de Italia ^ 
provincias TJrbino, Ancona «• ^ 
y acabó el 17 de Mayo del m 
Día", obligado, no s ó l o como eecre- prcccdeifte de Key West, consignado a K. 
tario del Consejo de Defensa, a velar GALLETAS: 
porque el pueblo no sea expktado, ni s s Freidleln: 220 cajas galletas. 96 
pase hambre si es posible evitarlo, es- i^**^ 423 cammes idem y queques, 
tá en el deber también de amparar loa i M { ^ ^ ^ Co . ^ 378 
de votos voluntaria y generosamente 
hechos, consagran su tiempo a la edu-
cación de las muchachitas negras y 
mestizas, hijas de obreros, do estiba-
dores, de jornaleros, de pobrecitos de 
la Casa de Vecindad y del Solar, que 
por ser tales no pueden costearles otra 
enseñanza, más científica * 1 vez, aun-
que no más asidua y cariñosa. ¡Ah! 
Cuando yo he quebrado tantas lanzas 
por la escuela privada, por la escue-
la religiosa, por la hermosa libertad 
del Día,'' para estudiar y desenvolver 
asuntos económicos. 
Ahora mismo leo en Mercurio, seria 
publicación mercantil, que en la "No-
ta" se usan estas frases , contra el 
comercio, contra almacenistas y de-
intereses legítimos del comercio, cu-
yos componentes son también compo-
nentes del pueblo cubano. Su ecuani-
midad, su justicia, y la mesura de su 
lenguaje han de estar al seí\icio ie 
toda causa justa relacionada con el 
el problema de la existencia colecti-
va. 
Y t^|igo la esperanza de que, si él 
sabe, con pruebas concluyent'-.s, que 
hay acaparadores desalmados, bandi-
dos explotadores, bodegueros germa-
nóflloR y perniciosos, debe acusarlos 
concreta y terminantemente ante 1 IF 
tribunales. Pero si sólo se trata de ru 
mores, de suposiciones, de sospechao 
populares contra el comercio, como 
las ha habido y a ellas ha dado calor 
cierta parte de la prensa contra el 
Consejo, mi ilustrado amigo y pal-
sano no las hará más persistentes 
desde la sección que redacta, para que 
barras. 
P C Unidos: 498 cajas vidrio. 
Canosa y Casal: L413 tubos, 2.516 pie-
zas accesorios idem. 
Cuban American Comercial y Co.: 400 
sacos alimento. 
PGomez Mena: 1.842 piezas maderas, 
Marianao Industrial: 3.095 idem idem. 
Lange y Co.: 1 auto. 
Patrbank y Co.: 143 piezas, 36 huaca-
les, 45 cajas romanas y accesorios. 
i 'nipellas y Co.: 150 barriles resina; 
P Zamora: 423 bultos maquinaría y ac-
cesorios. 
P García: 1 plataforma. 
Morían y Jorge (Union de Reyes): 7 ca-
ja f-algodon. 
Cuban Central Ry. y Co,: (Sagua): 74 
railes. . . 
C E T R A L E S : 
Cunugua: 29.438 tejas. 
Hehshey Corooration: 54 cajas tubos. 
Narcisa: 49 bultos motores y accesorios 
pera idem. 
M A N I F I E S T O I C S l — Vapor americano 
ATENAS, capitán Holmes, procedente de 
Colón y escalas, consignado a W X H 
Daniels. Con 40.000 racimos de pl'itanos 
de tránsito. 
M A N I F I E S T O 1.3S2. —Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a U L Branner. 
RGarcia: 5 cartones, SO cajas galletas. 
T Chavez: 1 2i(lem idem. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 18 cajas pescado. 
Southern Exprés, para los seoñores: 
" Vm Flumb: 8 cajas plantas. 
' Y para el mismo Express: 1 caja efec-
tos varios. 
M A N I F I E S T O 1383. — Vapor noruego 
tallistas, cubanos y españoles, en ma- i el pueblo no crea que, pues quien tal 
yor número españoles 
"Comerciantes ladrones; explotan, 
estrujan y arrancan la piel al pueblo 
cubano; bandidos, falsarios, agiotis-
tas, logreros, germanófilos, bandole-
de la escuela, que es una de las gran- | rogf panteras qUe debieran estar en la 
das.conquistas de los tiempos escrita cárcel 0 ser dep0rtados por pernicio-
en nuestra Constitución r publicana; , sog „ Naturainiente. pues los comer-
cuando he obtenido apasionadas consu- iantes cubanog no pueden ser ex̂  
ras y bajo ellas han crecido mi ar-! patriad estos perniciosos son alma- 
dimiento y mi constancia contra pro-
pósitos malos y anunciadas persecu-
ciones a la escuela religiosa, he pen-
sado invariablemente, más que en los 
Escolapios, más que en Belén, admi-
rados centros de saber y de enseñan-
za, en el desinterés, la abnegación. 
cenistas y detaJlistas españoles 
No leo El Día sino cuando, porque 
publica algo contra mi honradez o 
mi patriotismo, algún amigo "oficioso 
y hien intencionado" mo lo facilita. 
Pero si es verdad—y creo veraz a 
3rrrcurlo—que asi trata a una clase 
la honda paciencia y la inmensa vir-;-.eSpetable en' todos log paíseSi 
turt de religiosas y religiosas, de esas 
mujeres particularmente, como las j 
Oblatas, y las de la Domiciliaria, y! 
tantas otras, que no ganan dinero | 
para sí', que no cobran más ni viven 
con mayor holgura cuando las aulas I 
se nutren, las educandas adelantan y 
miembro del Consejo Nacional, esco-
gido por el señor presidente por sus 
largos servicios a Cuba y por su ele-
vación moral, naturalmente el comer-
cio honrado y los amigos del comer-
cio honrado, extienden hasta el orga-
nismo todo sus prevenciones y sus al hogar y a la sociedad van, provis-, dud nacidas del enojo contra el se. 
tas de fe y de cultura, legiones de 1 -or D'olz 
futuras madres de familia. i ^ •. ' , - . , 
Crear dificultades a esa obra ex- L I)e.^e 5uet.desen}Pf1n0 ent mi PaÍ3 un 
celsa, poner trabas a esa labor de ab- | í111"111!1.6. destino publico, cierto que ni 
negación, entorpecer lo que no hace 
más ricas a las asociaciones católicas. 
la política personalista ni las mise 
rías de aldea han logrado poner tra-
bas a mi pluma, silencio a mi palabra, 
ni abdicaciones vergonzosas en mí 
pensamiento. Y diariamente, al am-
paro de la Constitución y puesta la 
mira y consagrada el alma a !o que 
entiendo honor de la República, bien 
del pueblo y grandeza de la patria, he 
aplaudido y censurado, discutido, ex-
puesto ideas, combatido procedimien-
tos y cumplido sin tibieza mi deber 
de periodista. 
Pero ha habido un valladar insupe-
rable a mis arrestos de pluma; algo 
pero sf hace más consciente y más 
fuerte a la población cubana, paréce-
me obra de dementes, aunque parez-
can cerebros tan grandes y patriotas 
tan altes los que lo intentan. 
A Un soldado del 37 de Infantería: 
Remitido su donativo al señor So-
peña. 
. Muchas gracias en su nombre. 
Hizo bien el Consejo de Defensa 
Nacional presentando al Jefe del Es-
tado la renuncia de todos sus miem-1 ha habido intangible y sagrado para 
bros. cuando se desempeña un puesto mí, la Junta de Educación de Guana-
de confianza y se ea objeto de censu- iay, y hasta todo el departamento edu-
ras, y aún de graves sospechas porlcacional a que ella pertenece. Si los 
parte de la prensa, la percepción de- i Secretarios han errado, no he sido yo 
licada impone esa actitud. el llamado a decirlo; si la Tunta no 
Plausible también el lenguaje em- j ha procedido bien alguna vez, por mí 
no lo ha sabido mi pueblo. La crítica 
en este caso correspondía a otros 
ciudadanos; quien no hubiera prome-
tido lealtad, prudencia, adhesión y 
fidelidad a los compatriotas que el 
voto popular elige cada dos años para 
administrar las escuelas del Distrito, 
ha podido decir lo que haya querido 
contra la Junta. Si lo he creído justo, 
he callado. Si lo he considerado in-
fundado, he salido a la palestra con 
datos j ' con razones. 
Pues bien: yo creo que mi conte-
rráneo el redactor de la "Nota del 
picado al motivar la renuncia. "Po-
demos haber cometido errores, invo-
luntariamente, y pueden mecntrarse 
otras personas que sirvan con más 
eficacia los intereses públicos"—dije-
ron. No se encastillaron, soberbios, en 
su dudada suficiencia; insistieron en 
haber tenido buena fe y propósitos de 
acertar los consejeros, pero admitien-
do que hubieran podido pecar por omi-
sión, expeditaban el camino para que 
otros lo hicieran mejor. 
El señor Presidente, no obstante 
estar tratando en la Cámara ton ele-
afirma es uno del Consejo, constituí-
do por las personas de más prestigio 
y aptitudes para el caso, el organis-
mo todo, la alta Delegación del Jefe 
del Estado en el asunto de subsis-
tencias, denuncia por la pluma del 
señor Dolz a los comerciantes bando-
leros, y no por sus nombres, niño ge-
gérlcamente, en montón, como clase 
social perniciosa y criminal. / 
Después de todo, no habría necesi-
dad alguna de un nuevo motilo de re-
celos y malquerencias entre los que. 
cubanos y españoles, sufrimos junta-
mente los efectos de la guerra y es-
tamos abocados a grandes dificultades 
si ella continúa. 
No por eso vendría más harina ni 
tendríamos suficiente grasa en nues-
tras cocinas, y eso sí es lo urgonte. 
J. N. ARAMBURU. 
¡ G r a n G a n g a ! 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO Í..378.— Vapor americano 
SANTA MARTA, capitán Law. procedente 
do Puerto Limón, consignado a W M Da-
niels. 
Carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1.379. — Vapor noruego 
SAN MATEO, capitán Anderson, proce-
dente de New Port News, consignado a 
Daniel Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2.153 toneladas de car-
bón. 
MANIFIESTO 1.380.— Ferry boat ame-
ricano H . M. F L A G L E R , capitán White, 
¡¡A $10-00!! 
e s t a m o s v e n d i e n d o e s t e 
e s p e c i a l d e 
t i p o 
Trajes para Caballeros 
c o n s a c o y p a n t a l ó n . 
L o s h a y e n c a s i m i r e s d e c o l o r e s y 
t a m b i é n a z u l e s o n e g r o s . 
¡ E s m u y b a r a t o ! 
Las Galerías 
Rcilly y Compostela. 
M A N I F I E S T O lüSé. —Vapor norueja 
MANr>¿iV iDi^E. capuitán Soreusen, prote-
tleute. eontíignadu a VV M Damelu. 
V l V l ^ l l t S : 
J liaiecas y Co.: 50 cajas bacalao, 30 
tabalen ruoaio. 
i . K Margara: &> idem idem. 50 cajas 
bacalao, ¿iu cajas, ó4 tabales pesedo. 
Angei Barros: 174 cajas üacaio. 
Moms Co.: 10U idem ídem. 
i i Astoniui y Co. : loo iaem idem. 
A Vv icae» y Co.; J7o idem ídem. 
Uonzaiez y ¡Suárez: 100 Idem ídem. 
A liamos; luo iüem idem. 
Fernandez, Trápaga y Co.: 100 id. id. 
S y co.: 75 idem iaem. 
S y Co.: 75 idem idem. 
A rmand' 75 idem ídem, 250 cajas papas 
l'ita linos- 'iu ídem iuem, ^0 cajas 
bacalao, 
Caioo y Co.: 100 ide midem. 
Cionzúlez y Suárez: 50 cuñetes robalo. 
Miranda y Gutiérrez: 5o cajas bacalao. 
Salvador liovira: idem ídem. 
£>\vit y Co.: 10 cajas carne salada, 
S S: i. sacos papas. 
P P : itfS idem ídem. 
11; 2̂ 7 ídem idem. 
R de C : üod idem idem. 
\V 1* X S: L'ÚO idem idem, 250 idem Idem 
del vapor San José. 
P : •4i>0 idem Idem. 
G B M: 500 idem ídem. 
Z Z : 5̂0 idem idem. 
G E G : Zl'Á idem idem. 
Ortega y Espinosa: üoO Idem idem. 
Izquierdo y Co.: 475 idem idem. 
No marca: 175 sacos nabos, 
S: -00 barriles papas. 
G F : 250 sacos idem. 
C : 250 isacos idem. 
r. A : 250 idem Idem. 
F Bowuian: 1.750 idem idem. 
F : 8: 250 idem idem. 
U K : 250 idem idem. 
F 9 : 250 idem idem. 
N N: 250 idem idem (del vapor San Jo-
sé. 
X X : 250 idem idem del vapor San 
José. 
P A P E L E R I A : 
Gutiérrez y Co.: 524 fardos papel. 
L L : 115 rollos idem. 
Diario de la Marina: 72 idem idem. 
L a Nación: 60 idem idem. 
E l Da: 58 idem idem. 
L a Lucba: 10 idem idem. 
E l Imparcial: 5 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
Tropical y Tlvol l : 150 cajas malta. 
Punta Alegre Sugar Co.; 1 caja cuero, 
1 motor. 
Kaífler q Erbsloah y Co.: 200 pacas he-
neemén. 
ism0^ 
con la absorción de todo el t-? ^' 
rio papal Por el Inrperio fran 
M A I F I E S T O 1385.— Remolcador ameri-
cano Türee Erinds, capitán Houston, pro-
cedente de Key West, consignado a A J 
Martínez. 
E n lastre. 
C 1044 lt-2 
J r 
S E C R E T A R I A 
CONTíNÜACiON DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMI-
NISTRATIVA 
Por orden del señor Presidente [ de la noche, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
celebrarse será requisito indispen -
sable la presentación del recibo 
del mes de Enero último a la comi-
sión correspondiente. 
Habana, lo. de Febrero 1918. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C1060. 40.-2 3t-a 
se hace público, para general co 
noeimiento de los señores socios 
de este Centro, que el martes pró-
ximo, día cinco del corriente mes, 
continuará, en los salones del edi-
ficio social, la Junta General ordi-
naria administrativa correspondien-
te al cuarto trimestre de 1917. 
i L a Junta comenzará a las ocho 
MAIFIDSTO 13S6. — Vapor americano 
l i M F L A G L E R . capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
V I V E R E S : 
Morris y Co.: llfi2 cajas quesos. 
Compañía Cubana de Peeca y Navega-
ciólu: IO.ÜSÍI liilos pescado. 
Cuban American jockey Club: 220 nacas 
heno, 
M I S C E L A N E A ; 
F G Robins y Co.: 2 autos. 
Ferrocarril del Norte Üüou barras. 
i lersüey Corporation: 200 barriles ce-
monto, 1̂ 2 piezas acero. 
P P Abreu: üb7 bultos camas y acce-
sorios. 
F C Unidos: 2.0G1 bultos camas y accel 
sorios. 
F C Unidos: 2001 barras, 79 atados idem. 
Casa Cárter: 30 bulto» maquinaria. 
M J Carreño: 45 cajas arados. 
Armour y Co.: 33112 kilos abono. 
J Marti: 38 cajas blanquetes. 
J ü Rolg: 13 bultos etetoc puiteados. 1 
caja menos. 
Uavana Fruit y Co.: 7 bultos maquina-
ria. 
Ruiz y Garciafl 3 cajas molduras y 
cuadros. 
Hijos de H Alexander: 2 cajas máp-
nas. 
Cuban Central Ry y Co.: 331 railes 
del viaje anterior. 
1 piezas maderas. 
I o Bentlet: 11 bultos efectos plateados 
y loza. 
López y Lassa: 6 cajas arados. 
MADEDRAS: 
Sucesores de R Planioi: 1.620 piezas 
maderas. 
Banco Nacional: 335 polines. 
A M uente y Co.: 877 piezas maderas. 
M J Dady: 119 Idem idem. 
Vila e Hipo (Cárdenas: 1.002 idem Idem 
A Penichet y Co. (Matanzas): 1.223 id. 
iedm. 
M A N I F I E S T O 1387. —Lanchón america-
no J B du Bignon, capitán Norson, pro-
cedente de Jacksonvillc, consignado a la 
Havana Coal y Co. 
Havana Coal y Co. : 100C3 polns. 
MANIFIESAO 1388.— Vapor español MI 
G U E L M. P I N I L L O S , capitán Martin, pro 
cedente de New York, consignado a San-
támaria Saenz y Co. 
Santamaría, Saenz y C a . : 38.603 sacos 
garbanzos. 
es 
2 DE FEBRERO DE 1809. 
Amaneció el dia claro y sereno, aun 
que excesivamente frío, y, a pesar de 
lo temprano de la hora y de lo rigu-
roso de la :emperatura, las plazas y 
las calles más céntricas de la ciudad 
papal se hallaban Invadidas por la 
multitud movediza y agitada, que mos-
traba en sus rostros la alarma y el 
terror. Era que el general francés 
Miellis, por orden expresa de Napo-
peón, acababa de sorprender la guar-
nición del castillo de Santángelo y 
apoderado de la Imponente fortaleza, 
dirigía sus cañones hacia el Quinnal, 
morada entonces de Pío V I I , para 
"Porque esos países dasía 
fueron dados por Carlo-Magño 
tro augusto predecesor, como,feUe,• 
sin que Roma cesase por esto d« f4' 
mar parte de aquella monarquía-
Napoleón se vengaba de la ' 
ciencia de un anciano. Aquel 
que probara éste la destrucción 
hizo ei gobierno francés en Alem ^ 
de los principados eclesiásticos- ^ 
tendió que los papas al consagra 
Jurasen no atentar contra las libeM 
des galicanas; exigió se tomasen 
Roma diversas medidas administra!' 
vas conducentes a la perfecciñn^f' 
bloqueo continental y acabó 1 
exigir se pronunciase ei divorcio H 
su hermano Gerónimo, exigencia i! 
surda, porque si los papas, d¡Ce 
tú, defendieron la santidad del IB 
trimonio contra los señores feudal 
no podían hacer otra cosa conth 
aquellos príncipes advenedizos 
querían trocar sus mujeres plebey!! 
por otras de sangre de reyes. 
E] Papa no concedía lo que au Co 
ciencia d-e pontífice no podía cone 
der; su répl ica constante era e] 
pogsnimis que suele acarrear el mar 
tirio; pero que siempre mantiene ÜB 
pía la verdad, ilesa la justicia y \ñ 
liante, el augnt'to decoro, y son de, a¿ 
mirar sus protestas tan enérgicas & 
mo respetuosa»-y que producían tai 
brusco contraste con ei nroceder 
los soberanos de aquel tiempo, qm 
parecían esclavos uncidos al carro del 
triunfador. 
Todos los Lfstor^ores están (fe 
acuerdo en honrar ésa COT- -iota depj, 
IV, tan l ibre de miedo como de aátl. 
vez, y que concluyó nada menos qu, 
con la excomunión de los usurpado-
res. 
Napoleón furioso ante esa actltnj 
exclamaba: "¡Qué Insolencia la ¡i 
esos clérigoh? En la división de la au-
toridad se reservan la acción sobre Is 
inteligencia^ es decir sobre la part» 
más noble doi hombre, y pretenden 
reducirme a mandar sobre los cuei. 
pos. Ellos se quedan con ei alnu 
y ai Emperador le dejan el cadáver" 
Y cuando tratemos del divorcio 
de Napoleón y Josefina, acabaremo 
por perfilar la actitud del César y \ 
bumilcíe pero inquebrantable y an-
gusta de un anciano sin soldados, pe. 
ro armado del derecho de Dios; y ej 
el curso de las efemérides de eete 
año, veremos como la tempestad te-
rrible que -BU los tiempos napoleón!, 
eos sucudió a Europa, arrasó al Im. 
perlo hasta sus raices y dejó al Pa-
pado más fuerte y glorioso. Veremot 
que cuando surgió la exótica y fu-
nambulesca república romana en 
1848, Pío I X se vió fugitivo como íft 
V I I prisionero, pero que la república 
de Garibaldl que se proclamó ETER-
NA, duró lo que la ola, mientras qne 
aquel gran pontífice, en su reinado 
de treinta y un años, proclamó dos 
dogmas admirables y fué después da 
San Pedro ei Papa más"querido déla 
Iglesia. Veremos que en el Papado 
se realiza la profecía de un Salmo 
que un humilde poeta parafraseó y 
comentó a^í: 
"Vidi impium superexaltatum et 
elevatum slcut cedros LIbany, et 
transivi et ecce non erat. 
VI al malvado; su frente se elevaba 
Hasta ei cielo y tocaba 
Con cada mano Norte y Mediodía, 
Viendo cien puebles a sus pies do 
(hinojos: 
Pasé, volví los ojos 
Y ya el horrendo monstruo no existía 
Después el poeta dirigiéndose ^ 
Papa dice: 
Siglos y siglos corren a tus plantas, 
¿Podrá decirse cuantas 
Ruinae causó su rápido torrente? 
Y tu entre tanto sacular anciano 
De pie en el Vaticano, 
¡Isla eterna del tiempo en la co-
(rriente! 
(1) Sabido e» qne Cario Maprno w 
condujo con la Iglesia romo el hijo mil 
respetuoso y sus donaciones fueron In-
condicionales. 
Santa Misión en la Sal-
ta Iglesia Catedral 
Desde' el día 10 al 17 de Febrero, 
predicará en la Santa Iglesia Catel 
oral, una Santa Misión, el celocísim0 
misionero R. P. Rafael Ruiz, quieD 
Invita amablementee a la misma. 
Tienen frío 
Más de mil mujeres y niños po^lí 
llegan al Dispensario "La Carid*» 
(Habana 58) y nos piden frazadas P» 
ra defenderse del fiío intenso 
ellos sienten, aumentado por el b*0, 
bre y la miseria. 
No nos déia dinero; dadnos f1"»̂ . 
das y leche condensada para lofl í 
ños y las mujeres robres; Dios o* 
pagará. 
Dr. SLDelfl0 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E H L 
LA MEJOR Y M I S S É K t í l L H DF Í P L I C Í R ' 
De v e n t a e n la* pr inc ipa les r á r m a , f c i a s y D r o ¿ t i e r V ' 
Deposito: P e K i q u e r í ^ L A ' C E N T R A L , Aiu ia ir y O b r a p ^ 
* oe i." 
ni-
Le mondón que 
M e o un muerto 
D. José Ortega Munilla ha recibido 
una carta fechada en el lugar de Q m -
tilipi, en el G r a n Chaco Austral de la 
Argentina. L a firma un e s p a ñ o l . Mi-
guel de Gárate , amigo de D. J o s é , 
f a r m a c é u t i c o y f i lántropo. Delante de 
su casucho, e n c o n t r ó D . J o s é cuando 
fué a verle *'una larga fila de indios, 
de argentinos y de europeos, que espe-
raban turno para ser curados. Existe 
allí un insecto denominado mosca del 
Chaco , cuyas picaduras, causan ul-
ceraciones peligrosas. Gárate ha descu-
bierto el modo de dominar esta infec-
c i ó n , y para recibir los auxilios corres-
pondientes acuden de lejos los^ ataca-
dos, centenares de p e r s o n a s . . . " 
A s í . D . Miguel de Gárate es hombre 
de saber y voluntad, activo y empren-
dedor. Todo lo que dan de sí una c lara 
inteligencia v un c o r a z ó n excelente, lo 
utiliza para el bien. Y este hombre te-
nía un hermano; se llamaba Vida l 
Gárate . L o hab ía dejado en E s p a ñ a 
cuando entró en el vapor, rumbo a la 
A m é r i c a . Y este Vidal era también per-
sona út i l : fué jefe de la e s tac ión del 
Norte, de Madrid. F u é d e s p u é s inspec-
tor de la s e c c i ó n de ferrocarriles de 
Bi lbao. . . Y en el ú l t imo mes de Agos-
to se p l a n t e ó a la n a c i ó n la huelga 
r e v o l u c i o n a r i a . . . . . 
Gran n ú m e r o de huelgistas siguieron 
con la mayor fidelidad los consejos 
que se le repartieron en hojas impresas. 
Y una vez enjabonaron los railes en 
un túnel del Puerto de Pajares , con el 
propós i to de que murieran asfixiados 
todos los viajeros; y otra vez_ colo-
caron dinamita en la v í a de N o r e ñ a con 
el propós i to de volar el tren; y otra 
vez levantaron la l ínea a la salida de 
Bilbao, con el propós i to de que el con-
voy se precipitara en un b a r r a n c o . . . 
E n aquel tiempo, significaba un peli-
gro de muerte el meterse en un tren 
de maquinista, de fogonero, de inspec-
tor. . . Y esta vez, preguntaron en Bi l -
bao, donde la revo luc ión reventaba en 
rugidos y explosiones: 
— Y este tren, ¿ a quién toca organi-
zado . . . ? 
Y respondió Vida l G á r a t e : 
— A m í . . . 
A él , que era hombre pegado a sus 
deberes, que no sabía de traiciones, que 
deseaba ser ú t i l . . . E n aquel tren via-
jaban muchas mujeres y varios n iños . 
E r a é p o c a de terror, pero viajaban poi 
necesidad. . „ Qu izás a algunos los 
llamaba su madre moribunda; qu izás a 
algunas el esposo enfermo. . . Gára-
te subió a la m á q u i n a ; e c h ó a andar 
el convoy, sal tó de pronto. . . L a l ínea 
hab ía sido rota. E l convoy l l egó al fon-
do del barranco, despedazado, revuelto, 
hecho maza de hierros y maderas. . . 
S i esperaba alguna madre él beso de 
despedida de su n iño , no lo pudo re-
cibir . . . ! S i esperaba a lgún esposo la 
caricia postrera de su esposa, no la 
pudo recibir. . . ! 
Y G á r a t e ? Al l í m u r i ó : aplastado, 
ensangrentado, acribillado de heri-
das. . . Al l í mur ió , pegado a su deber, 
obscuramente, generosamente. . . 
Y hoy, recibe D . J o s é de su hermano 
de Quitilipi, el que se pasa la vida o b s -
curamente, generosamente, cuidando y 
curando enfermos, hoy recibe una car-
ta en que le ruega: 
"—No deje usted de saludar a mi 
hermano V i d a l . . . " 
Y su hermano Vidal ya se m u r i ó . . . I 
Y bien: esta muchedumbre de pol í -
ticos rastreros y de personas a n ó n i m a s 
que han corrido las calles de Madrid 
soficitando la amnis t ía , ¿ p o r q u é la so-
licitan? ¿ P a r a q u é . . . ? Y ¿ q u i é n e s 
son? ¿ Y q u é son? . . . Los po l í t i cos , ya 
sabemos lo que son: pedacillos de esco-
ria y de miseria; encarnaciones perfec-
tas del sistema de podre y de negocia 
que el pa í s quiere barrer, lleno de re-
pugnancia y de cansancio. 
Pero y los d e m á s iqué s o n . . . ? 
Porque si son "la cantidad", "el n ú -
mero", un tres mil, un cuatro mil, un 
cinco mil, los ceros que necesitan los 
pol í t icos para representar alguna co-
sa, solo son merecedores de despre-
cio. . . E n las cárce les de E s p a ñ a hay 
un n ú m e r o mayor de detenidos que c la-
man por el indulto y nadie les hace ca -
so; sin embargo, son un n ú m e r o tam-
bién. Y también pueden pintarse en m a -
ni fes tac ión el d í a que recobren la l i -
bertad! Pero es que el n ú m e r o no sig-
nifica nada, si no se sabe lo que sig-
nifican los individuos que lo componen.1 
Y de estos que pidieron la amnis t ía , se 
dijo que eran obreros de Madrid. Y en 
verdad: la mayor parte eran obreros; 
buenos obreros incautos, que toman las 
ideas que les dan lo mismo que sor-
bo de agua. 
Mas t ambién es obrero y e s p a ñ o l , 
este D . Miguel de Gárate que honra a 
España en un r incón de la Argentina: 
y t a m b i é n era obrero y español este 
D. V i d a l de Gárate , victima de los 
cafres de la h u e l g a . . . ! Y en A m é -
rica y en E s p a ñ a hay millones de espa-
ñoles de este g é n e r o , que tienen plenn 
conciencia de derechos y deberes, de 
abusos y de justicia, y ven con indigna-
ción que se quiera poner la impunidad 
en el lugar de la ley, a favor de fra-
guadores y de jefes de motines, cabezas 
que reparten las ideas para que los bra-
zos las lleven a la prác t i ca ; cabezas 
que ni siquiera tienen la aureola del va-
lor y la entereza, de la arrogancia y de 
la ga l lard ía , porque echaron los bra-
zos a la calle, para que los destrozasen 
los balazos de las tropas, y ellas fueron 
a esconderse entre colchones. 
Y esto no puede resultar s i m p á t i c o 
a n ingún español digno de España , por-
que si el e spaño l e n s e ñ ó algo, f u# a j g » . 
AVMLJ/NJCIO 
v D E 





muchos hogares. . . Pero también hay 
que tener en cuenta los millones de 
obreros que se cal lan, algunos porque 
en su hogar quedan lágr imas a ú n , a l -
gunos, porque vieron amarguras como 
la de este pobre farmacéut i co que resi-
de en Quitilipi, y algunos, por altivez 
de su origen e s p a ñ o l . . . ! 
Constaniino C A B A L . 
Cura todos los males del 
ESTOMAGO 
E l D i g e s t i v o P E P S I V I T A a c t i v a 
y f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n ; c u r a l a 
= g a s t r a l g i a y l a d i s p e p s i a ; = 
t a m b i é n l a e n t e r i t i s , a c e d í a s , e l 
e s t r e ñ i m i e n t o y l a n e u r a s t e n i a , 
c u a n d o d e p e n d e d e l e s t ó m a g o . 
L o s f e n ó m e n o s r a r o s , de los e n f e r m o s del e s t ó m a g o , 
i n somnio , v a h í d o s , c a l a m b r e s , p a l p i t a c i o n e s , s u s t o s , 
z u m b i d o s de los o í d o s y la t r i s t e z a , no s e s u f r e n j a m á s 
cuando s e t o m a D i g e s t i v o P E P S I V I T A . 
£)e m u t a en tedas las betieas. 
rir con dignidad, como los mismos 
revolucionarios que murieron en M a -
drid, en Bilbao, en Barce lona. . . C o -
de la revo luc ión , causa* de que murie-
ran estos hombres, en los d í a s de ba-
talla se ocultaron, y hoy, en los d ías 
mo D . Miguel de Gárate , que murió | de paz, e s t á n pidiendo del rég imen que 
guiando un tren porque se lo i m p o n í a pre tend ían convertir en ruinas, la gra-
su deber. Y estos jefes de la huelga y 1 cia de una amnis t ía que los eche a la 
calle de l i m o s n a . . . ! 
S í . . . M a n i f e s t a c i ó n . . . Juntas de 
obreros . . . De obreros que obedecen 
a un pastor; de obreros que no supie-
ron de las infinitas lágr imas que los 
jefes de la huelga hicieron derramar en 
F/rmemoJ' e l 
con t ra to 
Carneí Gacetillero 
Cultos. Mnuana. En el Angel, San 
Francisco y Jesús María, fiesta a San 
j Blas y los Siete Domingos a San José 
En el Cerro, la fiesta mensual del 
I Apostolado de la Oración. El Circular | 
I en las Ursulinas. 
£1 Cotejo de las Hermanas Oblatas, 
i donde se educan e instruyen 170 ni-
I ñas, está a punto de desaparecer, co-
i rao ayer decíamos, por falta de medios 
y sobra de vicisitudes. La piedad cu-
bana,, por una parte y la inagotable 
caridad del pueblo cubano, per otra, 
¿permitirán que ese Colegio se cierro 
dejando a esas pobres niñas desampa-
radas? No debemos creerlo: mejor di 
cho, no lo podemos creer. Solo el ima-
ginarlo, nos .parece ya una ofensa 
gratuita, hecha a la fe, a la generosi 
dad y al amor a los niños, que laten 
en toda alma genuinamente criolla. 
Días. Hoy es el santo de las Cande-
larias o Puris, y de algunos Felicia 
nos, Felicianas, Lorenzos, Cornelios y 
Fortunatos. Fortunatos son los que 
tienen la fortuna de comprar ¡¡.us dul-
ces en El Bombero, la casa tiel café 
gloria; así como las sabrosas "viu-
ditas'' y las galletas de soda, que me-
dia Habana busca en el 120 de Galia-
no. Felicianos y Felicianas, son los 
que se sienten felices con solo com-
prar sus juegos de loza, o cristal en 
La Vajilla, o los cubiertos "Putrician'" 
en rica plata comraunity, una de las 
buenas cosas que ofrece ese rran es-
tablecimiento de Galiano y Zanja. 
.Mañana serán los días de los Blases 
los Nicolases de Longobardo. las Ce-
lerinas y los Laurentinos. Todo Blas 
por poco que se acuerde de su Santo, 
está a cubierto de afecciones a la gar-
ganta. Sobre todo, si toma Vino Adroit 
Imbert, el jerez tónico y vigorizante 
de los oradores, de los cantantes y de 
todo el que habla mucho, aunque no 
diga nada. Las Celerinas, son las que. 
1 con la celeridad de un cobete, van 
por las Fricciones número 180. así que 
la jaqueca surge, o se intensifica, en 
la "esfera" preciosa de su spensa-
raientos. Los Laurentinos, son los lau-
reados del arte; especialmen e, los l i -
teratos y poetas. Su lauro mejor, su 
mayor gloria, es ver que en un catá-
logo, como el de la librería Cervantes, 
tan selecto, figuran sus producciones, 
y ver también cómo la flor y nata de 
la Ciudad las compra en esa casa de 
Galiano y Neptuno. 
Efemérides de hoy. 1832. Nace la In-
fanta Luisa Fernanda, en Madrid. Aún 
no existía en la Manzana ¿a Gómez la 
peletería La Bomba, ni había nacido el 
amigo Antonio, su actual gerente. Por 
eso no pudo enviarla, corao regio ob-
sequio, el par de Kimbitos que acos-
tumbra. 
Efemérides de mañana. 1832. Es 
abolida en España la horca, sustitu-
yéndola por el garrote. Una de las dos 
cosas merezco yo ahora, pues sabiendo 
que El Correo de París, en el 93 de 
Habana, limpia y tiñe a maravilla la 
ropa, probé enviándola a asear a otra 
parte, y me la han dejado imposible. 
Variedades. ¿Hay en Cuba un solo 
viviente que no conozca a Cesáreo 
González, el industrial y comerciante 
y comisionista y español querido de 
todos que en Aguiar 126 tiene su tro-
no, vulgo despacho? 
Pues si le hay, que alce el dedo, 
para saber yo que existe.—ZAUS. 
C u a n d o l o s N i ñ o s s o n b u e n o s y o b e d i e n - l 
t e s , l a s m a m á s l o s c o m p l a c e n , c o m p r á n d o -
l e s u n T r a j e c i t o E l e g a n t e e n l a C a s a d e ¿ 
l o s n i ñ o s . 
¿ C u á l e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s ? 
m u n d o l o s a b e : 
T o d o e l 
L a 
N o lo C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
El Contrato le obligaría a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio, Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cimpllda 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
c / * Vadla 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D EN A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
DE JUSTICIA 
E L >ÜET0 DIRECTOR DE LOS RE-
GISTROS Y DEL NOTARIADO 
Por Decreto del señor Presidente y 
a propuesta del Secretario de Justicia, 
ha sido designado para el cargo de 
Director de los Registros y del Nota-
riado, el señor José Carlos Díaz, ac-
tualmente en situación de excedencia 
del cargo de Jefe del Negociado de 
Registros, de la expresada Dirección. 
El doctor Pedro G. de Medina, que 
ocupaba el puesto de Director, ha si-
do nombrado, para servir ©1 Registro 
de la Propiedad de Oriente de la Ha-
bana, por reciente Decreto. 
REGISTRO MERCANTIL 
Ha sido decretada la separación del 
Registro Mercantil de Ciego de Avila, 
del de la propiedad de dicha localidad, 
que estaba adscripto interinamente, y 
nombra Registrador Mercantil de Cie-
go de Avila al doctor Casto Bnstaman-
te y Sánchez, el cual tomará posesión 
de su cargo luego que cumpla con las 
prescripciones legales. 
DECRETO S I \ EFECTO 
Ha sido dejado sin efecto PI Decre-
to número 1268 de 21 de septiembre 
de 1915, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República, correspondiente al 
mismo mes y año, disponiendo la ex-
pedición de título de Procurador a fa-
vor del señor José Antonio García Ca-
pote, para ejercer en el Partido Ju-
dicial de Güines. 
A v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é o r a f o y Cable: V ives . Te lé f . A - 2 0 9 4 . H a b i n a . 
MADERAS DEL NORTE T DEL PAIS. —TENEMOS EN EXISTENCIAS GRANDES CANTIDADES. AN-
TES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS. COMPRAMOS MADERAS DEL PAIS DE TODAS CLA-
SES Y RECIBIMOS EN COMISION 
c 737 
l a C a s a q u e t i e n e e l m á s s u r t i d o y m e j o r 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O -
N E S p a r a S e ñ o r a y N i ñ o s . 
San Rafael 31. Tel. A-3964. 
Matas Advertlsing Agency. 
Bejucal a favor del señor José María 
González y Martínez. 
De Juez Municipal 2o. Suplente de 
Quivlcán a favor del señor Feliciano 
Plá e Illás. 
De Juez Municipal, Primer Suplente 
de San Antonio de las vegas a favor 
del señor José Manuel Martínez y Al -
fonso. 
Las pérdidas se calculan en 500 pe-
sos. 
Los bomberos actuaron rápidamen-" 
te; pero el incremento de las llamas 
era tal, que en pocos momentos todo 
quedó reducido a escombros. 
ROBO EN PUENTES GRANDES 
Esteban Luaces, dueño del estable-
cimiento situado en Real número 43, i 
De Juez Municipal 2o. Suplente de|en puenteg Grandes, participó ayer a. 
San Antonio de las Vegas, a favor del ¡ la p0licía qU9 le habían robado pren-. 
señor Manuel Carrillo y Alyarez das valor'de 116 pesos. Ignora i 
De Juez Municipal, Pnmer Suplente lén 0 énes fu€ron ^ autoreg del i 
de Wajay, a favor del señor Enrique Jecho 
Trujillo y Díaz. 
.HAN DAT A RIO JUDICIVE 
Se ha resuelto expedir título de 
Mandatario Judicial a favor del s^ior 
Abraham Molina y Peralta, de acuerdo 
con la Ley de 18 de julio de ]90íi pa-
ra ejercer en el partido Judicial de la 
Habana. 
PROCUEADOR 
De acuerdo con lo preceptuado en 
la Ley Orgánica del poder Judicial, 
en su art. 341, ha sido expedido títu-
lo de procurador a favor del señor He-
liodoro Gil y Cruz, y se deja s;n efec-
to cancelándose el que le fué expedi-
do en 25 de noviembre de 1910 para 
ejercer en Pinar del Río. 
TITULO FIRMADO 
Por el señor Presidente ha sido fir-
mado el título de Notario expedido a 




En qué se conoce que los jóvenes 
montañeses van a dar una fiesta? 
¡Vaya una pregunta! me contesta-
rán muchos; si eso lo saben hasta 
los niños. 
No hay mjls que dar una vucltecita 
por la Habana para comprenderlo. 
¿Habrá algún hogar montañés y 
muchos que no lo son, en donde no se 
comente aún con la alegría en los 
ojos y en la boca alabanzas, aquella 
magna Romería del 4 de noviembre? 
No. Pues tampoco nadie ignora ya, 
'"ft estos dignos descendientes de Me-
néndez Pelayo y d© Pereda, celebra-
rán una mantinée en los hermosos e 
insuperables jardines de la Polar, el 
próximo domingo 3 de Febrero. 
Las bellas damitas, asaltan en ple-
na calle a los "montañesucos," inqui-
riendo noticias acerca de dicha fiesta, 
y estos con la amabilidad caracterís-
tica en ellos, satisfacen la cuiiosidad 
is admiradoras, anunciándolas que 
será un acontecimiento; fiesta galan^ 
te y culta; de amor y fraternidad, 
donde los amantes hijos de 'a noblo 
Cantabria, en estrecho abrazo con sus 
simpatizadores, gozarán de una tar«. 
de agradable y deliciosa, dedicadas 
unas parejas a bailar el suave y dulce 
danzón, mientras otras muchas en 
arremolinados corrillos y al compás 
de los pitos y tamboriles bañarán la 
jota y "a lo alto y a lo bajo." 
He aquí un programa que ha llegado 
a mis manos y ejecutará 1. orquesta 
de Corbacho, 
Paso doble: Labarces. 
Danzón: Mala entraña. 
Danzón: si las viejas se murieran. 
Paso doble: Machaquito. 
Danzón: Juventud Montañesa, 
Danzón: Edén Concert. 
One Step: Frisco. 
Danzón: Asombro de Damasco. 
Danzón: Ramona. 
Danzón: Mujeres y Flores 
Paso doble: Puerto Chico. 
Danzón: Qué malas son las ir.ujeres. 
Danzón: Mayendía. 
Danzón: Wenceslao. 
Paso Doble: Pacomio. 
Jota: ¡Viva la Montaña! 
Amplios son los jardines de la Po-
lar, pero el domingo resultarán insu-
ficientes para contener a todos los 
OTRO ROBO 
Apolonio Canseco González, vecino 
de Neptuno 255, denunció ante la po-
licía yue de una cajita que tenía en 
cu domicilio y que le violentaron, le 
sustrajeron sesenta y ocho pesos en-
efectivo. Sospecha que el autor del 
hecho sea un negrito que estaba co-
locado e nsu casa y que conoce por 
"Mingo." 1 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorro del segun-
do distrito fué asistido ayer Francis 
co Firman, vecino de la calle Dos 
rúmero 15, en el Vedado, por pr 
sentar una lesión grave en el brazo 
derecho que sufrió al serle alcanza-
do dicho miembro por un carretón,, 
en los momentos que viajaba por la; 
Calzada de San Lázaro en un automó 
vil de alquiler. 
AMENAZAS CONDICIONALES 
Ramón García Santos, Vecino da 
Maceo 176, en Regla, acusó ayer a 
Benigno Mesa de haberlo amenazado 
de muerte diciéndole que si no se 
mudaba de la casa que habita, lo ma-
taría. 
HURTO 
José Sarriara Rivero, vecino do 
Oficios número 106, habitación núme-
ro 10, participó al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera que 
mientras se hallaba en el interior do 
la República, su socio José Montero 
le sustrajo prendas y objetos por va-
lor de 180 pesca. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Consuelo Monson, de 18 años de 
edad y vecina del barrio de Arroyo 
Naranjo, fué asistida ayer en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
de síntomas graves de intoxicación, 
que sufrió al ingerir varias pastillas 
de bicloruro de mercurio con el pro-
pósito de suicidarse porque tuvo un 
disgusto momentos antes con sus fa-
miliares. 
MALTRATO Y AMENAZAS 
Clara Clark, residente en Sol nú-
mero 112, acusó ayer a Daniel An-
derson, vecino de Puerta Cerrada nú-
mero 1, de haberla maltratado de 
obra yamenazado con darle muerte 
si no reanudata sus relaciones como 
amante. 
ROBO EN UNA BODEGA 
Manuel Fernández, propietario y 
vecino de la bodega establecida en la 
Calzada del Cerro número 612, de-
nunci óante la policía que de su casa 
le han robado varias mercancías y 
objetos, sospechanao que el autor del 
heclio sea Raúl Fernández,vecino del 
establecimiento. 
DENUNCIA DE HURTO 
El doctor José María Aguirre, abo-
gado y vecino de Genios número 17, 
denunció ante la policía que desde i 
hace varios días viene notando que \ 
BED O CIAS A ( EPT ADAS 
Han sido aceptadas las renuncias I tan bien tienen ganado el galardón de 
formuladas por los siguientes t eñores. | cultos y divertidos y que ponen, de 
Andrés García Méndez, Juez Munici- j relieve en todas sus fiestas estas cua 
pal de SanctI Spfritus. 
Lorenzo San Miguel Díaz, Juez Mu-
nicipal de Jatibonico. 
JUECKS NOMBRADOS 
Por Decreto del señor Presidente dü 
la República han sido hechos los si-
guientes nombramientos. De Juez Mu-
nicipal Primer Suplente del Calivario 
a favor del señor Carlos Cuervo y 
Martínez. 
De Juez Municipal. 2o. Suplente d»i 
montañeses y simpatizadores, que se 
disponen a no dejar de presencial el i "la 'despenca de su casa le faltan 
segundo triunfo de los jóvener, y ama- ; vieres y di-iero de su escaparate, 
d q̂ e 1 acusando como autora delTecho a 
Carmen Grifol. 
lidades, para honor y orgullo de su 
querida "tierruca." 
De la Vida 
Criminal 
INCENDIO EN ARROYO APOLO 
Dos casetas de madera situadas en 
el barrio de Arroyo Apolo, Reparto 
•alvario, a f a V o ^ r ^ T ^ r i s t o yista Hermosa ,en la calle de San 
Torres Coto J(>se entre Do3 y Primera, quedaron 
De Juez .Municipal 2o. suplente de j ̂ . t o ^ ^ t e destruidas por un in 
Isla de pinos a favor del señor Anto-
et-25 ld-27 
nio Bello y Morphy. 
De Juez Municipal 2o. suplente de 
Guatao, a favor del señor José Ba-
doza Casanova. 
De Juez Municipal 2o. Suplente'de 
Vereda Nueva a favor del señor Félix 
Sánchez de la Nuez. 
De Juez Municipal 2o. suplente do 
cendio. Dos chivos y un perro de ca-
za murieron carbonizados. 
Las mencionadas estructuras esta-
ban dedicadas a depósito de materia 
les que cuidaba el sereno José Sl-
cre. Este se quedó dormido y al caér-
sele la linterna de las manos incendió 
varios objetos, produciendo el sinies-
HURTO EN UNA BARBERIA ' i 
Jesús Rodríguez Martínez, vecino 
de Colón número 31. denunció ante 
la segunda estación de la Policía Na- i 
cional, que mientras se afeitaba en la 
barbería situada en Egido 57, le sus- j 
trajeron del bolsillo del saco una l i - j 
breta de depósito del Centro Asturia- i 
no, por valor de 654 pesos, sospe-1 
chande que el autor del hecho sea el | 
operario Angol Abin Mendiol, vecino 
de Dragones letra N. 
En esta barbería, según noticias i 
adquiridas por la policía, hace días 
B« cometió otro hurto por el estilo, 
fechá en que no se hallaba colocado 
dichod ependiente. El encargado del 
establecimiento, Antonio Garriga, se-
rá citado, como en el anterior caso, 
para que declare en el sumario. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
e r a s 
E l s u n t u o s o b a i l e d e a n o c h e 
Entre flores.., 
Entre música, entre hermosuras. 
Así, en medio de un ambie%te de 
uz, de colores y de armonías, tuvo 
- elebración la esperada fiesta-
Fiesta de caridad. 
Dedicada, por noble iniciativa de 
generosos corazones, a arbitrar re-
cursos con destino a la Creche Haba-
na Nueva. 
Fiel remedo, en detalles primordia-
les, del inolvidable baile belga que 
hace ya un año, y en el mismo Tea^ 
tro Nacional, fué organizado a nom-
bre de la Princesa de Ligne. 
Un elogio, con preferencia, para 
el lucimiento del decorado. 
A la entrada del gran coliseo des-
plegaron los hermanos Armaud un 
caudal de gusto, arte y maestría en 
el ombellecuniento del vestíbulo, del 
foyer y de la hermosa escalera que 
conduce a los palcos del piso prin-
cipal. 
Lias flores más lindas de E l Clavel, 
y entre ellas, las nuevas rosas, las 
denominadas Mina Truifln, se com-
binaban bellamente 
Preciosas guirnaldas se extendían, 
en caprichosos giros, por el friso, por 
las paredes, por las columnas y por 
el barandaje. 
Y palmas, lindas y esbeltas palmas, 
completando el magnifico efecto del 
adorno floral. 
En la sala triunfó el jardín E l Fé-
nix, a su vez, con un decorado esr-
I>léndlda 
De la alta lámpara del techo, algo 
así cerno luminoso disco tachonando 
la enorme bóveda del regio coliseo, 
jso desprendían guirnaldas trenzadas 
xión hojas y con pétalos que se anu-
daban en los muros de- los palcos. 
E l escenarlo, a ras con la platea, si-
anulaba un Inmenso bosque. 
Cedió al objeto el maestro Bracale 
«zna. decoración que no podía ser más 
lp.pT opiada. 
Nada mejor. 
Por su efecto; por su expresión. 
Y colgando de los palcos, desple-
gadas unas, en ondulaciones otras, 
¿anderas en profusión abrumadora. 
Banderas de las naciones aliadas y 
«ntre ellas la de los colores gualda y 
xojo, el pabellón de España, como 
cortesía del Comité Organizador co-
rrespondiendo a la generosidad del 
Centro Gallego en ceder el teatro pa-
ra la benéfica fiesta. 
En este aspecto del decorado es 
Justo reconocer la feliz dirección del 
'jopularlslmo coronel Estrampes. 
Fué espontánea su intervención. 
Y tan oportuna y tan eficaz como 
«n todo lo que es obra de su inicia-
tiva, de su esfuerzo y de su actividad. 
Una banda militar, la Banda del 
Cuartel General, tocaba en el vestí-
bulo. 
En el escenario, y para amenizar 
los intermedios bailables, estaba la 
Banda Muncipal. 
Llenó la orquesta de Adolfo Ro-
dríguez, el pianista de moda, un bello 
programa donde alternaba con el ono 
gtep y el fox trot nuestro típico e im-
prescindible danzón. 
Orquesta numerosa. 
Reforzada con diez profesores. 
Y en el patio, el buffet, servido en 
petiíes tables por la repostería del 
gran hotel Inglaterra a satisfacción 
general. 
Estuvo abierto toda la noche. 
Desde las nueve esperaba en el 
liall de entrada el comité de señoritas 
gue tenía por cometido la venta de 
programas del baile y do las papele-
tas para la rifa de los cartones con 
las pinturas de un grupo de artistas 
notables. 
Comité encantador. 
l o formaban, entre otras. Nena Ri-
vero. Rosita Sardiñas, Estrellita 
Fonts, Obdulia Toscano, Nena Macha-
do, María Teresa Falla, Adriana Al-
varez de la Campa, Beba Larrea, Berta 
Santiu, Florence Stelnhart, Julia Se-
daño, Silvia Párraga, Ofelia Balaguer, 
Angelita Mora, Cuquita Alfonso, Cari-
dad Aguilera, Lolita Varona, Babj 
Kindelún y Herminia Montalvo Sala-
drigas. 
Legión con un calado gorrito como 
distintivo y que canitaneaba la ado-
rable Hervlette LtfjB&t 
Solo con des excepciones, las distin-
guidas damas Mina Pérez Chaumont 
de Truffin y María Luisa Gómez Me-
na de Vagiga, retraídas ambas, por 
motivos análogos, de toda fiesta, asis-
tió al baile el Comité Organizndor cu 
pleno. 
Allí estaba su Presidenta de Honor, 
la Primera Dama de la República, cu-
yo concurso es decisivo en toda fiesta 
promovida por la caridad 
En su palco—palco de honor- resal- ^ d0tectives Vázquez y Camejo, 
taba la señora Marianita Seva de Me- detuvieron ayer a José de Vega Pé-
nocal'bajo los encantos de una tol-j rez Vecino de Zanja y San Francisco 
lene suntuosa. poj.' encontrarse reclamado por la Sa-
Era su traje de tono claro bordado la TerCera de lo Criminal de la Au-
todo en cuentas de cristal. , dienCia, en causa por lesiones graves. 
Traje elegantísimo. I Fué presentado ante dicha autorl-
La señora da Conlll, la que todos i 
quieren y todos admiran, llamándola i UNA DENUNCIA 
cariñosamente por Lila Hidalgo, re-) Ei sargento de artillería Domingo 
cibla a su paso congratulaciones re- . Vidal Rivera, destacado en la Forta-
petidíslmas. | ieza ia Cabaña, participó a:/er a la 
Era ella, la bondadosa, la benefac- | policía secreta que, a su nombre, un 
tora incr.nsablo, la Presidenta de di-; desconocido envió a sus familiares re-j 
cbo Comité. ) sidentes en Guantánamo. una carta di- | 
Comitó donde llenó admirablemente i ciéndoles que se encontraba preso en | 
las funciones de Tesorera la dama ex- • la cárcel de Camagüey y pidi'índole le | 
Todos lo dicen. 
Y yo no solo lo digo también. 
Lo proclamo. 
Lucía la interesante dama un trar-
je de color amarillo muy elegante. 
De tisú de plata, con perlas, la 
Marquesa de Larrinaga 
La señora Angela Fabra de Mariá-
tegui, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España, iba de rojo. 
Color que imperaba. 
Blanca Broch de Albertini, sobe-
rana de la hermosura y de la elegan-
cia, se presentó en el baile desplegan-
do el lujo de una toilette que fué la 
admiración de todos. 
Hortensia Scull de Morales, en 
la que hay que admirar siempre un 
detalle de elegancia suprema, iDa ae 
blanco, con un toque de coral, des-
cribiendo sobre el corpiño una linea 
las perlas de un collar riquísimo. 
De gris, muy elegante, Gergina Gi-
quel de Silva. 
Prendido al pecho abría un pensa-
miento sus enarcadas hojas de bri-
llantes. 
Fué muy celebrada. 
Amalia Hierro de González del Va-
lle, de crema, con muchas perlas. 
Un magnífico traje blanco de bro-
cado de plata el de Lola Soto Nzr 
varro de Lasa. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
con un vestido que era todo de paf-
lletos de acero, muy vistoso, fulgu-
rante, elegantísimo. 
Circundaba su garganta un gran 
collar de perlas. 
María A cha de Lezama, de blanco, 
con alhajas muy valiosas entre las 
que predominaban brillantes de alto 
valor. 
Amparo Alfonso de Cohén, la Joven 
y bella dama, iba de negro. 
También de negro, muy interesan-
te, isolina Colmenares de Vizoso. 
María Broch de Fernández, que des-
collaba entre las señoras más elegan-
tes de aquel lucido concurso, lleva-
ba un rico traje de charmeuse blanco 
con perlas. 
Otra María, siempre bella, siempre 
gentil, María Usabiaga de Barrueco, 
iba del color de las rosas. 
De rosa, un magnífico robe de ter-
ciopelo, Amelia Hierro de González. 
Mme. Labarrére, la dama de fina be -
lleza y exquisita distinción, lucía un 
traje negro de alta elegancia^ 
De tisú vieux rose Mercedes Montal-
vo de Martínez. 
Nena Ariosa de Cárdenas, muy ele-
gante, de tono claro, al Igual que 
Elena Vieta de Poey, que Malnla Ri-
vero de Scull, que Carlotica Fernán-
dez de Sangully y que otras muchas 
damas, igualmente bellas y distingui-
das. 
Teté Bances de Martí, la Joven e In-
teresante esposa del Secretario de la 
Guerra, iba de rosa. 
De negro, Conchita Fernández de 
Armáis, Noemi González del Real de 
Bernard y Blanquita Fernández de So-
to Navarro. 
Do blanco, con un traje precioso, 
Clementina Pino de Lezama. 
Hortensia del Monte de ülzurrun. 
la Marquesita de San Miguel de Agua-
yo, provocaba a su paso la admira-
ción de todos. 
Su toilette era de las más celebra-
das en el baile de anoche. 
Un traje de pailletos azul zafiro 
muy elegante. 
Tpnjbién de azul zafiro la intere-
sante dama Elsa Pensó de Sénior. 
(Pasa a ir. plana CINCO). 
¿ A c ó m o ? 
• A c o m o u s t e d q u i e r a . 
Así son las liquidaciones 
de El Encanto; verdaderos 
regalos a sus favorecedoras. 
L i q u i d a c i ó n d e 
Venidlos d© §®S®ifap 
L§ db l a m o 
B k i s s i s d © § © 
S w s a t e i r s d © M © m c 
V©§ilsd(0)i 
S w © g i t e 
D e n i ñ a : 
d ® S a i n i a p 
Tome el ascensor y vea ambas liquidaciones: la de Len-
cería, en el primer piso, y. la de Confecciones, en el segundo. 
Verá usted cosas sorprendentes» por la calidad de los artículos 
y el precio a que se liquidan. 
E l lEacanto" 
c 991 ld-1 lt2 
N O V E D A D E S 
P A Ñ U E L O S d e h i l o b o r d a d o s y 
l i s o s p a r a s e ñ o r a s , u n s u r t i d o e x -
q u i s i t o . 
B O L S A S d e s e d a y t e r c i o p e l o , 
l i n d í s i m a s , e n i n f i n i d a d d e e s t i -
l o s . 
C A R T E R A S d e p i e l p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s , u n s i n f i n d e m o d e -
l o s d e g u s t o . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ r SANCHEZ. 
La Piel Grasicnta 
Atrae Microbios 
Para evitar este peligro y la feal-
dad de un rostro grasoso, solo lobe 
usarse Jabón "Almendras Amargas", 
hecho por "La Rosario", Santander, 
a base de almendras amargas, de per-
íume agradable. Pídalo en todas las 
droguerias y sederías. 
C470 alt 4t.-25 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir la primer remesa 
de flores y adornos para sombreros. Hay 
preciosidades. 
ií L A Z A R Z U E L / 99 
Ncptuno y Campanario. Tel. A-76(V4, IM ̂  M Jr ̂  M * * "̂-v •̂ •T r̂ * 
De la Secreta 
Facuitades del Gobernador 
Provincial 
no se ha resuelto aún por diferencias 
surgida» entre los concejales de dis-
tintas filiaciones políticas. 
L a c i r c u l a c i ó n in terrumpida 
Eíí AVENIDA D E I T A L I A T 8, M I G U E L 
L a aplomeración de público y de auto-
múvilps particulares y de alquiler, diflcul-
tú mucho la circulación en la Avenida de 
Italia. La policía trabajó muy bieu y 
evltr. un conflicto. 
Todo se debió a que en la sedería "Ba-
zar Inglés," Avenida de Italia y San MI-
LES FUERON CONCEDIDAS POk 
EOS ALCALDE 
Ayer tarde celebró sesión ]a Junta 
Provincial de Defensa. 
Después do aprobada el acta ante-
rior los alcaldes presentes acordaron 
conceder un amplío voto de "Onfianza 1 guel, abrieron algunos departamentos (a 
al Gobernador coronel Baizáu, para I in';tanclas répetidaa de &u numerosa cliéiw 
QIIA rp«iiftlvn nr>r RÍ mftHinntA In r n n - l íeln^ ^ ,el Publico se apresuraba a disfru-
que resuelva por si, memante la coo- tar de las gungas anunciadas como con. 
peración del señor Pardo Suarez, to- secuencia de! balance, 
dos los asuntos relacionados con la | , idealmente las sanról quo ofrece la se-
Tirnta PrrtvinHfü dft nAfpnm» «íin la 1 "f1""'1 Bazar Ingli-s" son enormes, nunca 
junta provincial ae uetensa, sin la, vistas Y ||oy comp están los ^ 
asistencia de los alcaldes a las sesio- j bay que apíovecharias. 
nes, pero aceptando estos la obliga-1 . E1 Iones estarán definitivamente abler-
cíón de presentarse al Gobernador --Baza^ ingles!lepart!iment0S de la 8ederIa 
cuando por dicha autoridad pean ci-
tados para conferenciar. 
EL MINISTRO DE BELGICA 
E l señor Ministro de Bélgica en 
Cuba, giró ayer una visita de cortesía 
al señor Gobernador siendo atenta- i 
mente recibido y obsequiado. 
NO HAY DESFALCO EN JARCCO 
Investigaciones ordenadas por el ¡ 
Gobernador, han comprobado que no 
HOGAR FELIZ 
En el hogar de los estimados espo-
sos señor Laureano Alvarez y su be-
lla y virtuosa esposa señora Escolás-
tica Elosua de Alvarez, reina la feli-
hubo ningún desfalco en el Municipio 'cidad- Un ^©vo vástago ha venido a 
de Jaruco, sino simplemente existen colmar ^ dicha de los queridos espo-
unas cuentas a liquidar, asunto que ?os' a los felicitamos, al par que 
hacemos votos por que el cielo colme 
de bendiciones a la nueva hija a. la que 
enviamos un cariñoso saludo y con él 
un amoroso beso. 
celenta y distinguidísima 
Romero de Arango. 
Fué el alma de la fiesta. 
Su gestión, en todos los detalles, 
desde el primer día, resultó acertada, 
resultrt feliz, digna de todos los elo-
gios, todos los plácemes y todos los 
parabienes. 
El triunfo, en toda empresa de esa 
índole, va siempre en compañía de 
la señora Mercedes Romero de Aran-
go. 
Mercedes ¡ enviara dinero. 
Vidal cree que el autor de la carta 
trató de estafar a sus familiares. 
DAÑOS 
E l ford TMGS, manejado por Gerardo Pí -
rea Taracido, vecino de Aldama 44, fui 
alcanzado aj'er tarde en Arsenal y Cien-
fuegos por el niotor de la Hnvana Cen-
tral número 40.1, causándole averias que 
aprecia en 12 pesos. 
Además, sufrió contusión y desgarradu-
ras en el Indice izquierdo, levo», de la que 
j llué asistido en el primer centro do soco-
J rrea por el doctor Scull. 
C A - F E - S I N • R I - V A L 
"LA FLOR DE TIBES" 
R E I N A 37 . T E L F . A . 3 8 2 0 
¡MUEBLES BARATOS! 
EN LA FABRICA Y ALMACEN IMPORTA-
DOR DE MUEBLtS, "LA IDEAL," 
A N G E L E S 16 
Juegos de cuarto de marquetería ,v 
laqueados. Juegos de comedor y do 
sola en todos estilos. Mimbres, ca-
mas de hierro y lámparas eléctricas, 
lodo do última novedad y a precios 
muy económicos. 
No compren sin antes visitar esta 
casa. 
Angeles 16. Telefono A.6058. 
ALEJANDRO FERNANDEZ 
c S56 5t-31 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y & s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNO I AMJUSTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
N O V I A S 
Para Bopa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono Á.6258. 
c 419 21t-ll 
A u P e t i t P a r í s 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o . :: : : : : : : :: 
Obispo, No. 98. Teléfono A-3124 
alt 3t.-29 | 
T E A T R O 
.\AC1Ü>AL 
ESsta noche 'endrá efecto en el tea-
tro Nacional la última representación 
de la grandiosa ópera "Mefistófeles" 
en honor y beneficio del ilustre 
maestro Giorgio Polacco, 
FAYRET 
Esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela en cuatro actos "Los Sobri-
nos del Capitán Grant", empezando 
la obra a las ocho en punto para ter-
minar a las once, según lo ordena-
do. 
(AMPOAMOB 
En el programa de hoy aparece 
nuevamente la bella cinta "La hija 
de los dioses", en la que Anita Ke-
llerman, la Venus del Cine, luce su 
belleza incomparable. Esta cinta 89 
proyectará en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
También se proyectarán las pelí-
culas "El verdulero de Londres", de 
la marca Pluma Roja; "Romance de 
gloria", los episodios 17 y 18, titu-
lados "E Isobre del cuento" y "La 
verdad amarga" y las cintas cómicas 
"La remendada", "La viuda del des-
tino", "Revista universal números 25 
y 26.-
MARTI 
En la matinée elegante de hoy se 
pondrán en escena "El señor Joa-
quín" y el entremea "¡Te la debo, 
Santa Rita!" 
Po ría noche, en primera tanda, 
"La señorita 1918." 
En segunda, "El señor Joaquín." 
Y "La Chionarra" en la tanda fi-
nal. 
AJLHAITBRA 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
En segunda, "La ley de vagos." 
En tercera,,, "El rico hacendado.' 
FAUSTO 
Programa de !a función de esta 
noche: 
En la primera tanda, películas có-
micas. 
En la segunda tanda, doble, "La 
llama blanca'* hermosa cinta inter-
pretada por Antonieta Calderarl. 
Y en la tercera tanda, doble, es-
treno de "El superviviente", notable 
drama social, espiléndldanftente pre-
sentado por la Medusa Films. 
MAXIM 
Magnífico es el programa que se 
anuncia para esta noche. 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En segunda, estreno del drama en 
cinco actos titulado "El corazón de 
Tara." 
P a r a Plantas y F lores , e l 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" de 
Novia, Rosas de Tallo 
Largo, Coronas, A n -
clas y Cestos. 
Tenemos gran variedad de plan-
tas de salón, rosales en profusión 
y árboles frutales, listos para el 
trasplanto. 
Nos hacemos cargo de 1* cons-
trucción de parques j jardines en 
geuerul. 
E L A 
A esquina a 8S. Yodado. TeL F-1613 
Por la noche, en primera t 
"Buscando amistades" y "Más ^ 
que el bien ; en la segunda " t9 
huellas en la nieve." ' âs 
RECREO DE BELASCOAIN 
Continúa P'-oporcionando iienft 
interesante película "El gran 
to." 
Hoy seguirá proyectándose f ! 
mando parto también del proér 
una película sensacional do 1 500 ^ 
tros titulada "El peso de una f a u ^ r 
MONTECARLO * laita.^ 
Gran Cine para familias, estr* 
diarios da las mejores películas j?0* 
un variado programa. " ^ 
Y en tercera, reprise del hermoso 
drama en cinoo actos, titulado "Amor 
que mata." 
FIJADO 
En este concurrido salón se anun-
cia para esta noche un atrayente pro-
grama. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, una interesante obra 
de sugestivo argumento. 
Y en tercera, "La máscara del 
amor", por la Jacobini. 
IARA 
En primera y tercera tandas, la in-
teresante cinta "Amor de sirena", por 
Protea, 
En segunda y cuarta. "María Ro-
sa", basada en la obra de Angel Gui-
merá. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En la primera tanda, "El rey de 
los mendigos." 
En la segunda, "El ferrocarril de 
la muerte." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, la 
interesante c4nta "El misterio de la 
calle de los Tilos" en la segunda y 
en la cuarta, "La zona de la muer-
te." 
NUEYA INGLATERRA 
En la matinée se proyectarán las 
cintas "Buscando amistades", "Más 
fuerte que el bien" y "Las huellas en 
la nieve." 
M i s i ó n e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
AYISO 
Nuestro distinguido amigo y 
laborador, M. I. doctor Andrés ij**" 
Canónigo Magistral, recibió el ^ 
guíente telegrama del Misionero p81' 
dre Ruiz: VÍ 
Placetas, 31 Enero. 
La8 10 a. n. 
Señor Canónigo Andrés Lago. 
San Ignacio número 1, "Semina, 
rio-'. 
Para que la misión fructifique rta ^ 
cho en favor de la gloria de Dios ' 
hijos de la Habana, empezaré pr̂  
dicación jueves siete, por la noche 
para terminar domingo diez y s¡e{' 
Reformen aviso de misión. 
Rniz. 
Al propio tiempo nos ruega, 
traslademos copia del aviso a núes, 
tros colegas, a fin de que se dignea 
rectificar la fecha. _ 
^======^ 
Chicos y Grandes 
conservan la salud con el 
"Agua de Loeches" 
("La Margarita en Loeches") 
Agua Mineral Natural de 
superioridad indiscutible so-
bre todos los purgantes. 
Pídala en Sarrá, Johnson, 
Taquechel y demás Drogue-
rías y Farmacias. 
J 
o 980 5t-l la-3 
COCHERO ESCANDALOSO 
Ricardo Blanco Lero, cochero y ve. 
ciño (le San Rafael 170, fué arrestado ayei 
por el vigilante nfimero 330, A. Mato. 
Lo acusa de oscaudalizar en Virtudes e 
Industria, cosa que niepa el acusado, ale-
gando que se limita a protestar porque.uní 
señora lo llamó y luego no le alquiló ei 
coche. 
Acabamos de recibir la quinta remesa de la serie de novedades 
P A R A L A T E M P O R A D A 
r F L O R 
P e l e t e r í a d e L U X E . S a n R a f a e l , 2 5 
c 1045 lt-2 
C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
DR. ALEJANDRO L C A N T E R O 
B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , y A m i s t a d y E s t r e l l a . 
C U A T R O C A M I N O S 
E n e s t a s d o s C l í n i c a s , l a s m e j o r e s d e l a H a b a n a , s e r e a l i z a n t o d a 
c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l a p r o f e s i ó n , c o n a b s o l u t a g a r a n -
t í a , p r o n t i t u d y s o l i d e z , a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n o t r a s . 
H E M O S D E D I C A D O , E X C L U S I V A M E N T E , D E 7 A 10 D E L A N O -
C H E , P A R A L O S S E i S Í O R E S C O M E R C I A N T E S , a s í c o m o l o s D o -
m i n g o s , d e 8 d e l a m a ñ a n a a 4 d e l a t a r d e . 
No cenfuDdirse. E l Dr. CANTERO s ó l o t ieoe DOS c l í n i c a s ! B e l a s c o a í n y 
C o r r a l e s y Amistad y E s t r e l l a . 
ld-20 4t-21 
C A Ñ O N A Z O 
La casa que tiene muebles de última novedad. - Lo más chic 
Exposición: San Rafael núm. lc-Tel. M-1127 
i d - i itr 
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( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
| Es te l i ta Machailo de Rivero resal -
treno»%aiido por el gusto, elegancia y dis-
3. ÍÍ»_ t inc ión de su toileflS Ultra la clorada 
p l é y a d e de s e ñ o r a s j ó v e n e s que res-
^• ) la*ndec ía entxe la concurrencia. 
l í l t S ' Matilde F e r r a r de P a g é s , de las 
i :uád lindas del baile, con traje rosa. 
[ [ D e crema. T e t é Berenguer de C a s -
tro. 
I De blanco, entre otras muchas, Ma-fkria. de C á r d e n a s de Zaldo, María G a -
í a r r a g a de S á n c h e z , Rosa Castro v lu-
b i a de Zaldo, Leopoldina L u i s de Dolz. 
t m c l i n a Vivó de Mendoza, E n c a r n a -
c i ó n l i n m a l de Crucet , Dulce María 
feianco de C á r d e n a s , Celia D'Wollff 
J e V é l e z (de negro foro) Rosa B lanca 
• f arballo de Mart ín , Mirta Mart ínez | 
emina, ibor de del Monte. E m m a Cabrera de i 
B s i m é n e z Lau ier , Sar i ta L a r r e a de 
16 mu-Míarc ia T u ñ ó n , María Teresa Sarrá úe ! 
Dios g Ve luscc . J u a u i i a Cano do Fonts, Ofe-
é pr^-Mia Broch de Angulo y María Ojea, 
noche -Mu>r elegantes, como siempre, S u s a -
sieta" J111" í5e ^''rdenas de Arango, Nena 
pens de P é r e z de la R i v a y Hortensia 
Z, b a r r i l l o de Almagro, 
i 0 1 Dos bellas hermanas, para las que 
'n,.0 hav siempre los elogios de la crón i -
dielf8' cu'. Herminia Dolz de Alvarado y Ma-
CTeil45i!ia Dolz de To lón , 
í j ^ ^ . E n el palco de la Marquesa de L a -
rrinaga, una dama de al ta d i s t i n c i ó n , 
' l l c l l i t a D o m í n g u e z de Angulo, que 
I por largo tiempo ha estado alejada dp 
| nuestras fiestas. 
Sigue una r e l a c i ó n extensa, inter-
minable a la que tengo que renunciar 
forzosamente por razones de l imita-
c i ó n de espacio y tiempo. 
Pero no p o d r í a dejar de hacer men-
c i ó n entre tantas y tan encantadoras 
señor i tas ' a A r s e n i a Berna! , L u l l t a 
Longa y Mercy del Monte. 
T a n l indas las tres. 
S e ñ o r i t a Mar ía E l v i r a Moreno y 
de D'Wollff, color rosa. 
U n acontecimiento, del que se guar-
dará memoria imborrable, el baile de 
noche. 
Enrique FOM AMLLS. 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c e s e s 
y L A M P A R A S 
Acabamos de recibir en el vapor "Ve-
nezuela" un selecto y variado surtido en 
objetos para ngalos, que exhibimos en 
nuestras vidrieras. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (am«s Gnliano), 74 y 70. 
Teléfono A-4264. 
e s D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P a r a : B A U T I Z O S . B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
T o d o s s u s i n v i t a d o s d i r á n a l a v e z : ¡ ¡ S e c o n o c e n q u e s o n d e 
£ " L a F l o r C u b a n a " ! ! , G a ü a n o y S a n J o s é . 
n 
c 952 19t-l 






Q E ! vigilauto de tnlflco número 10¿-4, Jó-
l e Morlún, denunció ayer que al salir de 
cuarta ustación, a donde había llevado, 
icusndus de riña, a Floreado Esquivel 
Kuúrez, cbauffeur y vecino de Lealtad 137, 
m Alberto Rodríguez Suárez vecino de F l -
Jururf WJ y de igual proíeílón, Esquivel 
Agredió coa un deatoralllador de gran ta-
/ / muño a Rodríguez, pudleudo Impedir el 
Tigllante que aquél fuese lesionado. ( 
^ ' o 1 Esquivel prestó flüiiza de $1*5. 
itt-i> CHOQUE 
* En Damas y Paula, chocaron ayer el 
Mfkarro lüeil, guiado por Cornello Fernáu-
y ve- d'•'• Ochoa, vecino de Kolfman 3, en Pa-
lo ayei latino, y el carro de cuatro ruedas 21'J7i 
ato. fomlucido por Manuel Regueira Blanco, 
' j | o San Joaquín y Vigía. 
Dna de las muias del carro de Reguei-
• a sufrió lesiones y el vehículo se fué con-
Sra la ventana de la casa Paula 21», cau-
Sindole desperfectos de consideración. 
DAÑOS 
S. verino liarjacolja Fermlndez, chauf-
feur del ford número C00;i, y vecino de Je-
BÚ ^ del Monte número '?M>, denunció ayer 
larde que ai passr por Teniente Uey y 
í'iilut fuó alcanzado por el tranvía núiucro 
el q.ue le causó averías de cousidera-
An 
v u I Jff^oru el nombre y número del moto-
rista, por hnljerse negado a dárselos. 
APBQVUCHANDO LAS RASURAS 
Rafael Rlvoro y Rivero, capataz de 
Hfobras fiblicafl y vecino de España 06. de-
nunció ante la cuarta estación de policía 
• c Anselmo Castañedo IIern:'indez, jopnale-
if^to de! Departamento y vecino de Bives 
númoi-o 57. 
I Lo sorprendió cuando introducía en el 
•reolar yermo do Factoría y Misión un saco 
rnntr-mcndo bpt.F.llas y otros efectos, que 
gV'Fon ' omprad. s por Eloy Sainz Fernández, 
«• de Diar'a 12. 
R I S A 
Por el viídlante número 488, B. Can-
4 tón. fueron dotenidos ayer Pedro V. For-
•Huindez Linares, vecino de Peñaiver (13; 
jEArnuindo ^'aIo:ro Díaz, de M. de la Cruz 
T i ú m o r o 3, y Leonardo "Alvares Méndez, de 
A.-.-tírán 11. * 
Los acusa de reñir formando un gran 
¡escándalo en el Mercado do Tacón, ocupán-
'ole al Alvarez una botella. 
Reconocidos en el primer centro de so-
orros por el doctor Escanden no presen-
aba lesiones. 
L E S I O X E S E INSULTOS 
I En ol primer centro do socorros fué 
•gsistldo por el doctor Escanden, el asiá-
Jtgico Alfonso León, vecino de San Igna-
•ftio 43, de (ontusión de primer grado en 
| H a espalda. leve. 
Manifestó haber sido lesionado en el 
BP-ercado de Tacón por José Miranda Pa-
W i U a . deiiendiente y vec'no de Gloria 14:j, 
dejarle caer encima un cajón vacío. 
El üciigndo dice que fué .asnal y nna 
»1 chino lo insultó 
e l e g r a m a s d e l 
l é r c i t o . 
L a P a r á b o l a 
d e l S e m b r a d o r 
L A S E A U E N T E E L C A K I t j T I C A 
Una parte cae en el camino; u. se que-
da allí, no pourá germinar. ÍN'O hablo da 
las santas panículas que se caen a veces 
desprendieuuose inadvertidamenie de la 
hostia y que los áng'-K-s contemplan llo-
rando; tampoco habió ue las hot-Uas que 
so escapan casualmente de las mano» Uei 
aacerdoui o üe lots labios ae los Heles 
sino que me ref ero a las sagrado* hostuia 
| que reciben en la comunión. taocm 
que reciben en la comunión las alma» du 
sipaüas, abiertas u todos los transeúntes 
| que quieran entrar en ellas, y por las 
I cuales pasan y vuelven a pasar sm cesar 
las ideas, mas diversas y más sin lunda-
, mentos. t i gramo es uien pronto piso-
teado; ñaua o muy poco bruetaieu ea esas 
aimas iigeiaa y aUipadas; un cuarto do 
uoiu después de la Comunión ya no pien-
san en ella, lo lian olvidado todo je-
aucribto no aa hecuo mas uua pasar por 
su corazón, sm que naya podido deteiwr-
oe, empujado por la mu^aedumbre que 
seguía : bucos vmn, ; i (jue ae caminos de 
este genero:, ¡quo de vi^y, qué ue sendas 
ou que se pierde la gracia: Jamas de-
tiene u nadie efguarua o centueia que 
\igiia a las puertas utri coiuzon; por esto 
leiaa en ei la Loniuston, el tumulto uaa 
uisipaciou pureciuu a ;a ue las olas uei 
aiai-. ¿ Lomo puede permanecer ta tales 
aimas ai dejar ea ellas una impresión 
duranie.- ¿Cieeis que ms detonéis y se 
os escapan / 
E s necesario que la semilla sea sepulta-
da en IH tierra y uued»» aill, de otrp modo 
no germinara; es uocesario que ti liujo de 
uios, descienda en el s.iencio del cora-
zoa a io mas intimo do vuestro ser Lo 
mismo que el grano germina dentro del 
surco; así se produceu los efectos de la 
Comunión en ei recogimiento. So os de-
jéis distraer; esta presente JesOs. está en 
vosotros, adoradic, quedad con E l reti-
laos lejos del nudo exterior, cerrad MIS 
puertas de los Míatidos y guzad de vues-
tra dicha, 
otras hostias caen en el terreno pe-
degroso, esto es, en corazones duros, in-
sensibles y carecen do profundidad: se 
preparan, dan gracias, pero todo esto su-
pciaciulmente, por lo cual no puede 
obrarse la divina germ.nación, o queda 
muy pronto intei-rumpida; son almas que 
jamas meditan. Sin embargo, hay que 
decir que la reflexión hace al hombre y 
la uieditación al crist ano. Si no meditáis 
la tierra de vuestra alma jamás será tra-
bajada y calentada, jamás dejaréis pene-
trar en ella el rocío de la oración v de la 
meoitacion; por esta causa se quedará se-
ca, y la comunión, aunque recibida con 
e! mejor deseo y edíj recta intención, no 
lianando preparación suficiente, no pro-
ducirá escasos frutos. 
Las Damas en cuyo blasón toda una 
sociedad esculpió BU más elevada di-
visa, están obligadas a no defraudar 
las esperanzas de los que ansiosos 
esperan cada acontecimiento social 
para rendir el tributo de admiración 
que Elegancia y Hermosura merecen. 
Exposición permanente 
d e V e s t i d o s , T e l a s , A d o r n o s , 
R o p a B l a n c a , P e r f u m e r í a , e t c é -
t e r a , d e l m e j o r g u s t o , d e l a ^ á s 
r i c a c a l i d a d . 
D E S I G L O 
i r ® 
«n TI 
M a t t a ; 
lt-2 
CAÑA Q U E M A D A 
Del Sargento Botell, Santiago del 
Val l e , a l jefe del Departamento de 
P i r e c n i ó n : " E n la Colonia anta Ri ta 
. b a r r i o Sitio Nuevo de este t é r m i n o se 
quemaron casualmsnte ocho mil arro-
bas de c a ñ a propiedad de Franc i sco 
•Jáorales. 
Del Teniente Azcuy, Delicias, al Je -
fe del Departamento de D i r e c c i ó n : 
" E n colonia n ú m e r o uno de San Ma-
nuel q u e m á r o n s e quince mil arrobas 
de c a ñ a parada y cuarenta rosas de 
R e t o ñ o . Hecho fué intencional presun-
to autor detenido. E s t e n ó m b r a s e 
Adolfo Abdan, de nacionalidad Jamai -
^ (luina. F u é detenido por P o l i c í a J u r a -
ba del c e n t r a l Chaparra." 
j i De! c i p t ó n Azcuy. L a Maya, al Jefe 
del Departamento de D i r e c c i ó n : "Rn 
p a colonia Mata Indios, barrio Saba-
^lii l lo. q u e m á r o n s e dos mil toneladas 
| | i e c a ñ a parada; hecho c r é e s e casual." 
lEn el Gran Teatro FAUST! 
I G L E S I A PAKROQl 1AL D E L P I L A R 
Mañana solemne fiesta a la Sagrada F a -
milia, a las siete y mod a, Misa de Comu-
ttj^?erÍ£ 4 í"-llü í ,1,C(Ua la so-lemne, predicando. >l K. p. Arbeloa. S. J . 
T „, AVISO A I.OS T I E I . K S 
La Misión en la Santa Iglesia Catedral, 
dan comienzo el Jueves, a petición de] Mi-
sionero Apostólico, R p1 Uafael Ku^z 
concluyéndole el domingo 17 
Se Invita a los habaneros a la misma 
, l 'x CATOLICO. 
DESDE HOLGÜiN 
_ ' . . Enero, 20. 
las subnisteucias 
Contlnrtan escaseando 'los artículos de 
primera necesidad; y si tal estado de co! 
sas persiste no serla extraflo qne esta 
ciudad fuere asento de grave malestar 
en un plazo no lejado malestar 
OIÜRIO SE 
OBREROS QUE CO>STITLTEK E L COMITE PRO-OBLATAS. 
Con sumo placer el DIARIO D E L A 
MAKIXA, engalana hoy sus planas, con 
los retratos de los ciudadanos que inte-
gran el Comité Pro-Oblatas. Kstos la-
boriosos hijos del trabajo están reali-
zando una obra hermosísima de cristia 
caridad, agradabilísima a Dios, porque 
E l ha expresado su predilección por los 
niüos. Sus anatemas más terribles fue-
ron lanzados contra los que los escan-
dalicen, los- opriman o no los prote-
jan. Ea asimismo út'l a la sociedad 
ponnie ella es la que más se beneficia 
con la virtuosa educación e instrucción 
de sus miembros.- . 
E l DIARIO D E L A MARINA, present» 
hoy al pueblo a estos nobles y heroicos 
hijos del trabajo. Y decimos heroicos, 
porque lo es. que sin influencia, sin más 
que su" deiidlda voluntad en favor de» 
una» afligidas mujeres y pobros niñas, 
hayan recolectado ya en menos de ocho 
días, cerca de dns'ientos pesos. 
Kn nuostra edición extraordinaria de 
la Lotería y en la de e*ta mañana va 
exj Uranios que el objeto de este Comí-
té, es evitar que se cierre el Colegio Nues-
tra Señora de la Caridad de las Herma-
nas Oblatas de la Divina Providencia 
La casa Lealtad l ió . ha sido vendida. 
T.'enon que desalojarla, en uu plazo de 
sesenta dfas. y carecen do todo recurso. 
Saberlo estos buenos obreros, reunirse y f 
decidirse a salvar el Colegio, fué obra de 
un momento. 
En la noche de anteayer se reunieron 
en la calle Rernal üü, donde reside el 
domicilio del Comité. 
Concurrieron los siguientes señores: 
Presidente: Eustag.Mio Gut.U'rrci;. 
Vice Roberto Ason (Concejal del Ayun-
tamiento.) 
Secretarlo: Augusto Fránqulz. 
Vocales: Pedro Fernández. Eduardo 
García, Jorge do Luis Castañeda, Isidro 
Slcre, Lulsi Gutiérrez, Manuel P<edroso, 
Eugenio Gómez, Pedro María Ramírez, 
José Alvarez, Braulio Gutiérrez, Sftnón 
Valdés, doctor José Valdés, (Concejal del 
Ayuntamiento); Félix B. Sarduy, Manuel 
Martínez Peñalver, (Concejal (leí Ayun-
tamiento) ; Quintín, Juantorrna, Rufino 
Laudó, Armando Cortina, Adolfo García 
Acosta, Oscar Edreira, Oscar Balenzate-
gui, Kicardo Martínez, Lorenzo Díaz Va-
lencia. Kafaol Rodríguez y Pedro María 
.Ramírez: simpatizadores. Juan Ochoa 
Torres. Capitán de la Policía de Correos; 
Higinio y Manuel Madán, Ildefonso Mo-
rrta Contreras y nuestro compañero, se-
ñor Bruno Roclo. * 
Abrió la sesión el Presidente. señor 
Gutiérrez. 

































sesión anterior siendo unánimemente 
aprobada. 
E l Presidente da cuenta del estado de 
la colecta, el cual es sumamente alagüe-
fio, como lo prueba la siguiente relación 
de nuevos donantes, señores: 
Antonio Ulvero $ 100-00 
Doctor Pedro VUloldo 20-00 
José Lastra. . 20-0Í 
Gregorio Casal i-00 
José Blanco i-Qfl 
José Sama i-oo 
José Vicente Sánchez 1-00 
Juan Alvarez g-oo 
José Portas 0-50 
Amador González . . . . . . . 0-50 
Jos-: Vela. , i-oo 
Ventura Fillman 0-50 
Manuel Luis 0-40 
Antonio López 0-50 
Federico Matienzo 2-00 
Jacinto del Calvo. . - i-QO 
Carlos Manuel Vázquez 1-00 
Adolfo Fonts 1-00 
Pablo Ferrer 1-00 
Antonio Zamora 1-00 
Alberto Morales 1-00 
José Tapia 1-00 
Lucio Calvo 1-00 
Manuel Mnrchant. . . . . . . O-óO 
José Joaquín León 0-50 
Aurelio Campiña , . 2-00 
Prudencio Pulido 





Adolfo Suárez • 
Tomás Teijelro. . . . . 
CapRáa Portillo . . . . 
Alfredo Suárez 
Antonio Muñoz. . . . . . 
José Acea 
Mariano Seoanes 
Manuel Fernández Areces. 
J'uscual González 
Francisco Ft-ruández. . . 
Alfredo de Armas. . . . 
Luis Sansevero 
José María de la Cuesta. 
Eduardo Reguera. . . . 
Luis González 
Señorita Benita López. . , 
Higinio Madan , 
Manuel Navarro 
Oscar Balanzátegui . . . 
Emilio Juantorenu. . . . 
Señorita María L . Casáis. 
Manuel Reguero. . . . . . 
Quintín Juantorertn. . . , 
Manuel Balsamonde. . . . 
Manuel Madan 
Bruno Recio 
Leída la correspondenclíí, el Presidente 
hace un cumplido elogio del DIAUIO DH 
L A MARINA, expresando, que había si-
do recibida la Comisión del Comité con 
suma cortesía y afabilidad. Al rmpezar 
esta empresa contaba, desde luego, con 
la cooperación del DIARIO, pero debo 
decirlo, jamás pensé pudiera llegar a tal 
tomplacencla con estos humildes hijos 
del trabajo. 
Se nos ofreció apoyo. Va lo véis cum-
plido. Ayer, en la edición extraordina-
ria do la Lotería, abre una pública sus-
cripción, nombra comisionado especial a 
•u Redactor Religioso, señor Gabriel 
Blanco, a quien tengo el honor de pre-
sentar, envía, como habéis visto, n su 
fotógrafo. Topemos en él los obreros un 
verdadero amigo y decidido protector, y 
en especial nosotros los ciudadanos de 
color. 
Yo profundamente agrndecldo, y pues-
to de pie (todos lo hacen), tributo en 
nombre «Je este Comité, las gracias al 
DIARIO D E L A MAUi.NA y de un modo 
especial, a KU venerable Directir, a su ce-
loso Administrador y o su activo Jefe 
de Información. 
E a nombro del DIARIO dimos las gra-
"No hizo más que cumplir un deber; 
que seguir escribiendo su historia, que 
lleva en su froutispiclo las palabras del 
divino Obrero de Nazaret. 
.Amaos los unos a lo» otros, como yo 
os iit« amado." 
E l DIAUlo a todos tiene por hermanos 
como hijos de Dios, redimidosi con su 
sangre y herederos de una misma gloria. 
E l DIARIO so honra en ayudarles, y 
como ya expresó, invita al pueblo de Cu-
ba a contribuir a la cristiana suscrip-
ción, que con tal fin abrimos ayer. 
Sa tomaron los siguientes acuerdos: 
nombrar una comisión q^e Interese de 
los poderes públicos, so conceda al plan-
tel Nuestra Señora de la Caridad, bien 
subvención o donativo; se nombra otra 
comisión que «e encargue de celebrar fies-
benéfkas, y aprobar el siguiente mani-
fiesto, que Ja Junta nos entrega al reci-
birlo unánime: 
'MANIFIESTO 
Al pueblo de Cuba en general, al de la 
Capital en particular, y muy especial-
mente a loa que constituyen la clase 
trabajadora: 
Muy breves han de ser nuestras pala-
bras, yorque entendemos que las obras 
buenas y generosas se defienden por sí, 
necesitando poco de palabras. 
A pesar de sor nosotros mismos los 
que realizamos esta obra, no vacilamos 
en calificarla de "buena," porqjue con 
e:ia tendemos, principalmente, al mante-
nimiento en esta Capital de un plantel 
de educación y de enseñanza para una 
pane de las niñas de hoy, que, induda-
blemente, han de ser en breve una parte 
de la muj^r aubana, y bien sabemos 
todos que la» mujeres poseedoras de 
cultura y educacUm sutren mucho menos 
que las carente», oe esas cualidades. 
Obligada como se hulla esta Comisión 
u acouar sin descanso para obtener cuan-
to se propone a lavor de la infctitución 
eu cuyo oosequio—que es el du toda una 
colectividad eu geueraUlabora, tie.ld 
apenas ol tiempo necesario para garra-
patear uuas cuantas nojas de papel que 
lleven al áuimo de lo» componentes üe 
esta sociedad la necesidad porqiue hoy 
atraviesa una entidad religiosa estableci-
da eu esta Capital con oojeto (Ĵ e diíundir 
la cultura entre las ninas de la raza 
limada úe color, carentes (por el solo he-
cho de pertenecer a esa raza) do Centros 
de esa clase donde adquirir lo que con 
mano pródiga y mediante pensiones mo-
destísimas, reparten las piadosas mujeres 
que iutegran é s t a . . . 
Desde hace algunos años, primero en 
la calle de Compostela y ahora en la de 
Lealtad, funciona en esta Capital una 
L . cuela de Niñas de la raza de color, 1 
conocida con el nombre de HERMANAS I 
OBLATAS D E L A PROVIDENCIA. No I 
creemos necesario para los fines que per- I 
seguimos en este momento, deternos a I 
reseñar su origen ni a explicar BU fun- | 
clonamiento; parécenos bastante poder | 
decir, como decimos, que, a satisfacción 
de sus padres, en ella reciben el sabroso 
pan de la instrucción muchas niña» de 
esa raza. 
L a .Vtual oonfJagraeiVn eniropea, ha 
afectado también esa cultural Insttüu-
ción. Los víveres neoesrios para la ali-
mentación de sus "alumnas internas," 
han eucarecldo al grado que todos co-
nocemos; para ellas como para todos los 
habitantes del mundo, todo ha subido de 
precio. Sin embargo, sus pequeñas cuo-
tas de pensión no han sido alteradas en 
lo más mínimo. Saben ellas que la po-
breza de los padres de la mayoría de sus 
alumnas no les permitirla seguir educáu-
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dola«, y su deseo, más vivo es conservar 
mucüas uiuas a quienes educar. Ue suai 
pequeños ahorros de mejores tiempos haai 
extraído las sumas neoesar.as, aasta de»' 
Jar sus arcas exhaustas como están. 
L a protección decidida y generosa daj 
las Madres Teresas y los lilantroKos s'e-| 
ñores Geiats y Sarrá, no puede ser de-1 
jada de citar por esta Comisión al redac-i 
Lar este Manifiesto, pues gracias a eilaj 
ha podido esa Lscueia seguir funcionan-1 
do uu«tu esta fecha. Cuando les ricos1 
i de dinero suben manifestarse como ricoSj 
• de alma y de piedau, deben ser mencio-
| nados por los uumlldes que reciben su» 
i bondades pura ejemplo do los que, a 
I pesar de sus grandes capitales, son po-l 
| ores en hechos que acusen bondad y, 
| amor. 
! iX'sgraciudamcute, la casa en que hoy 
¡ so encuentra funcionando dicha Escüe-
I la, ha sido enajenada por su dueño y el 
' nuevo poseedor desea destruirla para 
1 edificar en su lugar otra que se ajustej 
i a las exigencias del modernismo. Para qu» 
I sea desocupada por las religiosas muje-. 
• res que la ocupan, huías concedido u»! 
I plazo de SESli.Vi'A DIAS. 
Muchos CIENTOS D E PESOS necesl-i 
| tan para las atenciones de esa mudada 
las hc-rmuuitas en desgracia. Creyendo 
imposible reunir esas cantidades, inva-
• diúas por profunda .melancolía, con sus 
ojos llenos de lágrimas, han llegado a 
supouer tendrían que abandonar nuestro 
País y no podrían continuar el ejercicio1 
de su dulce y santa misión con nues-^ 
tras niñas. Personas de esta Comisión,] 
confiadas en la siempre probada genero-¡ 
sidad de nuestro pueblo, hánse atrevido' 
a asegurar a esas santas mujeres salva-1 
rían su difícil situación, y al logro doi 
esas aspiraciones tiende este manifiesto,, 
E n pasadas noches, en una casa de i 
esta Cupitul, se reunieron unos cuantoal 
hombres generosos y al objeto de comen-
zar sus actuacclones "predicando con ell 
ejemplts" sn> primer acuerdo, fué quo, 
cadu uno de los rennidos contribuyera] 
con la siuna que le fuera posible, antes i 
da acudir, en ruego idéntico, a las perso-l 
ñas que alli no se encontraban. 
Veinte o veinticinco seria el número d»i 
los reunidos, y SETENT1UNO fué el nú-i 
mero de PESOS entre ellos recaudado. 
Realizado eso, no dudamos que la ta-j 
rea será secundada por ias muchas per-j 
sonas de nuestra tierra poseedoras do, 
generoso corazón. Las buenas hermanl-l 
tus no tendrán que abandonar nuestraal 
playas, ni en lejanas tierras tendrán que] 
llorar por la nostalgia de sus amadas! 
niflitas, para las que ya tienen verda^' 
dero afecto maternal. 
Signe confiando la Comisión nom-i 
brada en la generosidad de nuestro pue-»| 
blo, y a él se dirige, en ruego de quo,] 
; con las cantidades que a cada uno sea) 
posible, LO MISMO UN CENTAVO QUH 
MIL PESOS, contribuya a demostrar qu* 
en el fondo del alma do cada cubano hayj 
siempre disposición para las causas ni>4 
bles y levantadas. 
SI para los doiores de cualquier pue-j 
blo de la tierra hemos tenido los cubanoaj 
dinero y palabras de consuelo, teugamod 
ahora lo primero para la conservaclónJ 
de algo quo seguirá siendo para nuestro; 
propio bien. ¡No nos cansemos de sem-i 
brar amor, puesto que necesitamos d«j 
abundantes cosechas de esa excelente pr(H 
ducto ¡ 
L A COMISIONV 
Autorizar a cada uno do los Vocaledf 
para que puedan realizar colectas, laa 
que se publicarán en el D I A R I O D E LAi 
MARINA. 
NueBtro estimado compañera, señouf 
Bruno Recio, que llegu ya comenzada la.-
sesión, explica las causas que le impL^ 
dieron asistir a la primera reunión. 
Al manifestar que liabía sido por faUe-» 
cimiento de seres muy queridos, el Cornil 
té puesto de pie por mediación de sai 
Presidente le hizo presente sn condes 
lencla. 
Ofrece el concurso del diario " L a An»| 
torcha" y el DIARIO, del cuul forma dlg-i 
níslma parte hace catorce años. 
E l Comité antes de sentarse concede un( 
voto de gracias, especlallslmo, para E I ^ 
DIARIO D E L A MARINA, por su digní-
sima actitud y la protección que noa 
viene prestando. 
Nuestro compañero, señor Bruno R&i 
cío, dice: "Hace catorce años que luchoí 
en el DIARIO, por el mejoramiento de 
nuestra dase,, y en todo ese tiempo na 
tengo más qoie frasesi de afecto, allí eiem-* 
pre soy el compañero, y puedo deciros 
que se nos ama y que en BU Director y, 
Administrador... en todos, tenemos ver-
daderos amigos. Yo os digo, que ELI 
DIARIO os ayudará. Ya veo está aquí 
un enviado especial, el señor Blanco. Y a 
y él, con la complacencia de nuestros je-
fes, hemos constantemente hablado del 
plantel de las Oblatas, y en sus páginas 
se publicaron los retratos de sus sobre-t 
salientes alumnas. Ya veis, como no es 
de ahora, siempre lo ha sido asi. 
Os agradecomos esa deferencia especia-
llsima para nosotros, y aunque aquí na 
veo a más periódicos representados, se 
han acogido vuestras convocatorias con 
cariño y os pedimos hagáis extensivo eí 
voto de gracias a toda la Prensa." 
E l Prosidente dice: "El Comité acce^ 
de n lo qne piden por cuanto pensabS 
«sí hacerlo, después del especial al DIA-. 
RIO, pueé también éste, se portó de mo-< 
do espeoiallelmo. 
Después de acordar mmirse el próxl*, 
mo Jueves se dló por concluida la Juiw 
^ E l DIARIO D E L A MARINA. feUctj 
ta una vez más a estos trabajadores, jñ 
avisa al pueblo cubano, que aparte del 
Comité, aunque ambas a un mismo f in, 
que es el expuesto en el manifiesto t a » 
brillantemente, abre pública suaerlpclónl 
en favor do las Oblíítas y sus alumnas. 
E n la Administración se reciben loa 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Indudablemente Que l a q u í m i c a es 
la que junto a la m e c á n i c a van de 
triunfo en triunfo cada d í a que pasa. 
L a qu ímica ha venido a resolver pro-
blemas de capital importancia en to-
dos los tiempos de l a Historia , y no 
digamos nada sobre el part icular cuan-
do hagamos m e n c i ó n de l a contien-
da europea, porque de sobra sabe-
mos que se e s tá empleando un siste-
ma de gases asfixiantes basado preci-
samente en la q u í m i c a . . . 
Profesores de E u r o p a , preocupados 
m á s por el bien de la humanidad que 
por el tronido de los c a ñ o n e s , han. 
podido conseguir al fin la f ó r m u l a sa l -
vadora para disolver y e l iminar a l te-
E R F E G T A 
rr ib le ác ido ú r i c o alojado en los te -
jido?, de los seres vivientes. 
P o r el mundo se e s p a r c i ó bien pron-
to l a buena nueva para los r e u m á t i -
cos y d i spépt i cos de que dichas en-
fermedades se pod ían evitar y c u r a v 
porque se había descubierto una f ó r -
mula química especial l lamada B i m a g -
nesix l a cual resulta ser l a magne-
sia m á s perfecta hasta ahora conoci-
da. Baste decir que es 12 veces m á s 
activo que las magnesias corrientes, 
u ordinarias. 
Bimagnesix debe ser comprada por 
el mieblo que sufre de reumatismo. 
Gota,, acidez, blliosidad, c ó l i c o s , etc. 
Nuestro deber os recomendar lo quo 
vale y tal hacemos con Bimagnesix. 
H o y , Sábado, 2 de Febrero U P E R V I V 
E N L A T E R C E R A T A N D A 
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En el Gran Teatro FftlfSTD 
Hoy, Sábado, 2 de Febrero 
ESTA REGIA PELICULA, ES UNA HERMOSA PAGINA HISTORICA DEL SUBLIME HEROISMO MILITAR DE LOS GLORIOSOS SOLDADOS ITALIANOS. EN E L 
FRENTE DEL IS0NZ0. 
SE REPRODUCEN EN E L L A , LAS TRAGICAS Y SENTIMENTALES ESCENAS A QUE DIERON LUGAR LAS CONTINUAS VICTORIAS OBTENIDAS AL COMIENZO DE 
LA GUERRA. POR LAS HUESTES DE VICTOR MANUEL. EN SUS TITANICAS LUCHAS POR ARROJAR D E L PATRIO SUELO A L BRUTAL Y SALVAJE ALIADO DE 
LOS BOCHEIS." 
En la segunda tanda la colosal cinta, en cuatro actos " L A L L A M A B L A N C A " 
l una escena de «£i Supe^TiT¡ent©,, 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e a c t o r c ó m i c o C h a r l e s C h a - i 
p l i n , t i t u l a d a : " G H A P L I N R E W I E W " . 
c 109 Id-d 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
( "Xientras tanto nosotros no estare-
mos ociosos. La Gran Bretaña está 
1 acudiendo a todos sus recursos para 
; botar al aprua el mayor número de 
toneladas que le sea posible. Actual-
laeos y alemanes residentes en Ukra. S S Í ? ** & ^ 
La modificaciones en los Ascensos y nombramientos 
Presupuestos 
nia. 
Los derrotados ukranlanos, dícese, 
se están concentrando en Petchersk, 
al sur de Kier. donde también se halla 
el freneral Stclierbatcheff. 
A ( ABO E L TL EN HOLANDA 
Amsterdam, Febrero 2. 
En Holanda se han suprimido los tés 
de las cinco de la tarde. 
cantes en Inglaterra es superior a la 
que hizo proporción más alta lograda 
en nlngiín tiempo antes de la guerra 
El lunes temará posesión del car-
go de Administrador de Contribucio-
nes del Distrito Fiscal del Centro el 
señor Pranclsco Pichardo, antiguo y 
, • . nri„,n ¡ eI señor Pichardo ha sido ascendido ei . reglfti costal y i>ieriia del indo derecho, do ¡ventana y al igual que en otras 
^ e ^ r t r l r e d L T e " | ^ ¿ ^ ^ P.rez Cantillo ^ « W ^ ^ . n ^ e fe oca^ones7 sin/ó esta1 madrugada 
«no y y5 lambnta-1 el período único que resta a los Ayan-1 ^ ^ d a ^ X de la Adminístri0 ^ " 1 emDUJaban ,a8 puerta8 de la Ven 
que algo de lo que.tamientos para acordar modificacio-, ció Contribuciones e Impuesto; 
el fracaso de mines en sus Presupuestos ordinarios . . ^ Z ^ T >.. nn-do ei 
CIRCULAR 
La Secretaría de Gobernación diri- I competente émpleadcTde íá Zona Fis 
y antes de 1918 habremos hecho que; gió ayer a los Gobernadores provin-; cal de la Habana 
sea doble, en barcos de todas clases,; cíales la siguiente circular: para la pla,a de'oficia! 4o que deja I ™ ĉfae ^ 
a la del año que figuraba a la raheza i "Señor: I - i — ~ - • - - " ~ ~ / U A ^ ai ! 
del record. Sin emlwrgo, la lolucfóu 1 Como quiera 
del problema demanda en gran parte i ra quincena de 
del esfuerzo americano  
ría profundamente i .t  ( la iem s u umuc^.u , - t s 
pueda decir sobre l so K , n ; ntotritZ £ n^c T ha asa  n 
, La S^?.rfJSÍOn.C í̂IZO a5•ê , habI^n- campaña submarina alemana sirviese es indispensable que, con la urgencia ^ f ® zt ^esto de 
do prohibido el Gobierno que en los p ^ H u m i n S aparentemente la ne- del caso, llame usted la atención de' J^1 a desempeñar un Puesto ^ 
cares se sirva esa Infusión iStíáai de construir barcos y más dichos organismos en esa P r ^ < ^ f f i ™ ; ^ 1 S ^ c S o jSte 
En los restaurants, hoteles y de- , barcos » \ hacia las Circulares dictadas por es-' °ad'T ^^dandr. en su <̂ moQ;\eorre 
más sitios análogos también es efecti- ; yiovicndo a referirse al propreso de ¡ ta Secretaría en 22 de Enero. 23 del ^ Liquidación el ^ ^ J ^ ^ ® ^ 
va la disposición porque la existencia ja campaña realizada contra los sub- Noviembre y U de Diciembre de 19HÍ. I t J ~ l 0 r censantía del sjen0Ta'^0^ 
de té se está agotando rápidamente j magnos alemanes, dijo Sir Etlc: 14 de Enero. 8 de Marzo y 20 de I en el cargo de í"5?6"^ f l 
v lo imprtación de él ha cesado por > ««Todas las curvas siguen incllnán- Abril de 1916, y primero de Febrero i " ^ a i de la Inspección iiJspeciai _a« 
completo. dose en la dirección conveniente. La de 1917 para que. en las partes per-1 aduanas ha sido ascendido el señor 
destrucción de barcos Aliados decre-i tinentes, se cumplan las instiucciones.JuHan Morales, que desempeñaba la 
DOS AVIADORES INGLESES SEN- ce rápidamente, la construcción de dadas sobre la preparación y trámi-1 Plaza de Oficial 4o. 
TENCIADOS A DIEZ AÑOS DE ' buques mercantes aumenta de modo i te de los referidos presupueslos. j A este cargo ha sido ascendido el 
PRESIDIO - i poderoso y también sube deprlsa el Los preceptos del Artículo K; de la , señor Andrés de la Torre. 
Amsterdam, Febrero 2. | número de submarinos echados a pi-1 Ley Electoral han de tenerse muy en' —También ha sido ascendido a ofi 
E l "Tages Zeltung** de Berlín publl-' que. | cuenta, tanto al formularan el pio-
ca la noticia de que dos aviadores ¡ **Hay otro dato aún que me reser- ¡ yecto como al aprobarlo, ya que du 
Ingleses que fueron hechos prisione- j vaba. Nada he dicho al pueblo res-1 rante el período en que han de regir 
ros han sido condenados por el con- pedo de él, pero a mí personalmente los presupuestos ordinarios da que SH, 
A R R O L L A D A 
E n el centro de socorros del prinicr 
distrito fué asistida ajer por el doctor 
hcull, Antonia Alfonso Sufirez, de 64 años 
y vecina de Agular OS, de herida contusa 
leve en la región i-uperclllar Izquierda. 
Manifestó que en Máximo Gómez y Clen-
fuegos fué arrollada por el coche de plaza 
1447, guiado por Alejo Presas Feruández, 
vecino de Poclto 50. 
CiTEMADURAS MENOS G R A V E S 
E l doctor Boada asistió ayer tarde en 
el primer centro de socorros de quemadu-
de secundo grado, producidas por sus-
T e n t a t i v a d e r o b o e n 
l a c a l í e d e S u b i r a n a 
El ruido que produjeron varias si-
llas al caer al suelo, despertaron del 
sueño a que se hallaba entregada, a 
Josefa Montero y Sierra, vecina de Su-
birana 36. Esta tiene por costumbre 
Se las produjo en su domicilio, con áci 
do fénico, en un descuido de sus fami-
liares. 
M A L T R A T O 
E l menor Reinaldo Torres González, de 
14 años y vecino de M. Gómez 115, fué 
reconocido en el segundo centro de soco-
rros de contusión leve en la reglón parpe-
bral izquierda. 
Manifestó- haber sido maltratado de 
obra por Bartolomé Ferrari Tasi, pintor, 
y vecino de San Nicolás o02. 
E l acusado fué detenido por el vigilan-
te número 1454, de la sexta estación, y ne-
gó los cargos. 
H E R I D A L E V E 
Ante la sextnestación de policía denun-
ció ayer Ana Sánchez Bernal. vecina de 
Antón Recio 33, a María Díaz, cuyas de-
más generales Ignora. 
La acusa de haberla producido esco-
clal 3o de la Secretaría de Hacienda ¡ K ^ i f t e° \n ore.fa. Izquierda, eu su 
I domicilio, (lándose a la fuga, agregando 
disemiñadas por el brazo, amontonar varias sillas detrás de una 
dos 
que 
empujab n las puertas de la ventana 
con el propósito de abrirla. k> que no 
lograron por haberse ella despertado. 
el señor Julio Torrado. 
Rejo de guerra a diez años de presidio, | me ha producido mucha satisfacción 
acusados <ie haber arrojado sobre el i Es la cuna representada pw lo que 
territorio de Alemania proclamas hos- | yo llamo el ""factor de exageración,• 
tiles. jen las estadísticas oficiales alemana^ 
El ^Daily MaiF pide que se ©m- | respecto al resultado obtenido por los 
|.leen represalias por el acto de las ¡ U-boats. 
autoridades mililares alemanas de ha- j «Todos los meses, desde que empezó 
ber condenado a los aviadores Ingle- j la guerra submarina sin restricciorf3S 
ses a diez años de presidio por haber j los alemanes han hecho una declara-
arrojado hojas sueltas en Alemania, clon oficial sobre la cantidad de tone-
El citado periódico, que le da a ese laje que sostienen haber hundido du-
asunto una preferencia a las demás rante el mes. Cada mes esa cifra llega 
trata se habrán de verificar eleccio-
nes generales en la República. 
• También se llama la atención de 
modo especial hacia el deber ineludi-
ble que tienen los Gobiernos Munici-
pales ¡io atender con toda preferencia j go el honor de citar a los compatrio 




De orden del señor Presidente, ten-
noticias, dice: 
"El enemigo está llcuuido a ^a-
bo su amenaza publicada después del 
informe de que un millón de copias 
de las declaraciones del Presidente 
"iviison de las condiciones de la paz 
serán arrojadas sobre el territorio 
alemán y sobre los frentes de batalla 
por los aviadores de la Entente. Los 
alemanes, fueron los primeros, dice, 
;tm hacer esa propaganda con hojas 
sueltas en las filas aliadas, hace más 
de tres años. Con esa práctica se con-
tribuyó al desastre en Rusia, habiendo 
sido además causantes de la desastro-
sa retirada Italiana. 
El "Daily MaiF pide que la repre-
salla tenga la forma de encarcelar a 
los oficiales alemanes prisioneros y 
a someterlos al mismo trato que se 
les da a los prisioneros británicos en 
Alemania. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA EN 
FRANCIA 
París, Febrero 2 
La Cruz Roja Americana por medio 
del Comité que tiene establecido en 
esta capital lia empezado ajer a con-
tribuir a la alimentación de los niños 
que asisten a las escuelas en uno de 
los barrios más pobres y poblados do 
París habiendo suministrado una 
abundante merienda a tres mil ocho-
cientos veinticinco niños. También 
está ayudando de modo efectivo a la 
obra benéfica que realiza la Admi-
nistración municipal francesa en ese 
distrito y se ocupa de modo acÜTO en 
proporcionar las mayores comodida-
des posibles a las familias francesas 
que huyen de los departamentos in-
vadidos por los alemanes. 
EN LAS TRINCHERAS AMERICA-
NAS DEL FRENTE 
Con el Ejército americano en Fran-
cia. Febrero 2 
Dice el corresponsal de la Prensa 
Asociada lo siguiente en un despacho 
fechado ayer: 
"Las tropas americanas en .las trin-
cheras del frente francés están en un 
lugar de la línea solamente a diê  
yardas de las trincheras enemigas 
mientras que en otro lugar están se-
parados los "sammies" y los "bo-
ches'* ñor una milla. Es de advertir, 
sin embargo, que en este punto exis-
ten varios lugares donde se han for-
mado extensos estanques y que nin-
guno de los beligerantes parece tener 
interés en ocupar el terreno inunda-
do. 
Todas las trincheras americanas es-
tán hechas on terrenos más o menos 
pantanosos siendo necesario en todo 
tiempo el uso de tablas en el suelo 
(duckboards) menos cuando el agua 
y el fango de la trinchera se han con-
gelado. 
Estas trincheras ya estaban cava-
das cuando los americanos fueron a 
ocuparlas, pero ellos las han amplia-
do y mejorado haciéndolas mucho 
más co^fortables,,. 
DECLARACIONES DE SIR CEDDES 
A LA PRENSA ASOCIADA SOBRE 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, febrero 2. 
Aunque el peligro submarbie crea» 
do per la campaña sin restricciones 
decretada por Alemania ha f ido do-
minado son necesarios más barcos, se-
gún dijo Sir Eric Geddes, Primer Lord 
del Almirantazgo tratando de la si-
tuación naval con el corresponsal de 
la l'rcnsa Asociada, a quien ayer dijo 
entre otras declaraciones, las sigulen-
tes: 
"Nosotros necesitamos más buques 
si hemos de peder convertir este fra-
caso alemán en una positiTa victoria 
aliada. La destrucción causada por los 
subm»riiios en el tonelaje mundial 
no es proporcionalmente muy alta 
considerada en conjunto, pero toda-
ría excede a la producción nayal y, 
entre tanto, las demandas de tonelaje 
aumentan por saltos. 
"La participación de los Estados 
Cuidos en la guerra exige inevitable-
mente una mayor demanda de buque* 
mercantes y sin embarco hemos de 
continuar atendiendo a las peticiones 
de los ejércitos aliados y a las nece-
sidades vitales de la población civil 
europea. 
"Barcos y más barcos" es todavía 
el más importante corolario de la gue-
rra. Hasta qué punto podemos desean-
sar en el esfuerzo americano para 
construirlos? Los Estados Unidos ha-
rán, sin duda todo lo más que puedan, 
pero yo quiero encarecer una vez más 
la importancia de su programa de 
construcción naval mercante. 
"Cuando al principio pedimos a los 
Estados Unidos barcos, hubo una 
pronta respuesta. Los Estados Unidos 
no pedían ayudarnos más qr̂ e cons-
truyendo nuevos buques j Están ha-
ciéndolo con éxito] Í Están poniendo 
en ello sus mejores cerebros y sus 
mayores energías! Será una contribu-
ción digna do nuestra gran cansa, yo 
lo espero. 
a mi escritorio y la comparo con el 
verdadero total representado por nues-
tros datos. Siempre sería natural en-
contrar alguna diferencia porque es 
lógico que los comandantes de los 
submarinos incluyan en sus informes 
algunos barcos que han torpedeado pe-
ro que luego han podido salvarse. 
Pero nos encontramos con que la 
diferencia es tan grande que no puede 
ser expUcada por esa causa. 
Este margen de exageración fué re-
lativamente pequeño en los primeros 
meses de la campaña submarina sin 
restricciones cuando las cosas iban de 
manera que podía atribuirse un cierto 
grado de éxito a los sumergibles, pero 
con la disminución de los éxitos ale-
manes el margen de exageración em-
pezó a aumentar. E l Almirantazo ale-
mán se ve obligado a falsear los da-
tos de un modo cada vez más flagrante 
en su afán de persuadir al pueblo ale-
mán de que la campaña submarina sí-
gue teniendo éxito. 
Sir Eric Geddes se refirió a la pre-
tensión alemana de que la disminu-
ción de los hundimientos de barcos 
mercantes se debe a que navegan me-
nos buques. 
—Esto es falso, dijo, las entradas 
y salidas son tan numerosas hoy co-
mo hace un año. Hay la misma canti-
dad de blancos para los submarinos 
en su zona de operaciones, pero nues-
tras medidas defensivas mejoradas les 
dejan menos oportunidades de atacar. 
ALFREDO DE ORO DERROTADO 
POR ÍOHN MOORE 
Chicago, Febrero 1. 
John Moore, de Chicago, derroto a 
Alfredo de Oro. el campeón mundial 
de carambolas á tres bandas, en el 
torneo a beneficio de los fondos de 
ambulancias, r>0 por 49 en el juego 
más emocionante del torneo, celebra-
do esta noche. De Oro empató el 
score en 49 v después de haber falla-
do ambos jugadores varias veces, 
Moore hizo la carambola que faltaba 
para ganar el match. 
August Kieckhefer, de Chicago, el 
cual jugará con Oro la semana en-
trante por el campeonato, continúa 
ingando esplékidldamente; venció a 
Hugh Heal de Toledo, 50 por 42 en 
67 innings. 
MAS DESORDENES EN MEJICO 
El Paso, Tejas, Febrero 1. 
Rumores de un nuevo movimiento 
contra el gobierno mejicano en el 
Estado de Sonora corrían aquí hoy. 
José Obregón, hermano del Gene-
ral Alvaro Obregón, ex-Ministro de 
la Guerra, se dice que es el Jefe del 
nuevo movimiento, al cual se agre-
ga que se han Incorporado muchos 
indios yaquis. 
El envío de 1.000 soldados federa-
les a Sonora, desde la Ciudad de Chi-
huahua, hace varios días, se decía 
que tenía por objeto suprimir esta 
sublevación. 
42 GRADOS BAJO CERO 
Sparta, Wisconsln, Febrero 1. 
Sparta y Camp Robinson, el acan-
tonamiento militar situado cerca de 
ese lugar, son los dos puntos en don-
de más frío se siente hoy en los Es-
tados Unidos. E l termómetro en am-
bos lugares registra cuarenta y dos 
grados bajo cero 
rías indicadas por la Secretaría de 
Sanidad y recomendadas por este De-
partamento repetidas veces, pues trr.-
tándose de obligaciones impueitas en 
virtud de un Tratado internacional, to-
das las entidades y organismos do la 
República han de prestar su |ecidido 
concurso al cumplimiento de tan ele-
vado compromiso, acordándose al efec 
to los créditos necesarios paiu líevar 
a cabo dichas obras. 
Como las leyes votadas por «1 Con-
greso Nacional en 12 de Junio de ¡91(5 
sobre accidentes del trabajo y en 3t 
de julio de 1917 sobre el impuesto es-
pecial del Timbre, cuyos Reglamen-
tos fueron publicados en la Gac eta or-
dinaria de 31 de octubre de 191,' y en 
la Gaceta extraordinaria número 45 
de 28 de agosto respectivamente, pu-
dieran demandar alguna medida d i 
previsión en el próximo presapuesto 
ordinario, deben tenerse presente di-
chas disposiciones a fin de evitar sen-
sibles omisiones o posibles entorpeci-
mientos que dificulten luego el desen-
volvimiento de la Administración local 
en el ejercicio de sus funciones. 
Sírvase participar la fecha en que 
dé traslado a los Ayuntamientos de 
la presente Circular. 
De usted atentamente. 
Subsecretario. 
D e l a J u d i c i a l 
POR HURTO 
Los agentes Mllá y Riva», detuvie-
ron ayer a Antonio Penabad Lorreo, 
vecino de Romay 663, por encontrarse 
reclamado por el Juzgado de instruc-
ción de la Sección Tercera, en causa 
por hurto. 
Fué presentado ante la autoridad 
que le reclama. 
POR LESIONES 
Ricardo Torres, vecino de Santa 
Teresa 13, en la ceiba, futéí detenido 
ayer por el agente Oliva, por hallarse I lunes a las 2 p. m. 
a los asociados en general, para que 
concurran a la primera sesión de mes, 
que se ha de celebrar en nuertro do-
micilio social, calle de Neptuno 176. 
altos, el lunes 4 del actual, a las ocho 
de la noche, con la siguiente Orden 
del Día; 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de ingresos. 
Nombramientos de comisiones. 
Mociones. 
Asuntos Generales. 
Habana, febrero l de 1918. 
Angel Peláez Pozo, 
Secretario de correspondencia. 
El Consejo de Defensa y el se-
ñor Alcalde Municipal 
UN DESEO DE LOS TECINOS DEL 
YEDADO 
Los vecinos de la extensa barriada 
del Vedado hicieron conocer desde que 
fué instalado el primer mercarlo libre, 
sus naturales deseos de que se esta-
bleciera otro análogo mercado en 
aquella barriada, como más tarde se 
hizo en distintos lugares de la ciudad. 
En vista de no haberse accedido aun 
a au justa petición, piensan dirigirse 
en ese sentido al Consejo de Defensa 
y al señor Alcalde Municipal de quie-
nes esperamos que atenderán segura-
mente las razones que asisten a esos 
vecinos en sus demandas y los com-
placerán cuanto antes. 
El Consejo de Defensa 
y los Repórters 
Por el Secertario General del Con-
sejo de Defensa han sido convocados 
los repórters que hacen la informa-
ción de aquel organismo, para una 
reunión que tendrá efecto el próximo 
que no existe causa para la agresión 
ALBOROTO 
En la octava estaclOn de policía entrepó 
el vigllaiite 758, W. García, cuatr ocajas 
de dulce re guayaba de Mestre y Marti-
nica, las que arrojó un menor en Univer-
sidad y Sierra, al gritarje ¡ataja! uno de 
los dependientes de Sabatés. 
Se Ipnora quién sea el dueño de las 
cajas de dulce. 
M A L T R A T O 
Felipa Vlllalonga Torres, vecina de Sa-
lud 148, denunció ayer ante la octava es-
tación de policía a Emilio Garrido Delga-
do, vecina de Correa 7. 
Lo acusa de haberla maltratado de obra 
al transitar por Belascoaín y Santo To-
más., dándose luego a la fuga. 
CASUAL 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido por el doctor Bernal, Sebastián 
Gómez Mederos, vecino de Oficios 13, de 
una herida leve en el Indice izquierdo. 
Manifestó haberse lesionado en la finca 
de San Nicolás de Güines, al estar cor-
tando caña. 
L a quinta estación conoció del caso. 
F A L T A S 
Ante la quinta estación denunció ayer 
el vigilante 1101 R. Núñez. a Arturo Rui» 
García, chaufíbur y vecino de San José 99. 
Lo acusa de desobediencia, en ocasión 
de dejarlo incurso en multa por interrum-
pir el tráfico en Zanja y Avenida de Ita-
lia. 
i Negó los cargos. 
EMBRIAGL*EZ Y ESCANDALO 
E l vigilante 1039, de la tercera estación, 
arrestó ayer tarde a Bernardo Dopato Gar-
cía, de 60 años eln domicilio. 
Lo acsa 8hrdluetaoinOCncfípTH66TAOIN 
Lo acusa de haber promovido un fuer-
te escándalo en Avenida de Italia y Fln-
lay. 
Reconocido en el primer centro de so-
corros por el doctor Barroso, resultó ha-
llarse en completo estado de embriaguez y 
fué enviado al vivac. 
JUGANDO A L "PICADO" 
E l vigilante número 291. S. Castro, de-
tuvo ayer tarde al menor Angel Pérez 
Arsa, de 11 años y vecino de Santiago 
número 5. 
Lo acusa de hallarse jugando al "pi-
cado" con otros dos que se fugaron, eu 
Blanco y Avenida del General Maceo. 
Se ocupó dos nlkeles. 
E l menor fué entregado a PUS familiares 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
Carlos Delovllle y Gómez, de 17 años 
y vecino de San José 31, viajaba ayer en 
bicicleta por Virtudes e Industria, cuan-
do fué alcanzado por el ford nrtmero 5037, 
cuyo chauffeur se dió a la fuga 
L a bicicleta sufrió averías que aprecia 
en 7 pesos. 
P e r i ó d i c o s y p a p e l 
De la liga Agraria 
PEECIOS DE LA QUINCENA 
Durante la segunda quincena del 
preeent» mes los precios del azúcar 
han tendido a su estabilización por 
consecuencia de las disposiciones 
del Gobierno que vienen a señalar 
un tipo fijo, que guarde la más estre-
cha relación con el que se ha acorda-
do para la venta de la zafra cubana 
a la Comisión Internacional. 
Tenemos que la quincena tuvo en 
sus cuatro primeros días los precios 
alternativos de centavos 4.37 y centa-
vos 4.38 por libra, y que desde el lu-
nes 21 hasta hoy se ha mantenido en 
centavos 4.20. 
Ajustándose esta nota a esa sitúa-
los Dadanelos, ni por tler^ 
hubiera tenido Sarrail nu* K . 
Bulgaria para ir a Rumaniaa>H 
pudo pasar de Cávala en y *m 
grlnación la familia real W R W 
su realeza a vivir en el H 
Jassy y llorando la Reina 
de uno de sus hijos por h^hi **m. 
un dulce envenenado en ¿i fr <io« 
Palacio Real de Bucarest 
Es además triste el sino . 1 
nía, viéndose combatida a I l m 
fuego por esos mismos nisn^T1*» 
ta han querido llevar a su R( iu«a 
henes a retrogrado v que 7 
ayer se han apoderado frente 
tanza, su antiguo puerto del M ^ 
gro. de toda su flota de gueri?* 
E l s u c e s o d e l a c a s í 
(VIENE DE LA PRIMER^] 
José Antonio Couse Delgado 
co" y a Santiago Irigoyen, do 
do en Rayo l i2 . 
Relata el informante los hech 
como los publicamos en su o p S t a v » . 
dad y señala diferentes t e s t i J ^ W ^ 
presenciaron la llegada de lo* a ^ é i e 
dos al d'omicilio de Susana Pauij a s 
oueíto 
DEL JUZGADO 1)K C.rAUm. fcerza 
SANTOS Tií.VTO !)K AHOlíc} Sr i i i r l 
El joven Francisco Santos n- OTesir 
de 24 años de edad, domicilia!jn social 
San Nicolás 185, fué conducido Just 
che al Hospiral de Emergenciaí «^nta 
ción y de acuerdo con las cotizáciones el vigilante especial número 137 fltte pi 
del Colegio de Corredores de la Ha- JÍO Aladro, por haber tratado /B6510 ; 
por no haberlos recibido oficialmen-
te. 
Tipos diarlos de la quincena en la 
Habana 
Cts. lib. m. o. 
reclamado por el Juzgado Correccio-
nal de Marianao, en causa por lesio-
nes . 
L o s H i j o s d e ! D i s -
t r i t o d e S a r r i a . 
He aquí el programa de la gran 
fiesta social que celebrará el día 10 
de febrero de 1918 en los jardines de 
Palatino, como conmemoración de la 
Fundación de la Sociedad: ' 
Menú: 
Entremés: Vermouth Martín Balboa. 
Salchichón Sarriano 
Jamón de Sames. 
Embuchados de Castroncan. 
Aceitunas de Paradela. 
Rábanos de Láncara, 
Variantes de Páramo. 
Entradas: Arroz con pollo a lo Eliseito 
Pargo al horno a lo Francisquito. 
Filete piqué a lo Joseíto. 
Ensalada Mixta a lo Jesu8Íto>. 
Postres: 
Frutas Variadas de Sarria; Meloco-
tones de Ferreiros; Vino Rioja de 
Marzan; Cerveza y Laguer 
Tívoli. 
Tabacos Cremas de la marca Hijos de 
Sarria. 
Café especial de Santa Marina. 
En dicha reunión los repórters da-
rán a conocer al secretario del Con-
sejo, sus respectivas opiniones sobre 
la actuación de ese organismo y so-
bre otros asuntos relacionados con el 
problema de las subsistencias. 
CONSEJO A LOS AGKKTTLT0RES 
Londres, Febrero L 
Dirigiendo la palabra a una reu-
nión de agricultores hoy, Rowland 
Edmund Prothero, Presidente de la 
Junta de Agricultura, dijo que el país 
se hallaba en una situación muy crí-
tica si los agricultores no lo ayu-
daban a él y al Barón Rlionda, Ad-
ministrador de Subsistencias. 
A los agricultores se les dijo que 
tenían que modificar completamente 
sus métodos. Solo hay ayena para 
alimentar a los caballos qno traba-
jan reduciendo las raciones. >o hay 
suficiente alimentación para el ga-
nado. 
Mr. Prothero aconsejó a los acri-
cultores que sembraran la mayor 
cantidad de patatas posible. 
El Barón Rhonda también hizo 
uso de la palabra y dijo que la cues-
tión del trigo se agraTaría serir^ 
mente dentro de dos o tres meses. 
Programa de las piezas bailables: 
Orquesta: Primera de Pablo Valen-
zuela. 
Primera parte: 
Danzón. No "hay manteca. 
Vals, Niña bonita. 
Danzón, El servicio obligatorio. 
Danzón, Damasco. 
One step, Hibby Hobby. 
Danzón, Wenceslao. 
Danzón, La Cotorra, 
Jota, Viva la Sociedad. 
Segunda parte 
Danzón, X-2. 
Paso doble. Ojos triunfadores. 
Danzón, Mala entraña. 
One Step. Pimentera. 
Danzón. Torerito. 
Danzón. Que buenas son las mujeres 
Danzón, Tuna pe quemó. 
Paso doble. El Temerario. 
De la Junta de Defensa 
QUEJA CONTRA ÜN ALCALDE 
La sucursal de la casa Armour y 
Co., en esta ciudad ha dirigido un es-
crito al consejo de Defensa quejándose 
de que el Alcalde de Matanzas se ha-
bía incautado de cierto número de ter-
cerolas de manteca que iban destina-
das a un ingenio de aquella provincia, 
para cuyo objeto concedió el permiso 
de exportación el Gobierno americano. 
LOS ALMACENISTAS DE CARBON 
VEGETAL 
Los almacenistas de carbón vegetal 
se han dirigido al señor Presidente de 
la República y al Consejo de Defensa 
solicitando que se deje sin efecto el 
decreto regulando los precios dfd car-
bón, por cuanto actualmente les pro-
duce pérdidas la venta a los detallis-
tas de ese artículo a cincuenta pesos 
el carretón, tenienc^ neclasidací de 
verderlo a sesenta pesos. 
Lesionado grave 
Esta magaña fué asistido en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
por el doctor Mencía, Angel García, 
español, de 15 años, dependiente y ve-
cino de la bodega La Mambisa, en Do-
lores y Armas. 
Presentaba una herida contusa en 
la región palmar derecha y otra he-
rida de igual naturaleza en la parte 
posterior del codo derecho, lesiones 
que fueron calificadas de graves. 
Se lesionó casualmente al caer en 
el referido establecimiento con una 
botella que iba a despachar 
S o c i e d a d " E l V a l l e d e 
La Moderna Poesía acaba de recibir 
las revistas ilustradas de Etepaña con 
grabados y noticias de gran interés 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Alre-
dedor del Mundo, Mundo Gráfico, Los 
Contemporáneos, La Esfera, La Cam-
pana de Gracia con el gran almanaque 
de la Esquella del Torratxa y las 
mejores modas. 
También ha recibido una gran va-
riedad de cajitas de papel de moda 
para cartas con sobres magníficos y 
con dibujos muy elegantes. Vayan a 
La Moderna Poesía, Obispo 135, y ve-
lán otras muchas novedades en l i -
bros y periódicos, 
zález. 
Miércoles de Ceniza.—L. H. Larra-
rnendi. 
Lo que quedó del recental.—Víctor 
Espinos. 
Crónica Teatral. 
Dos niños peregrinos.—Delfín Bó-
veda. 
Al margen de un libro.—Fr. M. Cin-
conandia. 
Notas vindicativas. 





En Arroyo Naranjo. 
La protección de San Antonio. 
La Dirección de "San Antonio" está 
en Aguiar 87, Convento de Padres 
Franciscanos. 
Días 16 y 17 4.38 
Día 18 . 4.37 
Día 19 4.38 
Días 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28. 29, 30 y 31. . • 4.20 
Promedios comparados 
Plaza de la Habana.—Primera quin-
cena de Enero: en 1918, 4.370 centa-
vos; en 1917, 3.736 centavos. Dife-
rencia de más en 1918: 0.634 centa-
vos. 
Segunda quincena de Enero: en 
1918, 4.250 centavos; en 1917, 3.470 
centavos. Diferencia de más en 1918, 
0.780 centavos.. 
Del mes: en 1918, 4.305 centavos; 
en 1917. 3.593 centavos. Diferencia 
de más en 1918, 0.712 centavos. 
Habana, Enero 31 de 1918. 
NECROLOGIA 
Han falecido: 
En Sagua, don Serafín Landa Díaz-
En Cienfuegos. don Valentín Lara 
y Aquino y don Luis Alvarez Cabrera. 
En Camagiiey, el hacendado don Fa-
cundo Gutiérrez del Castillo. 
Eln Campechuela, don Mauricio Ro-
dríguez Fonseca. 
l.LO.Jefrfr?' 7yo66P.) YRaAoETAOIN 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
TIN CADAVER. LA RECALTDACION 
DE LA ADUANA. UNA LLAVE BA-
JO LA LENGUA 
Santiago de Cuba, febrero 1 de 1918 
Las 7.50 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Junto al muelle de Punta de Sal, 
encontróse el cadáver del fogonero 
John Me Lean, del vapor carbonero 
"Thomas J. Drumond," quien estando 
embriagado cayóse al agua anoche. A 
consecuencia de la escale de carbón, 
el ferrocarril de Guantánamo ha su-
primido un tren diarlo de pasajeros. 
Procedentes de Halifax han llegado 
1.253 tabales, 372 cajas de bacalao, 165 
cajas de robalo, 2,210 barriles de pa-
pas. Esta mañana salió para la Ha-
bana el señor Ramón Ruiz Cazade ad-
ministrador de Correos de esta ciudad. 
La Aduana de este puerto ha recau-
dado en enero, 226,989 pesos, 20,378 
más que igual mes de 1917. Al ser 
greistrados varios penados para llevar 
a la Habana al nombrado Pedro Vila 
Matos, encontráronle debajo de la len-
gua una llave para abrir esposas. 
CASAQUIN. 
vigilante que ftuL 
mado por una niña, la que ie ^ P r e j í 
en el interior había un hombre \S 
quería matar y al penetrar el 3 
pudo ver que Santos tenía ataitJ 
cuello una soga de cáñamo. Uno 
cuyos extremos pendía de la TÜ^BA I 
de un inodoro ' gar y' 
Reconocido Santos por el ^ ga co 
Junco André, este certificó que dad 1 
presentaba lesión externa a W car I 
que sí tenía perturbadas sus u- Bianc 
taúes mentales. c 
Santos manifestó que había tn lo mi 
do de suicidarse por estar abû  niños 
do la vida. ''videra 
ITT sario 
ROBO. to al 
Julio Malt, vecino de Castillo tas c( 
fué victima ayer de los ladrones 
regresar a su habitación, Molt ' Un 
de meaos prendas y ropas por v!' Otn 
de 35 pesos. ' 
Ignora el denunciante quién o qt |E 
nes sean los autores del robo Sjá % 
ARROLLADO. 
Sabino Sobral, de 30 años d é ^ 
v vecino de Monte 320. fué asistido 
fel centro de socorros del segundo¿.^ 
trito de varias lesiones graves y "> 
nomenos de conmoción cerebral 
me se produjo casualmente al ape 
«e de un tranvía de Jesús del i J 
7 caer al suelo. 
•«51 Dr. Junco André certificó sin 
*.ado de gravedad. 
VICTIMA DE UN CARTERISTA 
Tomás González Tamayo. vecino 
Lamparilla 56. en Santiago de Cí 
denunció a la Policía Nacional?, 
viajando en un tranvía por la cal-
da de Jesús del Monte, al llegar a 
esquina de Marina, un sujeto des. 
nocido le hurtó su cartera conteni» I 
do 60 pesos en billetes y varios 
cumentos. 
El autor del hurto se dió a la fui 
sin que pudiera ser detenido. 
V i l a P r a d e s y . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E n E n e r o s o l o . . . 
"San Antonio." 
O r o " 
E s c a l e r a s a r r i b a . 
Nadie recuerda que "n aamátJi'o haya 
•ubldo una escalara corriendo, y ahora 
se ven a diario nsinátlcos que las trepan 
eilvnndo v es que no son .va asmáticos, 
porque han tomado Sanahogo, la medici-
na del asma y no la sufren. Sanahogo 
cura el aáiun. "la alivia y las primeras cu-
charadas Se vende en su depósito " E l 
Crisol." Neptuno y Mnrique, y en todas 
las boticas. 
El próximo domingo, día 3. celebra 
junta general la sociedad "El Valle de 
Oro." El señor Presidente, don An-
1 gel Mandiá. tendría muchísimo gusto 
En el intermedio de los bailables I en ver reunidos en el domiclo de la 
serán obsequiadas las damas con fa-i presidencia, Avenida de Italia, 87. al-
mosas rosquillas marca "Distrito de | tos, a todo slos señores asociados. 
Sarria." obsequio del entusiasta aso- | ______________________ 
ciado Francisco Cela. Dichas rosqui-
llas son elaboradas en la gran dulce-
ría del Hotel Florida. Obispo y Cuba, 
propiedad del señor Cela. 
Nota.—La Comisión de Orden se re-, 
serva el derecho de hacer retirar del 
DE GOBERNACION 
El último número de la revista "San 
Antonio" es Interesantísimo, y ameno 
en sumo grado. 
En la portada aparecen ios retratos 
de los pintores Vila Prades y Pieretta 
iBianco e intercalados en el texto los 
siguientes grabados. La Conquista de 
Orán, por el Cardenal Cisneros, Di-
rectiva de la Juventud Antoniana de 
Santiago de Cuba, grupo de señoras 
y señoritas que tomaron parte en la 
última fiesta dedicada a San Antonio, 
vistas de la exposición de cuadros en 
el DIARIO DE LA MARINA y Casino 
Español, y otros. 
De la importancia de la parte lite-
raria da una idea el sumario: 
De la vida ambiente. 
Cartas a Fabio.—Fr. Antonio Ur-
ouiola. 
Vila Prades y Pieretto Blanco.—Fr. 
M. Cinconandia. 
El león tonsurado.—J. Ortega Muni-
lla. 
Alcalde 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de treinta días de viaje y que el torre-
ro del faro de la Isla de Alacranes, si-
tuada fuera de la península de Yuca-
tán, se encuentra sin petróleo para en-
cender dicho faro y falto de víveres 
para su sostenimiento, por lo que re-
quiere auxilio del Estado Vucateco 
de aue depende. 
LOS ULTIMOS PASAJEROS LLEGA 
DOS 
Además del Ministro de Cuba en 
Washington doctor Céspedes, llegaron 
también en el "Mascotte" los siguien-
tes pasajeros: 
Los señores Julio Lavastida, Alber-
to R. de Arellano, A. Vázquez Mar-
tínez, Julio B. Hernández, Emilio M. 
Mulacho, Andrés S. Perdomo, Arman-
do González, Angel p. Sánchez, Ar-
mando Letil y señora. Emilio Sierra 
Hoyo y familia, Jenaro Suárez y otros. 
De Nueva Orleans, en el Parlsml-
na" han llegado la señora María de 
Velazquez, señores Miguel p. Puerto. 
Florentino Díaz y familia, José Fer-
nandez. Alonso Peón, Manuel A. Medi-
na, Clemente Díaz. Humberto Man-
forte. Octavio Izquierdo. Milo Lemus y 
el Cónsul de Dinamarca en Cuba Mr. 
H. Hoeman Olse. 
va en 
DETENIDO 
darle expllicación alguna. 
C\MP0 DE 1NSTKUCCION PARA 
OFICIALES 
San Juan de Puerto Rico. Febre-
ro L 
El segundo campamento de enfre-
namiento para oficiales fué Inaugu-
rado hoy con cuatrocientos estudian-
tes candidatos. De estos cien son de 
la rnza de color. 
Se ha adiudlcado un contrato para 
...1 acantonamiento, que debe estar ! naora uw ^ i r u i c n . 
t - é U S o para M a i A fecha en ^ \ ^ ^ ¿ x ^ t V ^ e l T 
Orden del d ía : 
local a cualquiera de los concurrentes En Limonar ha sido puesto a la dis-
a esta fiesta que no guardare el orden ¡ posición del Juzgado Municipal de 
debido, y sin que por ello tenga que j aquel pueblo el blanco Silvestre Rodrí" 
H i j o s d e l D i s t r i t o 
d e A r b o . 
guez. por inutilizar veinte pobetas y 
cuatro reales moneda cubana, las cua-
les puso como adorno en montura y 
freno de su propiedad, infringiendo 
con ello lo que disponen las leyes. 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia del señor Manuel Va-
rona, en el central "Jobabo" fueron 
En tránsito para Guatemala 
escritor.—Fr. Celso Gon- el "Parismina" el Ministro de los Es 
tados Unidos en esa república Mr. Wi-
liam Hayne Lecavell v su esnosa. 
EL FERRY BOAT 
De Cayo Hueso llegó esta mañana 
el ferry boat americano "Joseph Pa-
rratt' que vendrá ahora por las ma-
ñanas en vez de por las tardes como 
antes. 
Trajo 26 wagones de carga general. 
C o m e r c i a n t e 
c o n d e n a d o . 
Camagiiey enero 30. 
El Juez Correccional de esta ciudad 
condenó a $250 de multa a un co-
merciante que cobró a una parroquia-
na SO centavos por una libra de man-
teca. 
Para mañana están señalados los 
juicios contra otros comerciantes por 
análogas inficiones. 
X. 
La Junta General de Elecciones | Quemadas intencionahnente. mil d(>s-, T p r j f o f J Ví l Tf\\\{\ *n 
. \u0̂ r-A pp.i:>hríir«í« el día .1 de Fe- cientas arrobas de cana. I C U t t U i v a U C 1 U U U C I I 
l a c a l l e d e A m i s t a d se espera que los alistados sean lia-
mados para aprender el ejercicio. 
O l v i d e e l r e u m a . 
Los que sufren do reuma, dicen que su 
mal no se olvida y están en un error, 
porque se olvida el reuma cuando se to 
nía ol antirreumático del doctor Russel 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de la comisión de Glosa. 
Elecciones. 
PROCESAMIENTO 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
L o s E s t a d o s U n i d o s , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
De eso a que supongamos nosotros 
que fué deliberado el- abandono en que 
Rusia dejó a Rumania que pelease 
sola, no hay más que una natural de-
ducción. 
Por eso, añadía el general Poliva 
niño que muerde una manzana j i 
ra con inocente y angelical som 
vale por todo un poema. El abuelo 
le contempla con embeleso y el 
dre del niño con su actitud se: 
noble, así como las restante 
del cuadro, forman un conjunto 
rabie, 
El cuadro contiguo, que renresa; 
una fiesta o baile de Andalucía, no 
va en zaga. La gradación de la luu 
se observa en este cuadro sirvl^sfl 
lo do fondo es primorosa, revelaJH 
un dominio extraordinario del cbS 
oscuro. Aquel tañedor de guitarra^ 
tá arrancado materialmente de la nflf 
lidad por su expresión tan nati 
como artística. La guitarra ma 
mente se destaca del cuadro. 
Y el cuadro que le sigue es de 
que más llaman la atención, 
obra de psicorto^ía pu/Jdís que 
la primera, a pesar de ser tan m 
bles los cuadros: Abuela v nieta, 
favorito. Confidencias, Margot, é 
¡Qué contraste forma la figura * 
centro, en la que se notan tan al v*| 
los desastrosos efectos de la morf 
na, con aquella sonrisa picaresca 9 
asoma junto a la citada figura 
Entre los retratos llaman poderos 
mente la atención los que representt 
la familia de Vila Prades. Aquel P 
mielo de encajes y el abanico que «» 
tiene su señora es de lo que no i 
forma idea sino viendo por sí mlíH 
un tan difícil e insuperable trabM 
Al reflejar en aquellos lindísimos cw 
dros la fisonomía de sus hijos cónj 
se trasluce que puso allí toda su 
ma. 
Pero nos haríamos InterminaW 
si pretendiéramos reflejar siquiera m 
meiamente las gratísimas impremí 
nes que nos produjera la visita a *M 
exposición, la más notable ñf la Bfl 
baña, al decir de la competente y m 
table conferencista Adriana pelltoT 
Digamos, para terminar, que la 
ción que produce semejantes artis 
bien se merece el aplauso y las 
diciones de todas las buenas almas' 
amantes de lo bello. 
Aunque Pieretto Bianco p̂ see ««B 
mnnera muy distinta de la de V J ' " ~ 
Prades, es, no obstante, muy fÛesC vi-
va la impresión que product el ár _ J 
mo la vista en conjunto del pnlón ^ ^ 
DIARIO DE LA MARIXA. on ol ^ t^UC 
se contemplan los trabajos de t̂ M^ 
pintor veneciano. 
Dejando a un lado sus notiMe •[ 
tratos, ¿cómo olvidar aquella l indi j 
ma puesta de sol, impregnada de DU 
dulce encanto y plácida nieIanCOtlL 
que se desprende de aquel su jus^U^ ^ 
mente celebrado trabajo? 
O mucho nos equivocamos o el 
rito de este tan ponderado artista 
triba principalmehte en leí ¿"stfl1 
que revela en la perspectiva y 60 
efecto que le da lugar el dominio 
la luz. 
Sus lienzos representando edifl 
de los Estados Unidos indican ble" 
las claras un tra^o firme y seguro 
su autor, que dicen no poco en f̂  
Manuel Martínez Martínez fué pro 
íiürst d" Filadclfla, que cura el mal en cesado ayer en causapor estafa, se- a Su abrigo, le 
corto tiempo. Todos los que toman Anti- ñaiándosele mil pesos de fianza para 
rreumáti.o del doc[iorm^u^" ^ " ' ' " ^ ^ que pueda disfrutar de libertad pro-
Flladelfia, alivian su mal pronto y se cu- M. . ^ . 
ran brevemente. ivisional. -
noff, tenemos que estrechar los lazos . 
Clara Davls domiciliada en Amistad . con Rumania para no dejarla campar de quien sabe adaptarse a tan di» 
3, encontrándose acostada esta ma- por cuenta propia, tanto más cuanto I tos géneros de pintura. ,M 
drugada. observó por el hu-co de que el apoyo que después de su de- En una palabra: oue ambos nrtis» 
ventana que en el tejado de la casa rrota estamos prestando a Rumania, se han bocho justamente acreedor* 
contigua a la en que reside había un ' nos obligará a rectificar la -antidad a los desinteresados elogios Q^-Z 
k?™:r!L£~_ d,e ,baíai; al PatjCjde territorio que se le cedía por el; por deferencia y no urbanidad, sij 
I " " - " c t e r í s t i c a modalidad. 
AL COBBBCCIOMAL 
Elena Ramos Trujillo. vecina de Pico-
srpn^y íSeas í . o \ f f i s i , 5 íL i5 i ide ^ x r * r & w 1 ^ * ^ ^ su cara 
Fernández Ramos, de 12 años, que está Para avisar a la policía, el decconoci-j Así terminó la aventura de Ruma- han conquistado legítimament e. 
a su abrigo, le da continuos disgustos,! do desapareció. nfct; desmítmbrada, ocupada por el I Desdólas humildes páginas da 
l l ' ^ ^ á ^ ^ n i n Z ^ ^ ' J ^ í ^ í : «xtnuijaro. no auxiliada por ios Alia-, Anionle les enviamos nuestro cor* 
que desea se le dé ingreso en un corree-1alre(leaores' no se encontró a persona 1 dos que por otra parte no podían lie- saludo v sincera enhorabuena. , 
cionai. 1 alguna. Jgar a ella por mar por estar cerrados l Fr. Máximo CINCONAMH^ 
na y 'TÍ. 
trist« 
limii 
^ P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
f̂-
C O R R E O D E - L A M U J E R 
E L GESTO 
• gesto como la palabra, y a ve-
más que esta, suele expresar las 
presiones que nos dominan, y como 
' he/* «« siempre podemos demostrarlas, 
u ^Sivie^Papr.neder a disciplinar los 
' l o f ^ r ^ a d o do distinción de una per-
Pa„acWa s° traduce por sus ademanes, y 
• E s t o que tanto dejan éstos «Urt l»A 
^Rnt Serza es poner especial cuidado en 
OU( i U . S S r l o ? a fin de que armonicen con 
wuiuair i j i i iu - nuestro ambiente 
itos •niños, a i *" tv* M . , . _ 
estra educación, nuestro ambiente 
ial y nuestros propios deberes. i 1 c n ^ p ? ; f ¿ / e s U r o 7 Y o ta^toi vigilar muy ' f , d 0 ^ n t a m e n u íodos aquellos impulsos 
? 00148 2 ^ « S n promover en nosotros un 
^ " ^ í l t o a fin de medirlo, y no permitir-
aC0 extremarlo bajo ningún pretexto. 
n'1086- ^ c u r a n d o amoldarlo a las circuns-
d6 ¡Siacias, sin consentir que ninguno lo-






I r a de Caridad 
j» la Colonia leonesa en primer lu-
,r y a las almas caritativa?, se rue-
el doia contribuyan con lo que su cari-
•ó que dad les permita, para pooer embar-
a l g ^ S r para España al Infeliz Waldo 
sus fe Blanco, residente en 27 entre D y Ba-
fios que se encuentra muy enfermo, 
abía u. lo mismo que su esposa con cinco 
ir abuí niftos en el mayor desamparo, con-
r:«!derando los médicos ol viaje nece-
sario para salvarles la vida. Al efec-
to abrimos una suscrippión en es-
^astillo fes columnas^ 
ulrone, DIARIO D E L A MARINA • $5.00 
MouV Sr- qU9 oculta su nombree !5 
; por TI j' Otro señor . . • *L 
E n una conversación íntima, por 
ejemplo, conviene que los ademanes 
sean más moderados, más discretos, 
que cuando se está en medio del tu-
multo de muchas personas. 
Hay que procurar también que el 
gesto se halle de completo acuerdo 
con nuestras palabras, e ideas, esfor-
zándonos al dar una explicación, en 
oue no resulten demasiado vivos, por-
hue parecería que demostraban, al 
extremarlos quo dudando de la ca-
pacidad de nuestros interlocutores, 
nos valíamos de esa mímica para ha-
cernos entender mejor, y lograríamos 
ser muy persuasivos; pero muy poco 
correctos. 
Desde el momento en qu-í se abusa 
de los gestos, éstos terminan por ser 
«xajerados, pretenciosos, y vulgares. 
No hay un solo tratado de savoir-
vivrf que no aconseje la sobriedad 
de los movimientos, porque cuando 
son demasiado vivos pueden hasta 
causar una impresión desagradable y 
enojosa en aquellos que nos esforza-
mos por convencer. , J . j 
No digo que sean tan estudiados, 
tan medidos, que lleguemos a pare-
cer muñecos de resorte; eso, lejos 
de resultar distinguido, sería ridículo. 
Una vez adquirido el dominio sobre 
los ademanes, debe procurarse que és -
tos sean espontáneos y fáciles, porque 
la falta de naturalidad, es uno de loe 
mayores defectos que puede tener 
una persona. Si indico que se deben 
educar los gestos, es para seducir 
con ellos. 
Hay gestos tan hechiceros tan sim-
páticos, que atraen más aún que la 
belleza. 
Hay otros, tan armoniosos, tan lle-
nen o 
obo. 
os dé et' 
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H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
(DEL OR MARTI) 
L o t o m a con deleite; es m u y 
sabroso, no sabe a medic ina . 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: E l CRISOL, Neptuno y-Manrique 
tm 
nos de suavidad y de gracia, que 
electrizan a todos cuantos los con-
templan, y hay gestos en fin, de tan 
soberana distinción, tan reveladores 
de la elevación de un alma, que lo-
gran conquistar los corazones. 
;.Cómo adquirir esos gestos? Aque-
llos a que me refiero, más que mo-
vimientos estudiados parecen hijos de 
espontáneo impulso, y propíos de una 
naturaleza exquisita, de una gracia 
suavísima, y de algo en fin, que se 
percibe; pero que no puede demos-
trarse. Admiro el efecto, pero confieso 
que no sé explicar el secreto, y que 
me contento con desear que lo posean 
todas mis lectoras. 
YENTANAS D E L A S NOYIAS 
Ventanas de las novias primeras 
(de la vida, 
de las novias románticas de la pri-
(mera edad, 
que sois bello recuerdo del alma do-
lorida 
en las noches amargas de insomnio y 
(soledad! 
\ 
Ventanas que escucharon ardientes 
(madrigales 
rimados con palabras de un Idioma 
(inmortal, 
y oyeron de una boca de labios virgi-
nales 
el arrullo de un beso bañado de 
(ideal^ 
Que vieron a la virgen de Cándida 
(Inocencia 
llorar algunas noches, de celos y do-
(lor. 
y abrir su alma a la vida: ¡botón Ue-
(no de esencia 
que en nuestras torpes manos se hí-
(zo lozana flor! 
i 
Ventanas que en la vida, son re-
cuerdo adorado, 
porque son el perfume de muerta ju-
(ventud, 
ese perfume triste que tienen en el 
(prado 
las flores deshojadas que vuelan en 
(alud 
Las novias son las flores que 
(bordan los caminos, 
que cruzan los bohemios errantes del 
(amor, 
son flores que arrancamos los tris-
(tes peregrinos 
por el pueril capricho do arrancar 
(una flor. 
i 
Los Idilios vividos al pie de las 
(ventanas 
con palabras vibrantes, ds ardiente 
(madrigal. 
son altos de las locas, bohemias ca-
(ravanas. 
que van vida adelante, en pos del 
(Ideal. 
Las caravanas locas que llevan el 
(secreto 
de vivir la quimera de una eterna 
(ilusión; 
y en los catorce versos de un galanto 
(soneto 
dejan como una perla el propio co-
(razón. 
Ventanas de las novias primeras 
(de la vida, 
¡mi corazón vencido llora su ingrati-
(tud! 
¡altar de las Quimera, para siempre 
(perdida, 
os saluda muriendo mi triste juven-
( tud! . . . 
MI juventud que muere, noviecltas 
(de un dfa, 
al píe de vuestras rejas no volverá a 
(cruzar, 
y su último recuerdo, agonizando en-
((vía. 
a todas las ventanas donde tuvo un 
(altar. 
6 t i e m p o 
M u y bajito 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e r á s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s , f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
J 
OBSERTATOMO NACIONAL 
Febrero 1 de 1918 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros:. Pinar, 
764.0; Habana, 76fi.O; Matanzas 765.0:' 
Isabela, 765.0; Roque. 765.5; Clenfue-
gos, 764.0; Camagüey, 762.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 28, máxima 
28, mínlama 20. 
Habana, del momento 20, máxima 
28, mínima 19. 
Matanzas, del momento 22 máxima 
28, mínima 18. 
Roque, del momento 15, máxima 31, 
mínima 14. 
Isabela, del momento 22 máxima 
27, mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 25. 
Camagüey, del momento 25, máxi-
ma 31, mínima 2 0 . 
Santiago, del momento 24, máxima 
?.2, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E . 6.0; Ha-
bana, E . 4.0; Roque, calma; Isabela, 
E S E . 6.0; Matanzas, NE. 6.0; Cienfue 
gso, NE. 4.0; Camagüey, flojo; San-
tiago, calma-
Estado del cielo: Pinar y Cama-
güey, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Roque, Cienfuegos, Santia-
go, despejado; Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en San Nicolás, Hoyo 
Colorado, San Felipe, Quivicáan, Ba-
tabanó. Bejucal, L a Salud, San Antc-
cio de los Baños, Melena del Sur, 
Dimas, Chaparra y Mayarí. 
P a r a R e g a l o s 
LL G r a n J u g u e t e r í a 
El Bosqne de Bolonia 
= 0 3 I S P O , 7 4 = n 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alemana calidad "ultra-
extra'* garantizada por mu oh os 
aflos; de mucha novedad pro-
pios para regalos. 
Juegos para tocador,, com-
puestos de: cepillo para, cabe-
za, peine, cepillo pora polvos, 
espejo, polveras con en motera. 
Juegos de manlconrtavcomple-
tos y sueltos; Joyeros, guarda 
afifleres* violeteros, floraros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café y de the, 
huleras, juegos de refresco, 
marcos para retratos, tarjete-
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tícnloSk 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se paede gra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuantos adornes se 
quiera cerno si fuese sobre pla-
ta pnra. 
Se ha recibido gran snr tüo de 
Juguetes de novedad para Año 
Nuevo y Beyes. 
1 • 1 
Errante peregrino, mi sendero se 
(trunca, 
la cima de los años empezaré a subir, 
¡Ay! ¿por qué en nuestra vida no 
(se repiten nunca 
las pocas cosas bellas que endulzan 
(el vivirV 
Mi alegre caravana se pierde ya 
(distanto,. 
de sus risas apenas si se escucha el 
(clamor, 
pero en mí senda dejo al ir vida ade-
(lante 
un reguero de versos y un recuerdo 
(de amor. 
M. Rodríguez Rendueles. 
razón. 
La ingratitud es un crimen; pero 
el que no dispensa favores por mie-
do a la ingratitud, demuestra^ que 
quiere poner sus beneficios a rédito, 
y esto, sobre ser poco noble, puede 
degenerar en inhumano. 
PENSAMIENTOS 
Las injurias son las únicas razones 
que encuentran los que no tienen 
H o r r i b í e c u a d r o d e 
m i s e r i a 
E n la calle de San Leonardo núme-
ro 5, entre San Indalecio y San Be-
nigno del reparto Tamarindo, en Je-
sús del Monte, en una habitación redu-
cidísima, vive con siete hijos una po-
bre viuda llamada Concepción Sán-
chez. 
Careciendo en absoluto de recur-
sos y teniendo necesidad de ir a un 
Hospital para ser operada, ruega a las 
almas caritativas que por amor ce Dios 
la socorran con algo con que poder 
dejar a esas criaturas un pedazo de 
pan. 
PARROQUIA DEL CERRO 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo próximo, celebrarfi el 
Apostolado de la Oración, establecido en 
esta Parroquia, su fiesta mensual en ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesfls. 
A las 8 a. m. Misa de Comunión con 
exposición del Santísimo, ejercicios pia 
dosos y plática. 
E i Coro seré dirigido por el notable 
maestro señor Angel Portóles, orgauista 
de esta Parroquia. 
C 1046 ld-2 lt-2 
IAS HAQIMAS BE ESCRIBIR "OUfET 1 
raru AL t m m 1 1 n m . 
W m . A . P A R K E R , SXSSlSigh 
Muchos hay que no gastan su dine-
ro, sino que lo tiran, y mal puede 
merecer el dictado de generoso, el 
que se conduce con su dinero como 
si estuviera enfadado con él. 
L a liberalidad consiste en dar *• 
tiempo, más bien que en dar dema-
iado. 
Amar la lectura es tener asegura-
da la facilidad de cambiar las horas 
de tedio, por horas de delicia. 
E l que miente no sabe el atolla-
dero en que se mete, porque tiene 
que inventar mil mentiras para sos-
tener la primera. 
A o u a de C o l o n i a 
del Or. JHONSON 
PREPARADA::! 
con las ESENCIAS 
mas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL.PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JDDNSOII, OMspa, 30, esquina a A p l a r . 
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UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
G 4L 
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Jperanza de lo de Ingrlnterra, Imagino 
_enetrar en Francia ol freut» de loa ter-
« 0 8 eiimflole» pora auxiliar a aquel rey, 
•"-yue «u deseo de volver u Espuüa era 
Para obtener allí "silla y cortina" y auo-
saerarso del gobierno excluslvajueute,—Uue 
" „e,iPal<l*« del Bey bahía Armado liga 
wSL A ^«"-''P*» rte Guien con el Lí-
RSMJHI "^e'en»* de las do* coronas," 
^ í n L & r r í * Ve' * ^ ^ * iüy'*{ilr 
L j E S f * * e^os absurdos y descabellados 
I S r no los atribula Antoolo Pérea a D 
iwuan exclusivamente; como ea otro tlem-
tB* * Juan de Boto, presentaba ahora a 
K g y o Jwrf&o» y principal 
I011.. i y ^ D Juan 001110 Príncipe débil 
l»ü «rn. ,rld? I)or la a m M ^ n y ciego por 
F a S S S ^ * * ^ t a B Í n . 6» dejaba' arrastrar 
I r ñn̂  Íura8 baléales , Por eso Felipe I I 
iJi!»,: por lo qu« amaba a don ín.oJtí.A0 I)0r mledo I™ ,e tuviese, no 
ItoA . BUIlca a éste sus reeeios, ni to-
üluguB» jaedida^ ceutn» él, f euldd 
mucho de ocultarle más adelante sus veu-
Kanzas; sino que revolvió todas sus Iras 
contra Escovedo, y llegó a mirar al rudo 
y honrado montafiés conjo un hombre 
peligroso capaz de cualquier traición y 
aun de cualquier crimen. No es, pues, ex-
trnflo, que al llegar Escovedo inexpera-
damente a Madrid en Julio de 1577. co-
mo en el anterior capítulo dijimos el so-
bresalto de D. Felipe fuese grande, y 
al noticiarle Antonio Pérez su llegada a 
Santander, escribiese al margen de su 
carta, segfln tenía por costumbre. "Me-
nester ser! prevenirnos bien del todo y 
darnos mucha priesa a despacharle antes 
que nos mate." 
Escovedo llegó en efecto y llegó fu-
rioso con el para él incomprensible aban-
dono de gefite y dinero en que quedaba 
D. Juan en Flande»; furioso con la po-
lítica de paz de Felipe I I , que él se ha-
bía atrevido a calificar de "descosida," 
escribiendo al mismo Bey, y dispuesto, 
en fin. a reclamar con toda su enérgi-
ca rudeza la aceptación de las letras que 
él había negociado en Bruselas bajo su 
propia palabra y el pago de loa SO.OOO 
escudos de oro prestados a D. Juan por 
el Nuncio del Pnjia para poder despedir 
a loe tercios de Flandes. Hízolo en efecto 
con frases tan duras v^reproches tan 
amargos, que enviando ¿"eílpe I I a Pérez 
una carta de Escovedo, afiade al margen. 
"Para que veáis qué sanprienta viene." Po-
co tiempo después. lamentándose de otra 
carta de Escovedo, le escribe. "Cierto que 
si me dijera de palabra lo que me es-
cribió, no sé si pudiera contener sin 
descomponerme como lo hice." 
Llegó ol cabo a la corte la noticia de 
la retirada «le don Juan ni castillo de 
Nannir, y comenzaron a llegar también 
aquellas desesperadas cartas del atribu-
lado rrfnclpe en que con tan angustiosa 
urpencla pedía la vuelta de Escovedo. 
"¡Oinoro! ¡dinero y más dinero y Esco-
bedo!" repetía D. Juan en todas sus 
carta* d» t.-;t;i fecbt. Esta yamia de tener 
al lado a su Secretario y la no menor 
que Be o b s e n ó en éste de marchar cuan-
to antes a Flandes, despertaron en L). 
Felipe la sospecha de si tramarían alijo 
para desencadenar en Flandes la guerra 
en contra de sus órdenes y en favor de 
sus pretensiones. Atizóle Antonio Pérez 
este nuevo temor, y desde entonces fué 
Escevedo para D. Felipe un peligro cons-
tante, un reo de Estado que no se po-
día enviar a Flandes jmr temor de que 
consumase allí su obra, ni mantener más 
tiempo en España sin riesgo de desper-
tar las temibles iras de D. Juan de Aus-
tria. Trajo esto muchos días a don Fe-
lipe caviloso y perplejo, hasta que al 
cabo tomó una resolución decisiva que 
cuenta el mismo Antonio Pérez en una \ 
de suiT cartas a Gil de Mesa. 
Llamóle un día Felipe II a su cáma-
ra en el Escorial: era esto a deshora y 
acudió el Secretario presuroso llevando 
en una gran bolsa los papeles del dea-
pacho. Mas salióle al encuentro el Bey 
en el mismo umbral de la cámara y lle-
vOHe con misterio a una estancia muy 
lejana y aislada, que era donde se al-
macenaban entonces los muebles orna-
mentos y Joyas destinados a aquella ca-
sa todavía no concluida. Mandó el Rey a 
| Pérez cerrar la puerta y dejar sobre una 
mesa la bolsa de papeles. Estaban los 
muebles amontonados a lo largo de las 
paredes laterales, dejando como una ca-
lle en medio, y por ella comenzó a pa-
sear D. Felipe con las manos a la es-
palda, pensativo y preocupado. Guardaba 
Pérez un respetuoso silencio esperando a 
que el Rey lo rompiese, y rompiólo al 
fin. parándose ante él y diciendo con gran 
mesura y muy lentamente. "Antonio Pé-
rez, yo he ido considerando muchos ratos 
! velando y desvelándome el discurso d" 
las negociaciones de mi hermano o por 
mejor decir, de Juan de Escovedo v su 
predecesor Juan de Soto, y el punto a 
que han reducido sus trazas, v hallo que 
es mucho menester tomar resolución pres-
to, o que no seremos a tiempo. Xo le 
hallo remedio más conveniente a todo, an-
tes por remedio solo esto, que quitar de 
por medio n Juan de Escovedo. Pues del 
prenderle podría resultar no menos de-
sesperación en mi hermano que de vol-
verle a despachar. Y ansí yo me resuelvo 
en ello y en no fiar a otro que a vos 
este hecho po^ vuestra fidelidad, que ten-
go bien probada, y por vuestra industria 
tan conocida como la fidelidad. Y por-
que vos, que sois Bübldor de todas es-
tas maraflas, y a quien debo yo el des-
cubrimiento dellas, seréis la mano del 
remedio. L a breveda des muy necesaria 
para las causas que vela" 
Dlóle a Antonio Pérez un brinco el 
corazón, segfin él mismo Bfeglira, y res-
pondióle al Bey con grandes extremos 
"que todo era suyo y no tendría más 
voluntad ni más movimiento que la ma-
no respecto a su dueño". . . Mas como en 
su astuta previsión mirase siempre muy 
lejos, y viera al punto el riesgo que co-
rría en asunto tan secreto con oómpllce 
tan poderoso, si no tenía él un testigo 
muy suyo que asegurase los hechos, si 
alguna vez so descubrían, y repartiese 
la» responsabilidades si sobrevenía des-
acuerdo .añadió taimadamente. "Pero Se-
ñor, permítame V. M. que le hable con 
la confianza del amor. Yo considero a 
V. M. como a parte en esto caso, aun-
que su prudencia y entereza, le con-
serven sin enojo en medio de las ma-
yores ofensas. Yo por lo que me pue-
de haber encendido la sangre el trato 
de tales ofensas a vnestro servicio y co- j 
roña, tengo también mucho de parte en 
esto. Será bien meter un tercero al ini-
cio de tal resolución, que para la Jus-
tificación y pnra mejor aceruimiento del 
hecho, hará mucho al caso." 
Vlóle venir el B^y f replicó parán-
dose de nueve. "Antonio Pérez, si el pro-
ponerme tercero en esto, es porque no os 
queréis aventurar en ello. ea. uno. SI pa-
ra consultar la resolución, yo no be me-
nester tercero. Que los Reyes en casos 
tan extremos hacemos como suelen los 
Protomédicos y mayores médicos entre 
sus ínferinres, en los «subjectos que tie-
nen a su cargo: que en los gravea y ur-
gentes accidentes obran de suyo con execu-
clón, aunque en las enfermedades ordina-
rias sigan y resuelvan con consulta de 
otros médicos. Demás que en tales ma-
terias (creedme lo que os digo que es de 
mi profesión) tienen más de peligro que 
de acertamiento las consultas." 
A las cuales "Bcales Palabras" pone 
Antonio Pérez en su carta a Gil de Me-
sa el siguiente comentario. "Quando los 
lljye': viejos llegan a declarar tales prln-
cinios de su arte, o aman mucho (cosa 
rara) o la necesidad abre la puerta a la 
confianza (cosa cierta)." 
Y harto debió de comprender y me-
dir Antonio Pérez la necesidad de Fe-
lipe I I , cuando so determinó a apretar-
le en lo de interponer un tercero, y aun 
se adelantó a proponer a su amigo y 
panlaguado el Marqués de los Vélez D. 
Pedro Fajardo, que era del Consejo de 
Estado y Mayordomo mayor de la Reina 
Doña Ana. Condescendió al cobo Felipe I I 
autorizando a Antonio Pérez para llevar 
la consulta al Marqués de los Vélez. y 
poco tuvo que trabajar el Secretario pa-
ra traer a su opinión al viejo prócer, 
déspota de suyo, gran capitán pero le-
trado nulo, quo teuía a Pérez por sa-
pientísimo oráculo, y guardaba a D. Juan 
de Austria añejos rencores por haberle 
usurpado, segfln él decía, el triunfo de 
los moriscos. 
Hablóle Pérez y convinieron ambos per-
sonajes en que Escovedo era reo de muer-
te cómo perturbador del Estado quo ma-
quinaba levantar la guerra en Flandes; 
que no. era posible prenderle, juzgarle y 
sentenciarle por la vía ordUMna sin 
riespo de despertar las alarmas de D. Juan 
de Austria en Flandes y promover allí 
nuevos conflictos: pero que podía el Bey. 
como árbltro eupremo de los vidas de sus 
subditos, según la doctrina y la práctica 
corrientes en aquellos tiempos, juzgarle 
y sentenciarle en el fuero secreto de 
su conciencia, sin trámites algunos ju-
diciales, y encargar la ejecución de esta 
sentencia a alguna persona de su con-
fianza, a quien autorizase con una cédula 
de su mano, "y que así lo que conve-
nía, y lo que de menos inconveniente se-
ría, era que con alpún bocado, o otro me-
dio cualquiera se saliese de tal embara-
zo, y aun e^o con el mayor tiento posi-
ble, de que'el Señor D. Juan pudiese 
sospechar que fuese procediente de la 
verdadera causa y motivo, sino de algu-
na venpanza y ofensa particular." 
Y entonces fué cuando el Marqués de 
los Vélez. con toda la retumbancia de 
cosa vacía que le era característica y to-
do el envidioso encono que guardaba en 
su pecho, pronunció aquellas palabras tan 
repetidas por los defensores de Anto-
nio Pérez. "Que con el Sacramento en la 
boca, si le pidieran parecer, cuya vida y 
!KT>ona importara más quitar do por 
medio, la de Juan de Escovedo o cual-
quiera otra de las más perjudiciales, vo-
tara que la de Juna de Escovedo." 
De acuerdo, pues, con esta consulta. 
Felipe I I juzgó y condenó a muerte a 
Escovedo en el fuero do su conciencia y 
encargó a Antonio l*éTez la ejecución 
de esta sentencia secreta, autorizándola con 
una cédula de su mano en que añadía. 
"Que mientras se pueda excusar que lo 
que se ha hecho no ha sido con Inter-
vención suya, será bien que se excu-
se." r 
X X 
No perdió el tiempo Antonio Pérez, y 
con. el mayor sigilo comenzó al punte 
a organizar el medio de dar a Escovedo 
"un bocado" que le produjese la muerte, 
y le diese tiempo de confesarse, "pora 
que no perdiese también su ánima," se-
gún el deseo mostrado por Felipe I I . Ha-
bía entonces en las casas de los Gran-
des—y aunque Antonio Pérez no lo era, 
como tal vivía—picaros y rufianes agre-
gadoi* a la servidumbre que servían ea i 
aquellos poco seguros tiempos como da 
guardia al señor, así en los casos de I 
ataque como en los de defensa (1). Anto-1 
nio Pérez, hombre de tantos negocios y 
enredos, tenía varios a su servicio y era 
ei principal de ellos sus mayordomo y con-
fidente Diego Martínez, hombre travieso,/ 
valiente y sin conciencia. A éste, pues,' 
Diego Martínez acudió Antonio Pérez la ¡ 
confió su Intento, pidiéndole un veneno 
pora matar a Escovedo y un agente se- ! 
puro capaz de administrárselo. Propúsole j 
Martínez a un tal Antonio Enríquez que es-
(1) E n corfimaclón de este aserto y j 
porque revela muy bien el carúetter de la 
Princesa de Evoli, copiamos a continua-, 
clón un párrafo de carta de Pero Nflfie» i 
de Toledo en que da cuenta de los barate- i 
ros que tenía dicha señora en su palacio; 
de Pastrana. "Tiene aquella señora en su > 
servicio tres hombres, y despidió uno por) 
solo que no había muerto más de un hom-
bre eu toda su vida. De los tres que han , 
quedado se llama el uno Luchalí (Aluch-
Alí) porque siendo este forapido en X4po-' 
les, se dló tal mafia en su oficio que me-1 
reció este renombre, que le dura hasta hoy. 
E l segundo se llama el Angel Custodio,, 
porque era la persona a quien se confia-; 
ba do noche la guarda del Caballero Por-
tugués (Antonio Pérez); el otro se llnm». 
Camilo v también es su profesión vallen-1 
te; a estos llama a su ama a Cortes y le í 
pregunta uno por uno qué formo ten»! 
drían si les mandaba matar a Fulano 7 ¡ 
Fulano, y Luchalí que es hombre que steni"] 
pre trae tres «> cuatro pistolas en los gre» 
ptiecna, aaca dos y con eatrambas manos 
las dispara: a los otros pregunta por palos, 
coces y bofetones, y otra cosai da menor 
cuantía, y cada uno responde coma su con-
clenda le dieta, y con esto 84 disuelven lu« 
I Cortes por aquella vea", 
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I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
COTIZACION O F I C I A L DKIi C O L E -
(ilO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 1S de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, on almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZCCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
" cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
, Compradores, 4.20 centavos la 11-
tra . 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización % 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.43.08 
centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
8.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
S.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.68 
centavos la libra. 
tasa de Préstamosl 
Y J O Y E R I A 
l ' ^ L A S E G U N D A M I N A " 1 
BERNAZA 6. 
A L LADO D E L A BOTICA 
i Esta casa presta dinero con ga-
trantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
leus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fl-
[na y pianos. 
l e r n e z a , 6. T e l é f o n o 1 -6363 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda rigió 
el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
no acusan variación. 
Comer-
Banqueros ciantei 
Londres, 3 di'v. . . 4.77% 
Londres, 60 d¡v. • 4.73% 
París, 3 djv. . . . 12 
Alemania, 3 d!v. . 
España, 3 d¡v. . . 22% 
E . Unidos, 3 d¡v. . . % 
Florín holandés. • 46% 
Descuento p a p e l 










5f A P R E C I O S B A R A T O N 
M i m b r e s d e t o d a s c í a * 
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o . 
C o m e d o r , s a l A y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á raparas. P í a -
nos 
" T O M A S F I L S ^ 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
fias. 
E Y Ca. 
O B R J t P I Ü Y B E R K A Z A 
( P O R B E R N A Z A * 16) 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
V I V E R E S E X ABUNDANCIA 
E N MATANZAS 
E l vapor americano "Walter D. 
Munson", entrado últimamente en el 
puerto de Matanzas, procedente de 
New York, conduce para el comercio 
de aquella plaza las siguientes mer-
cancías: 
200 sacos de harina, 1,291 de arroz, 
140 ídem de garbanzos, 249 ídem de 
irijolos, 175 cajas de bacalao y 50 ba-
i riles de papas. 
También llegaron a aquella plaza 
por ferrocarril, procedentes de la Ha-
bana, 6,000 sacos de arroz, a la con-
signación de varios comerciantes. 
MARCAS D E GANADO 
E l Sr. Secretario de Agricultura se 
ha servido autorizar los títulos de pro 
piedad de las marcas que se otorgaron 
a los señores Ernesto Mariano Gómez, 
Henry Leach, José Rafael p. Fábre-
ga, Narciso Acuña Ñápeles, Emilio 
Zayas Cruz, Ernesto Castillo, Marty, 
Miguel Gutiérrez, Vicente Felipe Cer-
vantes, María de llelén Rojas, A l -
fonso Crespo, Froilán Rodríguez, Jo-
sefa Risa Venezuela, Roque Medina 
López, Cornelio Perna, Andrés Ama-
dor, María Calmares, Pedro Suárez, 
Caridad Rodríguez Barros, Dolores 
Artelles, Isidoro Morciego, Ezequiel 
Gómez, Esteban Madruga, Hilario San-
tana, Santiago pimentel, Antonio Gon-
zález, Rufino Soto, Engracia Maldo-
nado, Blás Rodríguez, Indalecio Tejas, 
Bravo y Díaz, Juan Jiménez, Valentín 
Padrón, Víctor Romero, Bernabé Sán-
chez, José A. Gómez, Concepción Ro-
dríguez, Federico Sondernof, Mariano 
Romero, Eladio Mayedo, Armando 
Montes, Felipe Avila, Francipco Pa-
lenzuela, Rufino Hurtado y Fehpe Mo 
reno, en virtud de haber abonado los 
derechos correspondientes. 
MARCAS CONCEDIDAS 
También le han sido concedidas 
a los señores Pedro Cedeño, Esteban 
Moreno, Pánfilo Cañizares, Fernando 
Echemendía, Rafael A. de la Torres, 
Manuel E . Tamayo, José A. C-'uz, Car-
men Vlamontes, Wlllian Carleston, 
Olayo Sosa, Ignacio Sosa, Ignacio 
González, F . A. Free, Francisco Ver-
decía, Juan Vasallo, Alejandro Ruiz, 
Manuel Ardín, Santos Pació, Eusta-
quio Avales y Ramón García, las Ins-
cripciones de las marcas que para se-
ñalar ganado solicitaron registrar. 
MARCAS DENEGADAS 
Han sido denegadas las Ins-
cripciones, proponiendo nuevos dise-
ños de las marcas que solicitaron re-
gistrar los señores Miguel Mayor, 
Antonio F. Aguilera, Felipe Hernán-
dez. Faustino Beltrán, Emilio Monler. 
Florencio Núñez, Félix Fernández, 
Benigno Cárdenas, Alfredo Arias, 
Pedro Moya, Pedro Solayo, Antonio 
Tirres, Pastor Colina, Rafael Zamo-
ra Laureano Zamora. Rafael Peña, 
Vicente Zamora, Antolín Cabrera, Vi-
cente Quiles y Ramón Vázquez. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantcs 
P A R A 
^ V U B B L E S D E O F I C I N A 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 d!v. . 
Florín holandés. • 
Descuento p a p e l 

















Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de /18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
incional o americano la libra. 
M A N ^ V A L T E R O m C E - E Q U M M T - C o 
A O U I A R 6 4 - C E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y ) 
n r E l ^ F \ A - 4 - 1 0 2 , 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Francisco V. 
Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Diego de Cu-
bas y don Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero lo. de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. I.) 
Rep. Cuba (4 %) . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
P, C. Cienfuegos, la. H 
F. C. Cienfutgos, 2a. H 
F . C. Caíbarién, la. H 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario . , 
Gas y Elect. (Irredi 
mibles) 
Havana Electric Ry. 
Electric S. de Cuba . 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone • . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. hip 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-













































F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . *. 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
I-L Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . | . 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Prof.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca, C. de Pesca (Co.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.). . , 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 































































LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA lo. 
D E F E B R E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1|4 a 9 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cias. 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 7.3,4 a 8 centavos libra 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.l!2 a 5.112 centavos 
libra. 
Chícharos, de 14 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros del país, de 13 a 
J3.1|2 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
10.1]2 a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13-114 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.1|2 a 3.3¡4 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, a 17 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1j4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 8 a 8.112 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.1|2 
i o a r r i m o 
Jugo de Vino de Toro 
E l a l i m e n t o - t ó n i c o q u e n e c e s i t a l a m u j e r 
p a r a n o s u f r i r l o s d o l o r o s o s d e s a r r e -
g l o s y p a r a a d q u i r i r ; 
ARTlSTlCAi 
Carnes y buenos colores. 
Laboratorio A . S. Pamíes, Reus, España 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 
5.1|4 pesos saco 
Sal, a 2.3|4 centavos libra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23.1|2 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 
Vino Rloja, cuarterolas, de 24 a 28 pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
DIPORTACIO> DE V I V E R E S 
Resumen de víveres entrados ayer 
en puerto por los vapores "Kapana" 
y "M. M. Pinillos", de New York; 
"MIami" y "H. M. Flagler", de Key 
West, y "Mandeville", de Boston: 
Galletas, 789 cajas. 
Queso, 162 Idem. 
Heno, 220 pacas. 
Sal, 350 bultos. 
Pescado. 18 cajas, 84 bultos y 
10,886 nilos. 
Jabón, 1,000 cajas. 
Manteca, 87 tercerolas. 
Frijoles, 350 sacos. 
Garbanzos, 38,603 Idem. 
Navos, 175 ídem. 
Carne de puerco, 10 cajas. 
Robalo, 120 tabales. 
Bacalao, 1,150 cajas. 
Papas, 7,615 bultos. 
Tasajo, 22,607 fardos. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 10,950 sacos. 
Para el Golfo: 
Tomates, 120 huacales. 
Frutas, 563 Idem. 
MOVDUENTO D E BUQUES 
Febrero lo. 
ENTRADOS 
De Cienfuegos vapor Julián Alonso, 
capitán García, con efectos. 
De Cienfuegos vapor Caridad Padi-
lla, capitán Jerez, con efectos. 
De Arroyos vapor Antolín del Co-
llado, capitán Planell, con 800 sacos 
de carbón y efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valent, con 100 pipas de aguardien-
te. 
De Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy, con 60 pipas de aguar 
diente. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa^ 
trón Seguí, en lastre. 
De Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría, en lastre. 
De Sierra Morena goleta Isla de 
Cuba, patrón Cabré, en lastre. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, con 500 sacos de azúcar. 
Del Marlel goleta Asunción, patrón 
Ferrer, con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta Altagracia, pa-
trón Navarro^ con 680 sacos de azú-
car. 
Do Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abollo, con 20O caballos de leña. 
De Espíritu Santo goleta Hermosa 
Guanera, patrón López, con 800 sa-
cos de carbón. 
Do Margajitas goleta Feliz, patrón 
Arabi, con 300 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta María del 
Carmen, patrón Valent. 
Para Cárdenas goleta Tres Herma-
nas, patrón Enseñat. 
Para Matanzas goleta Matanzas, 
patrón Seguí. 
Para Sagua golet Rafaela, patrón 
Mariño. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. 
Para Santa Cruz goleta Benito, pa-
trón Enseñat. 
Para el Marlel goleta Asunción, 
patrón Ferrer. 
Para Bañes goleta Trinidad, pa-
trón Rodríguez. 
Para Cabañas goleta Altagracia, 
patrón Navarro. 
Para Cabañas goleta J . Marcelino, 
patrón López. 
Para el Cabo de San Antonio gole -
ta María, patrón Vila. 
Para Espíritu Santo goleta Marga-
lita, patrón Santana. 
MERCADO PECUARIO 
F E B R E R O 1 
Entradas de ganado: 
A Revilla y Escobar, de Camagüey 
10 machos. 
Salidas de ganado: 
Para Marianao, a Adolfo González, 
8 machos 
Para idem, a Octavio Pérez, 7 ma-
chos. 
Para Regla, a José Frlgoura , 
LOS. ' * \ chos 
MATADERO INDUSTRIA? I 
Ganado vacuno . . . I 
Idem de cerda . . ,. ^ * * ^ U I 
Idem lanar . . . '' '*.' * * »! 
Se detalló la carne a loa 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos 
34 y 35 centavos. 'a! 
Cerda, a 80, 90, |1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno « 
Idem de :erda . . . . . > . . * ' : I 















-Jtar . 1 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y «i Hmñ b . ¿i ,cuani 
MATADERO D E REGLA, haj"' 
Reses sacrificadas hoy 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda . . . . 
Idem lanar . 
So detalló la carne a los síguw 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32, 34 y 35 centavos 
Se detalló la carne a los slguieil¡ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillo» 
32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en loa córralas dur&att 
día de hoy a los siguiente» prtcloi 
Vacuno, a 9 centaves. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavoi 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Feenfias 
Ce paga en plaza la tonelada dí' 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para i; 
Estados Unidos y estas se pagan p| 
la tonelada do 50 a 60 pesca. Tani 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de rea. 
So paga en ei mercado americji 
la tonelada de $15 a |16. 
Tenía de canillas 
So paga en el mercado el qulitt 
de $20 a $22. 
Tonta de huesos 
Los huesos se cotizan en el m 




























E l mercado dte ganado vacuno pe 
manece sin operaciones por no habí 
llegado ganado para tal cumpliente „ 
Cueros de de Caballo > Ja< 
(Del Servicio Especial cablegráf . , 
co de Pecuaria): 
New York, Enero 31-1918. \¡£ú¡ 
Se pagan en New York por los í Sf0 c) 
esa entre $8-10 y $8-60 por cuero | i ^ 
También hay otra cotización i goiaiu 
cueros de caballos entre $5.50 y $5-r. ^ñ£ 
Aceite de Oleo ^ d 
Las cotizaciones de aceite de ól! ra Ki 
fluctúa según la calidad. ^ j 
Aceite dte buena clase entre 22.1 
a 23 centavos. 3ra( 
Aceite de Algodón 
Según su clase se cotiza en est l111''̂  
mercado entre $1-40 y $1-41 libre ' | ? 'm 
bordo. 1111 
Grara americana * z}i{ porta 
E l mercado con demasiada demai -tínco 
da cotizándole entre 18 y 18.1Í4 c« / Añi 
tavos libra. * 
para 
Pelotero lesionado ' * 
lla( 
Luis Tabe Díaz, vecino de Damas, IJOS 
mero 76, fué curado en el centro de » l e de 
corro de la llractura del brazo izquierd; jns 
que se la causó al estar Jugando a ' ¿ . . ^ . 
pelota. 1 
f ir al 
, r est 
El Mejor Dipsíivi | S 
L l 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. MJK 
Muy señor mío: i Los 
Tengo el gusto de manifestarle QN |>añol 
hallándome indispuesto de1 estóffi» le coi 
se, después de haber comido, D" Una, 
aconsejaron tomase una cepita de Pre 
T R I P L E - S E C , que me alivió a los po ta dií 
eos momentos. Votrac 
Se ofrece atento afectísimo, seg* teatÍT 
ro servidor que besa sus n anos. ^HJ 
T I C E N T E RETUELT-k t r e -
Habana, deber 
. t X E I 
tiistn 
mora. 
írt'vis 
|>;in¡;i 
nend 
Pila < 
3 reos 
c-rta 
Wuier 
.porqu 
IVlda 
